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Tutkimukseni käsittelee Ugandan metsäpolitiikan kehittymistä 1920-luvun alusta toisen 
maailmansodan loppuun. Tutkielman keskeinen metodi on historiallis-kvalitatiivinen, jota pyrin 
tukemaan myös kvantitatiivisin keinoin. Tutkimuksessani etenen kronologisesti pyrkien saamaan 
parhaan mahdollisen kuvan tapahtumien ja kehityksen kulusta. Tutkimustehtävänäni on ottaa 
selvää, miten kolonialistisessa Ugandassa metsiä käytettiin hyväksi, ja miten metsäpolitiikkaa 
kehitettiin ja toteutettiin. 
 
Metsäpolitiikan kehittyminen Ugandassa oli hidas projekti, joka alkoi jo viime vuosisadan alussa, 
kun Ugandaan perustettiin osasto, jonka tehtäviin kuului muun muassa metsien käyttö. Tähän 
kehittymiseen vaikutti eri kausina eri tekijät kuten rautatien rakentaminen ja maailmanlaajuinen 
lama. Ennen virallisen metsäpolitiikan kehittymistä metsäosaston tehtäviin kuuluikin lähinnä 
metsätuotteiden välittäminen tärkeille kuluttajille. Erityisen merkittävänä vuotena voidaankin pitää 
1929, jolloin Uganda sai ensimmäistä kertaa virallisen metsäpolitiikan. Tämän jälkeen politiikan 
käytännön toteuttaja metsäosasto pystyi seuraamaan selvää ennaltamääritettyä linjaa.  
 
Metsäpolitiikan määrittyminen vaikutti moneen tekijään. Istutusmetsistä hankittujen puiden osuus 
kokonaistuotannosta lähti selvään nousuun samalla, kun puutuotteiden kokonaistuotanto jatkoi 
myös nousuaan. Toisin sanoen metsistä pyrittiin saamaan paras mahdollinen taloudellinen hyöty 
samalla, kun tuotantoa pyrittiin siirtämään luonnonmetsistä istutusmetsiin. Metsäpolitiikan 
kehittyminen vaikutti myös vahvasti paikalliseen väestöön ja sen metsätuotteiden hankkimiseen, 
joka Ugandassa erosi vahvasti muun muassa naapurimaa Keniasta.  
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1 Johdanto 
 
 
1.1 Metsien merkitys ja käyttö  
 
Ympäristöasiat ovat tänä päivänä polttavampia kuin aikaisemmin. Myös Afrikassa 
ympäristöasioista on tullut yksi kiistanalaisemmista aiheista, jossa myös historialliset väitteet ovat 
olleet keskeisessä roolissa eri tekijöillä. Selvästi toisistaan poikkeavia mielipiteitä Afrikan 
ympäristöhistoriasta on esitetty. Perinteisessä väittämässä on laajasti tuotu esiin tieteellisten, 
populaarien ja historiallisten kirjoitusten kautta, että negatiiviset ympäristösuuntaukset vallitsevat 
Afrikan menneisyyttä. Tällaisissa väitteissä pyritään tuomaan ilmi mielikuvia vetäytyvistä 
metsärajoista, huononevasta maaperästä ja katoavista vesivaroista. Toisessa tapauksessa on 
kehitetty uusi paradigma, joka pyrkii kyseenalaistamaan ympäristön huononemisen. Se esittää, että 
vaikka kolonialismi aiheutti paljon vahinkoa ympäristölle, afrikkalainen maalaisyhteisö pystyi 
kanssakäymiseen luonnon kanssa rakentavasti ja usein suotuisasti.
1
 
 
Metsäala on kutistunut huomattavasti tuhansien vuosien aikana. Metsäalan pienenemiseen näyttää 
löytyvän kolme selkeää syytä: metsien raivaaminen maatalousmaaksi, metsätalous ja polttopuun 
hankinta. Arviot pienenemisestä vaihtelevat 15 ja 50 prosentin välillä, ja useimmiten viitataan noin 
40–50 prosentin hupenemiseen eli oletetaan alkuperäisen metsäalan olleen noin 60 miljoonaa km². 
Suuri osa Välimeren seudun ja Keski-Euroopan lehtipuuvaltaisista metsistä hakattiin jo satoja 
vuosia sitten, ja Yhdysvaltojen itärannikolla saha soi erityisesti 1800-luvulla. Pohjoiset havumetsät 
ja laajat alueet tropiikissa säilyivät tuolloin jokseenkin koskemattomina.  
 
Historiallisten metsäarvioiden suhteen kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä ne edustavat usein 
näkemystä, jonka mukaan ihminen on ollut pelkästään tuhon tuoja. Esimerkiksi NASA arvioi 
vuonna 1985 Länsi-Afrikan valtioiden metsäalan pienentyneen ihmisen vaikutuksesta viime 
vuosisadalla noin 30 prosentilla, mutta myöhemmissä tutkimuksissa esitetyt arviot ovat päätyneet 
alle viiden prosentin pienenemiseen. 
 
FAO:n tilastojen mukaan hieman yli neljännes maapallon maa-alasta (jos Grönlannin ja 
Etelämantereen pinta-alaa ei oteta lukuun) on nykyään metsää. Metsäalan kartoittaminen ei ole 
yksinkertaista, sillä harvapuustoisissa rajatapauksissa voi rajan vetäminen metsän ja ei-metsän 
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välillä olla hankalaa. Metsän määritelmä onkin sopimuksenvarainen. Lavean määritelmän mukaan 
metsä on kerroksellinen kasviyhdyskunta, jonka ylin kerros muodostuu puista. FAO erottelee 
metsäluokituksessaan toisistaan sulkeutuneet ja avoimet metsät, sekä pitää raja-arvona 20 prosentin 
latvuspeittävyyttä, jolloin muun muassa monet puusavannit kuuluvat avoimiin metsiin.
2
 
 
Ugandan biomaantieteellinen sijainti on luonut sille ainutlaatuisen kasviston ja eläinkunnan 
alueelle, jossa maan itäisessä osassa vallitsee kuiva Itä-afrikkamainen savanni ja lännessä kosteampi 
Länsi-afrikkamainen sademetsä. Savannimetsät määritellään avoimeksi metsäksi, joissa puut 
kasvavat harvassa. Savannimetsiä on pääasiassa tasankoalueilla, missä sademäärä on alhainen, ja 
vuoden aikana on yksi tai kaksi perusteellista kuivakautta. Sulkeutuneiden metsien tärkeimmät 
ryhmät muodostavat taas vuoristometsät ja sademetsäalueet niiden yhteydessä. Näitä reheviä, 
kosteita ja tiheitä metsiä on vuorten ala- ja keskirinteillä, missä pitkän ja säännöllisen kostean 
kauden aikana sataa runsaasti, ja sadekuurot ovat yleisiä myös kuivakausina.
3
 
 
Metsien merkitys paikalliselle väestölle ei tule pelkästään potentiaalisen viljelyalueen tai 
hakkuukohteen kautta. Metsät ovat jo pelkällä olemassaolollaan tärkeitä tuottaessaan ”ilmaisia 
palveluja”, jotka lyhyesti lueteltuna ovat seuraavat: 1) vesivarojen ja maaperän suojelu 2) parantava 
ja tasaava vaikutus ilmastoon 3) geneettinen monimuotoisuus 4) lajivarasto 5) turismi – vaikka Itä-
Afrikan kosteiden metsien turismipotentiaalia ei juuri lainkaan hyödynnetty, sekä 6) tutkimus ja 
koulutus. 
 
Metsien käyttöä luonnonvarana voidaan tarkastella historiallisesti kolmella aikajänteellä. 
Perinteisessä esiteollisessa yhteiskunnassa metsiä käytettiin monipuolisesti. Paitsi, että metsissä 
asuttiin, niistä saatiin ravintoa, lääkeaineita, kuituja ja väriaineita vaatteiden valmistukseen, 
rakennusmateriaalia ja polttopuuta. Joidenkin luonnonkansojen voidaan katsoa elävän edelleen 
käytännössä esiteollista aikaa. Teollisella aikakaudella metsät puolestaan olivat puhtaasti 
taloudellinen, rahaksi muutettava resurssi: sahatavaraa, selluloosaa, paperia, polttopuuta, puuhiiltä, 
korkkia jne. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa metsänäkökulma muuttuu jälleen. Nyt ymmärretään 
ekosysteemitasolla metsien avainasema maaperän, vesivarojen, biogeokemiallisen kierron ja elävän 
luonnon kokonaisuudessa sekä merkitys matkailulle – on syntynyt ajatus metsien moninaiskäytöstä. 
Ugandan tapauksessa edustettuna olivat varsinkin kaksi viimeistä ajanjaksoa, koska metsistä 
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pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon tuloja, mutta niiden tuoma epäsuora arvo ymmärrettiin 
myös.
4
 
 
 
1.2 Ugandan kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä 1900-luvun alussa 
 
Ugandan protektoraatti rajoittui vielä vuonna 1894 Bugandaan. Vuodesta 1899 lähtien britit 
tiukensivat otettaan, ja Sir Harry Johnston nimitettiin Ugandan erikoiskomissaariksi tehtävänään 
panna maan finanssiasiat kuntoon. Johnston kiinnitti huomionsa Bugandaan, joka oli paitsi laajin 
myös keskeisin Ugandan osista. Tuloksena tästä oli Bugandan sopimus vuonna 1900. Ensimmäisen 
maailmansodan aattona koko maa oli jo brittien hallinnassa. 
 
Bugandan sopimuksella oli huomattava merkitys koko Ugandan myöhemmän kehityksen kannalta. 
Sopimus vahvisti brittien auktoriteetin Bugandaan, mutta sopimus antoi myös Bugandalle 
erikoisaseman muihin protektoraatin osiin verrattuna. Sopimus vahvisti Bugandan vanhat 
aluevaatimukset ja lujitti erityisesti päälliköiden ja maiden jaossa menestyneen talonpojiston 
asemaa. Bugandan erityisasema ylsi myös sen luonnonmetsiin, jotka olivat protektoraatin ainoat 
paikallisten hallussa olevat. Bugandan sopimuksen jälkeen britit solmivat vastaavanlaisen 
sopimuksen parin muun alueen kanssa. 
 
Uganda siirrettiin vuonna 1907 ulkoministeriöltä siirtomaaviraston alaisuuteen, ja sitä johti vastedes 
kuvernööri. Uganda hallinto perustui suoraan ja epäsuoraan malliin. Protektoraatin johdossa oli 
kuvernööri, jonka päämaja sijaitsi Entebbessä. Provinssikomissaarit ja piirikomissaarit johtivat 
vastaavia alueita ja valvoivat päällikköjen toimintaa sekä verojen keräämistä. Erityisasemassa 
olevissa provinsseissa
5
 Bugandassa, Torossa ja Ankolessa hallitsijoille ja heidän neuvonantajilleen 
jätettiin paljon toimivaltaa, mutta heidän oli myös kuunneltava brittivirkamiesten neuvoja. 
 
Pyrkiessään hankkimaan Ugandasta riittävät verotulot, jotta se ei koituisi rasitteeksi emämaan 
taloudelle, britit muuttivat perin pohjin Ugandan taloutta. Uganda vedettiin mukaan rahatalouteen ja 
vientituotantoon. Vielä vuonna 1903 Ugandan pääasiallinen vientiartikkeli oli norsunluu, jonka arvo 
oli 2600 puntaa. Mineraaleja protektoraatissa ei juuri ollut, ja parhaat mahdollisuudet tarjosi 
maatalouden kehittäminen. Keskeiseksi kysymykseksi kehittyi se, tehtäisiinkö Ugandasta 
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”valkoisen miehen maa” Kenian tapaan, jossa oli suuria eurooppalaisten siirtolaisten omistamia 
viljelmiä vai kehitettäisiinkö maata afrikkalaisten talonpoikien pienviljelmien kautta?  
 
Tämän kysymyksen ratkaisivat kuvernööri Sir Hesketh Bell ja maatalousosaston johtaja S. Simpson 
afrikkalaisten talonpoikien hyväksi. He osoittivat pientiloilla tapahtuvan puuvillan ja kahvin 
tuotannon edullisuuden protektoraatin ja sen asukkaiden kannalta. Asia ei kuitenkaan ollut niin 
yksinkertainen, sillä kysymys tuli uudelleen käsiteltäväksi 1920-luvun alussa. Talonpoikien 
pienviljelykseen perustuva talous jäi kuitenkin voimaan. Valinta oli Ugandalle suotuinen, sillä se 
siivitti Ugandan taloutta nousuun ja oli tärkeänä tekijänä siinä, että Uganda toipui naapurimaa 
Keniaa paremmin maailmanlaajuisesta lamasta 1930-luvulla.
6
 
 
Ugandan kehitykseen vaikutti maataloustyylin valinnan lisäksi tautiepidemiat kuten unitauti ja 
malaria. Pelkästään unitautiepidemia 1900-luvun alussa on katsottu olevan pahin yksittäinen 
tapahtuma Ugandan lääketieteellisessä historiassa ennen 1980-luvun HIV-epidemiaa. Pahimmat 
vuodet unitaudin aiheuttamissa kuolemantapauksissa koettiin vuosina 1902 ja 1903, jolloin 
arvioidut kuolemat Bugandassa nousivat 24 000:sta aina 30 411:sta asti. Se, miten taudit vaikuttivat 
Ugandan metsätalouteen, oli unitaudin tapauksessa rajoittava, kun alueet, joilla unitautia esiintyi 
vielä 1920-luvulla, olivat käyttökiellossa. Malarian tapauksessa metsätalous oli taas osana ratkaisua, 
kun malariaa levittävien moskiittojen lisääntymissuoalueita alettiin kuivattaa istuttamalla sinne 
puita.
7
 
 
 
1.3 Ugandan metsäosasto ennen 1920-lukua 
 
Metsäosasto oli alun perin luonnontieteen ja metsätalouden osasto, jonka toimiin kuului pääasiassa 
maatalous, koeluontoiset maatilat, meteorologia ja hydrografia. Tämä osasto sai alkunsa 
kasvitieteellisellä puutarhalla Entebbessä tarkoituksena esitellä, havainnoida ja sopeuttaa 
rahakasveja kuten kaakao, kumi, kahvi ja kuitu. Kaikkien näiden kasvien ja tehtävien keskellä onkin 
yllättävää, että metsätalous sai niin paljon huomiota kuin se sai. Asia, joka vaikutti myös 
metsäosaston kehitykseen, oli Ugandan metsäpolitiikka, joka määriteltiin vasta vuonna 1929. 
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Ugandan luonnontieteen ja metsätalouden osasto luotiin vuonna 1898, kun Itä-Afrikan 
protektoraatin ensimmäiseksi johtajaksi komennettiin A. Whyte. Osaston nimi oli aluksi epävarma 
sen muuttuessa ensin vuonna 1906 metsätalous- ja luonnontieteiden osastoksi, jonka jälkeen heti 
seuraavana vuonna 1907 kasvi- ja luonnontieteen osastoksi. Nimi jatkoi muuttumistaan taas heti 
seuraavana vuonna 1908 muuttuen tällä kertaa kasvitieteen-, metsätalouden- ja luonnontieteen 
osastoksi. Erillinen metsätalouden osasto perustettiin vasta vuonna 1917, josta sen nimi muutettiin 
metsäosastoksi vuonna 1927. Tulen kuitenkin käyttämään tutkimuksessani systemaattisesti 
metsäosasto nimeä, jotta tutkielma olisi mahdollisimman johdonmukainen. 
 
Metsäosaston alkuvuosina toiminta perustui luonnonmetsien tutkimiseen. Metsistä pyrittiin 
etsimään varsinkin villejä kumipuita, joiden merkitys kuitenkin hiipui varsin nopeasti muiden 
metsätuotteiden edeltä 1920-luvulle tultaessa. Vuonna 1911 Ugandassa pyrittiin aloittamaan 
kaupallisen puutavaran tuottaminen. Metsäosaston tehtävät keskitettiin lähinnä metsien 
hakkaamiseen johtuen Ugandan metsien ja puutavaran vähäisestä tuntemuksesta sekä metsänhoidon 
ja paikallisten lajien uudistamisen kokemattomuudesta. Tämän lisäksi henkilökunnan vajaus 
aiheutti haasteita metsien varaamisessa ja lajien tutkimisessa. Se, että metsäosasto olisi yksin tämän 
päätöksen taustalla, onkin epätodennäköistä. Todennäköisempää on, että hallitus patisti 
metsäosastoa tuottamaan tulosta verratessaan Intian metsälaitokseen, joka johti hakkuupolitiikan 
omaksumiseen.
8
 
 
 
1.4 Tutkimuskysymys 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on ottaa selvää, miten kolonialistisessa Ugandassa metsiä käytettiin 
hyväksi, ja miten metsäpolitiikkaa toteutettiin? Miten kyseiset tekijät kehittyivät ajanjaksolla 1920 – 
1945? Käyttikö siirtomaaisäntä Iso-Britannia protektoraattinsa resursseja surutta hyväksi ilman 
minkäänlaista ajatusta niiden uudistamisesta, vai pyrittiinkö Ugandan metsiä kehittämään? 
Tutkimukseni on myös osaltaan ajankohtainen, sillä samoja kysymyksiä, joita tutkin ajanjaksoltani, 
ovat nousseet tänä päivänä uudelleen ajankohtaiseksi. Esimerkiksi, miten Ugandan metsiä tulisi 
hoitaa, sillä Uganda on menettänyt 1990-luvulta vuoteen 2007 kuluneella ajanjaksolla lähes 
kolmanneksen metsäpeitteestään maataloudelle, joka oli suuri uhka maan metsille jo 1920- ja 1930-
luvuilla.
9
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Verrattaessa siihen, minkälainen merkitys metsillä oli Ugandalle niin suorasti kuin epäsuorastikin, 
on tutkimusta niiden käyttöön liittyvästä politiikasta tehty varsin vähän. Tätä aukkoa tutkimukseni 
onkin tarkoitus paikata. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole tehdä metsätieteellistä tutkimusta vaan 
historian tutkimus, jonka tarkoituksena on ottaa selvää, miten asiat kehittyivät tuolla ajanjaksolla. 
Merkittävimmät teokset, jotka ovat lähimpänä aihealuetta, ovat Ugandan metsäosastosta tehdyt 
kolme historiikkia, jotka sijoittuvat eri aikaväleille.  
 
Tutkimuksen kysymyksenasettelu kytkeytyy vahvasti metsien suojeluun ja käyttöön. Kumpaan 
suuntaan metsäpolitiikan linja suuntautuu eri ajankohtina? Oliko talous ympäristöä tärkeämpi, vai 
ymmärrettiinkö ympäristön eli tässä tapauksessa metsien merkitys myös esimerkiksi maataloudelle? 
Tutkimuksen ajanjaksolle osuu myös kaksi suurta maailmanlaajuista tapahtumaa: 
maailmanlaajuinen lama ja toinen maailmansota. Miten nämä kaksi maailmaa muuttanutta 
tapahtumaa vaikuttivat Ugandan metsäpolitiikkaan ja metsien käyttöön? 
 
Ajallisesti työ on rajattu alkamaan vuodesta 1920 ja päättymään toisen maailmansodan loppuun. 
Kaksi hyvää syytä tähän ovat juuri mainitsemani kaksi merkittävää maailmanlaajuista tapahtumaa 
eli suuri lama ja toinen maailmansota. Näitä tärkeämpi syy on kuitenkin se, että ajanjaksolle osuu 
myös virallisen metsäpolitiikan omaksuminen Ugandaan vuonna 1929. Siitä huolimatta, että 
aikaväli on historiallisesti lyhyt, on esimerkiksi metsätuotteiden tuotannossa havaittavissa 
merkittäviä muutoksia. 
 
Vaikka metsäpolitiikan kehittyminen ja seuraaminen ovat tutkimukseni pääongelma, ei sen 
tarkastelua ole tarkoitus tehdä irrallisena. Jotta kokonaisuus ja asioiden väliset suhteet selviäisivät, 
on metsäpolitiikkaan kytkettävä joukko muita tekijöitä kuten metsänhoito, metsälaki, tuotanto ja 
käyttö, viljelymetsät sekä talous, joita kaikkia pyrin tarkastelemaan ja katsomaan, miten 
metsäpolitiikan muotoutuminen vaikutti näihin tekijöihin. Pyrin myös ottamaan huomioon 
paikallisen väestön ja heidän asemansa edellä mainituissa tekijöissä. Oliko paikallisilla oikeus 
käyttää kruunun metsiä, vai pyrittiinkö heidän metsänkäyttöoikeuksia rajoittamaan? 
Mielenkiintoista on myös katsoa, minkälaisen roolin paikallinen väestö sai metsäpolitiikan 
toteuttamisessa. 
 
Metsäpolitiikan linjat ja niiden muuttuminen näkyvät nopeasti metsäosaston toteuttamassa 
käytännössä. Yksi näistä toteuttajista on metsänhoito. Metsänhoito on pitkäjänteistä toimintaa, jossa 
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erilaiset metsänhoitotoimet voivat vaikuttaa metsien kehitykseen vuosikymmeniä. Yleisen 
metsäpolitiikan lisäksi onkin selvitettävä, mitkä olivat Ugandan metsänhoidolliset tavoitteet, ja 
miten sitä toteutettiin? 
 
Metsäpolitiikan toteuttamiseen kuuluu erottamattomasti kaksi toisiinsa kytkeytynyttä 
kokonaisuutta: metsätuotteiden tuotanto ja käyttö. Metsäpolitiikkaa arvioidessa tuleekin katsoa 
käytännön toteutus. Miten metsiä käytettiin, ja mitä niistä tuotettiin? Eli mitkä olivat Ugandan 
tärkeimpiä metsätuotteita, ja kenelle niitä pyrittiin tuottamaan?  
 
Puuta voidaan käyttää energian tuotannossa paitsi polttopuuna myös siitä valmistetun puuhiilen 
muodossa. Tosin puuhiilen tuotanto oli Ugandassa ajanjaksolla vähäistä, joten sen käsitteleminen 
jää vähäiseksi. Muita tärkeitä metsätuotteita Ugandassa olivat sahatavara ja pylväät. Saattoivatko 
metsätuotteet sitten vaikuttaa metsäpolitiikkaan esimerkiksi puulajien valinnan muodossa? 
Tuotiinko Ugandaan eksoottisia lajeja ulkomailta? Tuotannon osalta tulee huomioon ottaa myös 
metsäpolitiikan muotoutuminen vuonna 1929. Pyrittiinkö metsäpolitiikan kautta vaikuttamaan 
metsätuotteiden tuottamiseen esimerkiksi esteiden poistamisella? 
 
Kulutuksen osalta tarkastelu keskittyy selvittämään, keitä kuluttajat olivat. Ketkä olivat tärkeimpien 
metsätuotteiden pääkuluttajia? Pyrin myös selvittämään määriä, joita Ugandan metsäosasto tuotti, ja 
sen yhteyttä eri tekijöihin kuten lamaan sekä sotaan. Kiinnostavaa on myös nähdä, mistä 
metsätuotteet pyrittiin ottamaan? Otettiinko metsätuotteet luonnonmetsistä vai pyrkikö metsäosasto 
jopa tietoisesti suojelemaan niitä siirtämällä tuotantoa istutusmetsiin? 
 
Tuotannon ja käytön samoin kuin metsäpolitiikan toteuttaminen ovatkin läheisesti kytköksissä 
viljelymetsiin. Pelkkä peruslähtökohta, otetaanko puut käyttöön luonnonmetsistä vai 
istutusmetsistä, on merkittävä kysymys molemmissa tapauksissa. Mikä siis oli istutusmetsien rooli, 
miksi niitä perustettiin, ja mitä niillä pyrittiin tuottamaan? Mielenkiintoinen kysymys on myös 
eksoottiset lajit, mihin niitä käytettiin, ja mitä niistä pyrittiin tuottamaan? 
 
Myös metsäosaston harjoittama taloudellinen aspekti kuuluu metsäpolitiikan toteuttamiseen.  
Pelkästään metsäosaston toimista voidaan tulkita, kumpi sille oli tärkeämpi lähtökohta: 
taloudellinen voitto vai metsien ja ympäristön hyvinvointi. Edelliseen kysymykseen kuuluu 
kiinteästi myös metsätalouden asema Ugandan protektoraatin kokonaistaloudessa. Oliko 
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metsätuotteilla suurta merkitystä Ugandan taloudessa, ja pyrittiinkö metsätuotteita viemään 
aktiivisesti ulkomaille? 
 
Edellä esitettyjen kysymysten lisäksi pyrin myös aktiivisesti vertailemaan Ugandan tilannetta 
kussakin tilanteessa Kenian vastaavaan tilanteeseen. Toteuttiko Iso-Britannia naapurimaissa 
samanlaista metsäpolitiikkaa ja –taloutta vai erosivatko ne toisistaan samalla tavalla kuin maiden 
maatalouden lähtökohdat? 
 
 
1.5 Tutkimuslähteet ja menetelmä 
 
Tutkimukseni päälähteenä toimivat Ugandan metsäosaston mikrofilmatut vuosiraportit, joissa 
metsäosasto raportoi vuoden aikana tehdyistä töistä ja kehityksestä eteenpäin siirtomaahallinnolle. 
Raporteissa saa selville kokonaislinjauksen siitä, miten metsäosasto pyrki suorittamaan tehtäviään, 
ja kuinka se on pystynyt vastaamaan ajan haasteisiin. Yksittäisestä vuosiraportista käytän lyhennettä 
FDAR yhdistettynä kyseiseen vuosilukuun.  
 
Raportit kehittyivät aikajaksolla paljon, sillä 1920-luvun alussa raportit saattoivat olla hyvinkin 
pelkistettyjä. Ajan kuluessa myös raportit muuttuivat. Tähän syynä on luultavasti ollut metsäosaston 
johtajan vaihtuminen, joka laati raportit. Koska vuosikertomukset ovat osaston johtajan laatimat ja 
suunnattu etupäässä siirtomaan hallinnolle, voi olla todennäköistä, että joitakin asioita on pyritty 
valikoimaan tai kaunistelemaan lisävarojen toivossa. Osaston ja metsätalouden roolia Ugandassa on 
esimerkiksi voitu korostaa tai valitella työvoiman vähyyttä. Toisaalta metsäosasto on voinut myös 
mennä siitä missä aita on ollut matalin, ja edellisen vuoden tapahtumat on voitu lähettää uudelleen. 
Raportteihin ei siis voi suhtautua täysin varauksettomasti, mutta vertailemalla muihin lähteisiin ja 
kirjallisuuteen uskon saavani luotettavaa tietoa.  
 
Täydentävinä lähteinä käytän siirtomaan vuosikertomuksia, jotka on koottu eri osastojen 
vuosiraporttien pohjalta. Tiedot ovat pääasiassa metsäosaston raporttien kanssa samat paitsi 
suppeampina. Näiden raporttien käyttö antaa kuitenkin vertailupohjaa, jos tiedot metsäosaston 
raporttiin ovat poikkeavia. Näistä vuosikertomuksista käytän lyhennettä EACR. Kuten Vanhanen 
ilmaisee omassa Pro Gradu työssään, on näitä vuosikertomuksia luettaessa pidettävä mielessä ketä 
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varten ne olivat tehty. Osastojen vuosiraportit tehtiin siirtomaan hallitusta ja siirtomaan 
vuosikertomukset emämaata varten
10
. 
 
Lähteinä toimivat myös Ugandan metsäosastosta tehdyt kolme historiikkia sekä aikalaiskirjoitus Itä-
Afrikan oloista. Ugandan metsäosastosta tehdyistä historiikeista kaksi ensimmäistä ovat 
tutkimukseni kannalta tärkeämpiä, koska ne kattavat tutkimukseni ajanjakson.  A history of the 
Uganda forest department 1898 – 1929 sekä A history of the Uganda forest department 1930 - 1950 
ovat metsäosaston tilaamia vuosina 1951 ja 1955. Käytännössä nämä historiikit antavat samoja 
tietoja kuin metsäosaston kausittaiset raportit, sillä ne perustuvat kyseisiin raportteihin. Suuremman 
merkityksen ne antavatkin tarjoamalla vertailupohjaa edellisiin lähteisiin, sillä vuosia myöhemmin 
tehtyihin historiikkeihin on ainakin teoriassa voitu tehdä väärän tiedon oikomisia. 
 
Aikalaiskirjallisuutta tutkimuksessani edustaa alun perin vuonna 1927 ilmestynyt East Africa – A 
new dominion, jonka on kirjoittanut majuri Archibald Church. Kirja on sinänsä merkittävä, koska se 
tuo tutkimukseeni mukaan eurooppalaisten aikalaisia käsityksiä ja kokemuksia vallitsevista 
olosuhteista. Aikalaiskirjallisuuden kanssa tulee tietenkin aina olla kriittinen niiden pyrkiessä 
helposti suurentelemaan asioita. Kirjoittaja on tullut osana retkikuntaa, joka kiersi Itä-Afrikan 
aluetta neljän kuukauden ajan. Neljä kuukautta on kuitenkin varsin lyhyt aika, kun alue on niin laaja 
ja kulkuyhteydet ovat niin huonot, jolloin havainnot voivat helposti jäädä parhaimmillaankin 
pinnallisiksi. 
 
Tutkimuksessa käyttämäni metodi on pääasiallisesti historiallis-kvalitatiivinen, mutta käytän 
hyväkseni myös jossain määrin kvantitatiivista menetelmää. Kvantitatiivisen menetelmän käyttö 
rajautuu kuitenkin pitkälti muun kvalitatiivisen aineiston tukemiseen. Tutkimusongelmani suosii 
kvalitatiivista lähestymistä, sillä siinä kuvaillaan ja yritetään ymmärtää jokin tapahtuma, jonka 
jälkeen ilmiölle pyritään antamaan jokin tulkinta. Tutkimuksessani etenen kronologisesti pyrkien 
näin saamaan parhaan mahdollisen kuvan tapahtumien ja kehityksen kulusta.
11
 
 
Kvalitatiivisessa menetelmässä tutkimukseni nojaa historialliseen analyysiin, joka on 
tekstianalyysia ja jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. 
Dokumentti on tässä yhteydessä ymmärrettävissä hyvin väljässä merkityksessä kuten esimerkiksi 
kirjat, artikkelit, raportit ja miltei mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu materiaali voi olla 
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 Vanhanen 1993, s 10. 
11
 Eskola & Suoranta 2005, s 61. 
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dokumentti. Historiallisen analyysin tarkoituksena on luoda menneisyydestä kokonaiskuva ja 
kuvata historian tapahtumia mahdollisimman todenmukaisina.
12
 
 
Teorian merkitys on katsottu tärkeäksi varsinkin kvalitatiiviselle tutkimukselle. Laadullisessa 
tutkimuksessa tarvitaan kahdenlaista teoriaa. Ensinnäkin on tärkeää muodostaa itselle jonkinlainen 
taustateoria, jota vasten aineistoa tarkastellaan. Toiseksi aineistojen tarjoamat lähes rajattomat 
tulkintamahdollisuudet edellyttävät, että tutkijalla on mielessään kysymyksiä, joihin vastauksia 
etsitään. Tällaiset kysymykset edellyttävät tulkintateoriaa, joka ohjaa tutkijan valintoja ja sitä, mitä 
hän aineistosta etsii.
13
 
 
 
1.6 Tutkimusperinne 
 
Vaikka tutkimukseni pyrkii olemaan varsinkin historian tutkimus, on se poikkitieteellinen 
metsäpolitiikan ja joissain määrin metsätieteiden kanssa. Tästä johtuen tutkimusperinnettä tulee 
katsoa historian lisäksi myös kyseisiltä tahoilta. Kirjallisuutta Itä-Afrikan historiasta ja jopa 
ympäristöhistoriasta löytyy enenemissä määrin. Erilaisia yleisteoksia Afrikan historiasta ja 
ympäristöstä löytyy vaikka kuinka paljon. Myös Joensuun yliopistossa on tehty metsätieteellisiä 
tutkimuksia tropiikin metsistä, niiden puulaaduista sekä metsien hoidosta.  
 
Itse asiassa William Beinart ja Joann McGregor katsovat kirjassaan Social history & African 
environments, että mielenkiinto Afrikan ympäristöhistoriaa kohtaan on lisääntynyt 
räjähdysmäisesti, joka on samalla luonut uuden runsaan kirjallisuuden. Osaltaan tämä heijastelee 
pikaista tarvetta tarkastella uudelleen Afrikan ympäristön historiallisia lähtökohtia. Teoksen 
lähtökohta on, että ympäristö ei ole pelkästään ollut jatkuva puheenaihe Afrikassa ja globaalissa 
politiikassa, vaan historialliset argumentit ovat myös näytelleet keskeisiä rooleja eri puolella tätä 
debattia. Teos pyrkii myös haastamaan vanhoja käsityksiä kolonialistisesta hallinnosta, jonka takia 
se myös näyttelee merkittävää roolia omassa tutkimuksessani.
14
 
 
Vaikka tutkimuksia Afrikan historiasta on ilmestynyt viimeaikoina huomattavasti, on Itä-Afrikan 
kohdalla suurimmassa osassa tapauksista tutkimukset koskenut kuitenkin Keniaa Ugandan jäädessä 
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 Tuomi & Sarajärvi 2004, s 93, 105. 
13
 Eskola & Suoranta 2005, s 82. 
14
 Beinart & McGregor 2003, s 1. 
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vähemmälle huomiolle. Kenian metsistä on tehty paljon puhtaasti luonnontieteellistä ja 
metsätieteellistä tutkimusta. On tutkittu muun muassa polttopuuntuotantoa ja metsäpolitiikan 
haasteita. Ugandan osalta kyseiset tutkimukset kuitenkin puuttuvat, jota tutkimukseni pyrkii 
osaltaan paikkaamaan. Tutkimukselle onkin tarvetta jo pelkästään aikaisemman tutkimuksen 
puutteen takia, mutta myös asian ajankohtaisuuden takia. Ugandan historiassa ehkä tutkituin asia on 
sen taloushistoria, joka osaltaan auttaa ymmärtämään myös omaa aihettani, ja kuinka talous on 
vaikuttanut metsäpolitiikkaan. Tässä suurin selittäjä on varmasti kolonialistisen talouden 
tutkiminen, joissa on myös tutkittu Itä-Afrikkaa. Uganda myös poikkesi monesta muusta 
siirtomaasta sen erilaisen maataloustuotannon takia. 
 
Vanhaa tutkimustietoa on myös alettu kyseenalaistaa kuten Leach ja Mearnsin tuottamassa 
kirjassaan The lie of the land. Heidän mielestään perinteiset käsitykset väestönkehityksen 
aiheuttamasta nopeasta metsien vähenemisestä ja maaperän köyhtymisestä ovat nykyään niin 
itsestään selvyyksiä, että sitä pidetään yleisenä tietona jopa Afrikan hallituksissa. Tätä käsitystä 
vastaan Leach ja Mearns myös vahvasti hyökkäävät. Ugandan kohdalla asian tekee 
mielenkiintoiseksi unitautiepidemia, joka piti väestönkasvun kurissa aina 1930-luvulle asti.
15
 
 
Muita merkittäviä aikaisempia tutkimuksia, jotka tukevat omalta osaltaan tutkimustani, ovat 
Zwanenbergin ja Kingin tutkimus An economic history of Kenya and Uganda sekä Joensuun 
yliopistossa tehty Jan Kuhasen väitöskirja Poverty: health and reproduction in early colonial 
Uganda. Kyseiset tutkimukset antavat pohjatietoa omilta aloiltaan, vaikka eivät käsittele asioita 
suoraan metsien tai metsäpolitiikan kannalta. Tästä huolimatta varsinkin Zwanenbergin ja Kingin 
tutkimus on merkittävä tuki tutkimukselleni, sillä talous näyttelee usein merkittävää roolia jopa 
pienten erityisalojen osastojen tehtävissä ja niiden toteuttamassa politiikassa. Kuhasen väitöskirja 
taas antaa hyvää pohjatietoa Ugandan menneisyydestä ja varsinkin paikallisten oloista kyseisellä 
ajanjaksolla. 
 
Aihealue, joka myös liittyy tutkimukseeni läheisesti, on eri puulajien käyttö metsätaloudessa. Koska 
Ugandassa kokeiltiin ajanjaksolla myös erityistä suoistutusta, toi se osaltaan myös eksoottisten 
lajien kokeilua maahan. Tässä tapahtumassa varsinkin eukalyptuksella oli merkittävä rooli 
Ugandassa. Eukalyptuksien istutusta ja merkitystä on tutkittu paljon muissa yhteyksissä, koska se 
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on merkittävä puumateriaalin tuottaja nopean kasvamisen takia. Kyseiset teokset antavatkin hyvää 
pohjatietoa eukalyptuksien mahdollisuuksista ja syistä, miksi laji levisi myös Ugandaan. 
 
 
 
2 Ugandan metsäpolitiikan muotoutuminen 
 
―Except in so far State Control has been exercised for their preservation, the history of the world’s 
forests has been a story of devastation.‖ – W.E. Hiley.—―The Economics of Forestry.‖16 
 
Tutkimuksessani olen jakanut Ugandan metsäpolitiikan muotoutumisen kahteen osaan: 
metsäpolitiikan muotoutuminen epävirallisesta viralliseen sekä metsänhoidolliset tavoitteet. 
Ensimmäinen kappale jakautuu taas käytännössä kahteen ajanjaksoon: aika ennen vuotta 1929 ja 
sen jälkeen, koska kyseisenä vuonna Ugandan metsäpolitiikka sai ensimmäistä kertaa varsinaiset 
suuntaviivat. Tässä kappaleessa tarkoituksenani on pyrkiä selvittämään mihin Ugandan 
metsäpolitiikka pohjautui, mihin se suuntasi metsävaransa ja miten se piti niistä huolta? Pyrkikö 
siirtomaaisäntä suojelemaan protektoraattinsa metsiä vai riistämään niitä häikäilemättömästi? 
Otettiinko paikallinen väestö huomioon? Miten metsiä hallinnointiin ja miten metsäpolitiikan 
muotoutuminen siihen vaikutti? Mitkä olivat Ugandan metsänhoidolliset tavoitteet? Tärkeää on 
myös katsoa miten kaksi suurta tapahtumaa – suurilama ja toinen maailmansota – vaikuttivat 
Ugandan metsäpolitiikkaan ja metsänhoitoon. Tarkoituksenani on myös verrata mahdollisuuksien 
mukaan Ugandan tapahtumia Keniaan tapahtumiin. Tässä oli joitain kysymyksiä joihin pyrin 
seuraavissa kappaleissa vastaamaan. 
 
 
2.1 Ugandan metsäpolitiikan kehittyminen epävirallisesta viralliseen 
 
Ugandassa heräsi 1920-luvun alkupuolella kiinnostus sen metsävaroista. Huolta metsäosastossa 
herätti se, että metsät peittivät valitettavan pienen osan Ugandan maa-alueesta ollen maksimissaan 
vain 2,17 %. Tähän lukuun on laskettu mukaan paikallisen hallinnon kontrolloima 777 
neliökilometrin metsä. Varsinaisten kruununmetsien koko oli 1,85 % maan kokonaispinta-alasta. 
Metsäalueen pienestä prosenttimäärästä huolimatta katsottiin huojentavaksi asiaksi puiden laatu. 
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Metsien katsottiin sisältävän suuren määrän korkealaatuista puutavarapuuta, vaikka osan näistä 
korkealaatuisista lajeista katsottiin kokeneen suurta vahinkoa paikallisten liikakäytöstä.
17
 
 
Metsäosaston metsänkäyttö pohjautui 1920-luvun alussa metsien suojeluun, koska metsiin uskottiin 
kohdistuvan vaara afrikkalaisten taholta. Itä-Afrikka oli englantilaisten mielestä ollut joskus 
suurelta osalta metsän peitossa, jonka paikallisten ihmisten kaskiviljelymenetelmät olivat tuhonneet 
vuosisatojen aikana.
18
 Tämä oli eräänlainen todiste englantilaisille siitä, että paikallinen väestö ei 
osannut käyttää metsiään oikein. Samanlainen ajattelutapa oli valloillaan myös Ugandan 
naapurimaassa Keniassa, jossa ajateltiin, että afrikkalaiset muodostivat uhan metsille sytyttämällä 
tulipaloja ja piittaamattomalla polttopuun keräämisellä. Viimeinen on kuitenkin liioittelua, koska 
suuressa osassa käytetystä polttopuusta koostui maasta kerätyistä kuolleista oksista ja muuta 
tarkoitusta varten kaadettujen puiden tähteistä. Myös metsäosaston johtava metsänhoitaja R. Fyffe 
otti vuonna 1921 metsäosaston raportissa kantaa paikallisten oikeuksiin käyttää ja omistaa metsää 
Bugandassa ja kannatti näiden oikeuksien pois ottamista.
19
  
 
Fyffe puuttui raportissa vuonna 1900 tehtyyn Uganda sopimuksen pöytäkirjaan, jossa Bugandan 
metsät annettiin paikallisen väestön hallintaan, kun taas Bugandan ulkopuolella olleet metsät olivat 
hallituksen omistuksessa. Fyffen mielestä Bugandassa olevat metsät tulisi myös saattaa 
metsäosaston hallintaan. Tähän hän katsoi syyksi sen, että paikalliset metsänomistajat eivät 
huolehtineet metsiensä hyvinvoinnista millään tavalla vaan käyttivät ja hakkasit metsiään 
varauksetta. Fyffe katsoikin, että paikallinen väestö ei ymmärtänyt metsiensä arvoa ja olivat tämän 
takia välinpitämättömiä tekemään mitään niiden pysyvyyden eteen ja säilyttämään niitä tuleville 
sukupolville.  
 
Metsien haltuun ottaminen oli Fyffen mielestä tärkeää juuri jälkipolvien edun vuoksi. Jos 
vallinneeseen tilanteeseen ei puututtaisi, maalasi raportti uhkakuviksi metsien arvon heikkenemisen 
ja joko metsien kokonaan häviämisen tai metsien rehottamisen pääasiassa nopeasti kasvavilla 
arvottomilla puilla. Tästä viitteitä antoi arvokkaan puulajin mvulen Chlorophora excelsa 
asteittainen väheneminen paikallisten mailta. Ellei mvulen käyttöä alettu kontrolloimaan ja samalla 
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 Church 1927, s 68, FDAR 1921, s 14, Kamugisha-Ruhombe 1999, s 94. 
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kosteutta, kuin hyvin metsitetyssä maassa. Sade paljaalla ja avoimella maalla vierittää maanpintaa lähimpään  
vesiväylään kantaen samalla pois tärkeitä maaperän mineraaleja, kun taas metsäisillä alueilla maaperää suojelee sekä 
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paikallisia pakotettu uudistamaan hakkaamiaan alueita, tulisi Fyffen mielestä mvule katoamaan 
kokonaan paikallisen väestön mailta.
20
  
 
Fyffen mielipiteestä huolimatta ei paikallisen väestön oikeuksiin puututtu kuin vasta vuonna 1931. 
Tähän asti paikallisilla oli oikeus hankkia metsätuotteensa omaan käyttöön ilmaiseksi kruunun 
metsistä. Vuonna 1931 tehdyn muutoksen mukaan oikeutta rajoitettiin sulkemalla oikeuksista pois 
istutetut ja varatut puut, jotka usein olivat juuri arvokkaampia puulajeja.
21
 
 
Fyffen linjaukset vuonna 1921 näyttävät kuitenkin vaikuttaneen metsäosaston tehtäviin, sillä alun 
välittömien etujen hankkimisen rinnalle alkoi vähitellen ilmestyä myös epäsuorien etujen ja 
tavoitteiden turvaaminen. Vuonna 1922 osasto ilmoitti sen tehtäviksi muun muassa metsien 
tutkimisen, säilyttämisen sekä kehittämisen. Muita epäsuorien etujen turvaamisia osasto suoritti 
metsittämisen ja toimilupien valvomisen muodossa. Näiden lisäksi osaston tehtäviin kuului lupien 
järjestäminen ja myöntäminen metsätuotteiden myymiseen.
22
  
 
Kovasta metsän kokonaispinta-alaan liittyvästä huolesta huolimatta metsäosaston raporteissa 1920-
luvun alussa ei puhuta metsäpolitiikasta vaan lähinnä metsäosaston tärkeimmistä tehtävistä. Tällöin 
ei Ugandan metsätalous vielä kiinnostanut yhteisöjä vaan se lankesi kokonaan metsäosaston 
tehtäväksi. Alussa metsäosaston tärkeimmäksi tehtäväksi osoittautui lähinnä ylläpitää 
puupolttoaineen toimittamista tärkeille kuluttajille kuten rautateille, asutuskeskuksille ja 
teollisuudelle sekä sahatavaran välittämistä hallituksen tarpeisiin.
23
  
 
Ugandan metsät katsottiin jakautuvan 1920-luvun alussa kahteen luokkaan. Helppopääsyiset metsät 
olivat taloudellisesti helposti kehitettäviä. Vaikeapääsyiset metsät olivat taas liian kaukana 
kulutuskeskuksista, jotta metsillä olisi ollut edes jonkinlaista hakkuuarvoa. Vaikeapääsyisiksi 
luokiteltuja metsäalueita ei kuitenkaan unohdettu. Nämä alueet katsottiin arvokkaiksi varastoiksi 
niin paikalliseen käyttöön kuin vientiin, kun maa kehittyisi ja samalla infrastruktuuri parantuisi. 
Tällä tavalla kyseiset metsät katsottiin vaikuttavan protektoraatin vaurauteen.
24
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Metsien käyttöä ei ollut erikoisemmin suunniteltu 1920-luvun alkuun mennessä, joka sai varsinkin 
metsänkäytön oppineilta kritiikkiä osakseen. Vuonna 1922 Oxfordin yliopiston metsätalouden 
johtaja professori Troup ilmaisi mielipiteensä Ugandan metsistä: ‖The preparation of forest 
working plans, of which none exist at present, is one of the most important branches of work… and 
should be commenced as soon as possible and pushed on in all forests which are accessible to 
regular working‖.  Troup katsoi myös, että protektoraatin metsäosasto oli aina ollut alimiehitetty ja 
tämä huomioon ottaen osaston tekemä edistys oli kiitettävää. Professori Troup kehotti kuitenkin sen 
hetkisen metsäosaston viiden virkamiehen tuplaamista rekrytoimalla yksi virkamies vuodessa 
seuraavan viiden vuoden ajan. Viisi vuotta hänen vierailusta vuonna 1926 metsäosastolla oli 
edelleen vain viisi virkamiestä, ja vasta vuonna 1935 metsäosaston miesvahvuus oli noussut 
Troupin ehdottamaan lukuun.
25
 
 
Missään metsäosaston kausittaisessa raportissa tai edes professori Troupin vuoden 1922 raportissa 
Forestry in Uganda ei mainita sanallakaan metsäpolitiikasta ennen vuotta 1929. Ensimmäinen 
viittaus asiaan tulee vuonna 1929 J.W. Nicholsonin laatimassa raportissa Ugandan metsätalouden 
tulevaisuus. Tässä raportissa Nicholson huomauttaa, että Ugandan hallitus ei seuraa mitään selvää 
metsäpolitiikkaa, ja pyrkii raportissaan hahmottelemaan ja oikeuttamaan maalle selvän 
metsäpolitiikan. Vaikka Ugandalla vei metsäpolitiikan muodostamiseen päälle 30 vuotta sen 
metsäosaston perustamisesta, vei se naapurimaa Kenialla vielä pitempään. Kenia sai virallisen 
metsäpolitiikan vasta vuonna 1945 noin 40 vuotta Kenian metsäosaston perustamisesta.
26
  
 
Ugandan hallitus otti Nicholsonin raportin huomioon. Vuoden 1929 kausittaisessa raportissa 
metsäosasto katsoi, että vuoden tärkein metsätalouteen liittyvä tapahtuma oli J.W. Nicholsonin 
suositusten hyväksyminen protektoraatin metsäpolitiikaksi ja metsäosaston uudelleenjärjestely. 
Ugandan uusi metsäpolitiikka pohjautui sen metsistä saataviin suoriin ja epäsuoriin hyötyihin. 
Suoralla hyödyllä tässä tarkoitettiin metsien kykyä tyydyttää tulevaisuuden vaatimuksia nopeasti 
kehittyvässä maassa, jossa on suuri ja kehittyvä väestö. Kun taas epäsuoria hyötyjä katsottiin olevan 
metsien vaikutus eroosioon, sademäärään, kosteuteen ja vesivarastoihin. 
 
Puiden epäsuorat vaikutukset auttavat juuri kuivuudesta kärsiviä alueita lisäämällä kosteutta tai 
mahdollisesti myös kuivattamaan märkiä alueita kuten soita. Mahdolliset epäsuorat vaikutukset 
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katsottiin niin houkutteleviksi, että protektoraatin metsien suojelemista päätettiin harkita varsinkin 
pohjois- ja itä–Ugandan alueilla. Näillä alueilla metsien tuhoutuminen oli aiheuttanut kuivumista.27 
 
Uusi metsäpolitiikka toi selkeät suuntaviivat metsäosaston toimintaan, joita se selvensi poliittisessa 
julkilausumassa vuosittaisessa raportissaan. Poliittinen julkilausuma määritti metsäosaston tehtävät 
seuraavasti: 
1. ―To retain under forests or afforest all areas of land the retention of which under forest is 
considered necessary on climatic or other indirect ground. 
2. To meet with due regard to vested rights such of the demands of the population of Uganda 
as cannot be met by individual or local administration efforts. 
3. To advise individuals and local native administrations in all matters appertaining to 
arboriculture of forestry.  
4. In so far as is consistent with the three preceding objects, to manage the state forests of 
Uganda so that they will give the best financial returns on the capital invested.‖28 
 
Metsäosasto pyrki siis ylläpitämään kruunun metsiä ja sitä kautta vaikuttamaan protektoraatin 
ilmastoon ja hyvinvointiin. Paikallista väestöä pyrittiin auttamaan niin suorasti kuin epäsuorastikin 
esimerkiksi antamalla metsäosaston asiantuntemusta metsien perustamisessa. Metsäosaston 
metsäpolitiikka ei kuitenkaan ollut täysin pyyteetöntä, sillä se piti myös taloudellisen ajattelun 
tiukasti mukana. Parasta mahdollista taloudellista hyötyä piti tavoitella. 
 
Osasto lisäsi varsinaisiin tavoitteisiin kaksi lisähuomautusta. Lisäykset kuvastivat varsinkin 
taloudellisen ajattelun puolta, koska osasto katsoi hajanaisten metsien olevan sille suhteellisen 
kalliita menoeriä. Tähän ratkaisuksi se esitti näiden metsien vastuun siirtämistä paikallisille 
hallinnoille, jolloin metsäosasto voisi toimia pelkän neuvonantajan roolissa. Osasto katsoi myös, 
että sen tulisi pystyä toimimaan tarkkailijana Lukikon istutuksilla, jotka olivat keskeisiä paikallisen 
väestön puukysynnän tyydyttämisessä. Metsäosaston oli kuitenkin oltava varuillaan, ettei sitä 
ymmärretty väärin siitä, että se ei pyrkinyt loukkaamaan paikallisen väestön kanssa tehtyä 
sopimusta metsien käyttöoikeudesta. Metsäosasto selvensikin erillisellä huomautuksella, ettei 
osasto halunnut sekaantua paikallisten oikeuksiin, tyrkyttää ärsyttäviä rajoituksia tai tarpeettomia 
pikkumaksuja.
29
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Nicholsonin ehdotuksen mukaan myös metsäosasto pääsi uudelleenjärjestelyn kohteeksi. 
Järjestelyn tarkoituksena oli helpottaa tulevia töitä lähitulevaisuudessa. Ensimmäinen tavoite oli 
protektoraatin metsäreservien valitseminen
30
. Taloudellisesti arvokkaille metsille seurasi tutkimus, 
jonka tarkoituksena oli määrittää metsissä olevien sahatavarapuiden osuus sekä samalla valmistella 
metsiin uusi hallinnollinen suunnitelma. Toinen uudelleenjärjestelyn tavoite oli istuttaa puita 
sellaisille alueille, joilla ei sillä hetkellä kasvanut metsää, mutta mikä katsottiin tarpeelliseksi. 
Tämän lisäksi polttoaineen ja sahatavaran hankinta-alueet tuli uudistaa. Kolmas tavoite oli 
mallitaimitarhojen perustaminen taimien toimittamiseen sekä niiden paikallisten neuvominen, jotka 
halusivat itse kasvattaa omat taimensa.
31
 
 
Vuonna 1929 Ugandan metsäpolitiikassa alkoi myös kokeilu yhteistyössä terveysviranomaisten 
kanssa. Yhteistyössä tarkoituksena oli vähentää asutuskeskusten läheltä alueita, joissa moskiitot 
pystyivät lisääntymään. Metsäosaston rooli tässä oli istuttaa soille eukalyptuksia, jotka kuivattivat 
märkiä alueita kuten eukalyptus robustaa. Suon kuivattamisesta oli metsäosastolla jo kokemusta 
vuonna 1926 aloitetusta kokeilusta Kololo – suolta. Tämä kokeilu oli antanut tässä hyviä tuloksia, 
sillä vuonna 1929 alue oli jo alkanut kärsiä kosteuden puutteesta. 
 
Yhteistyökokeilun taustalla oli Ugandan ikävä menneisyys unitaudin ja malarian aiheuttamissa 
kuolemissa. Suoistuttamisella pyrittiin vähentämään varsinkin malariaa levittävien moskiittojen 
lisääntymisalueita. Kokeilu ei kuitenkaan ollut täysin pyyteetön, koska sillä odotettiin olevan myös 
merkittävää taloudellista hyötyä. Istutuksissa käytettyjen eukalyptuksien katsottiin tulevan 
taloudellisesti arvokkaiksi polttoaineen tuottajina asutuskeskuksille ja rautateille ajan myötä.
32
 
 
Seuraava vuosi meni metsäosastolta sulatellessa uusia metsätalouden linjauksia, jota pidettiin 
eräänlaisena järjestäytymisen kautena. Täyttä ohjelmaa ei kuitenkaan voitu toteuttaa johtuen 
henkilökunnan puutteesta sekä erilaisista vaikeuksista ja vastoinkäymisistä, jotka johtuivat uuden 
teknologian käyttöönotosta. Ongelmat koettiin varsinkin sahatavarapuulajien istuttamisessa, jota ei 
protektoraatissa ollut toteutettu ennen.
33
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Itä-Afrikan siirtomaat alkoivat 1930-luvulta lähtien olla enemmissä määrin huolissaan 
ympäristöstä. Myös Ugandassa huolestuttiin siitä, että maassa oli kaadettu puita useita 
vuosikymmeniä ilman, että niitä olisi korvattu. Protektoraatin metsävarat olivat luonnollisesti tästä 
vähentyneet, vaikka välitöntä vaaraa siitä ei ollut vielä syntynytkään. Osasto syyttikin omaa 
sukupolveaan itsekkyydestä ja totesi jälkipolvien olevan oikeutettuja olettamaan, että varat olisi 
korvattu uusilla heidän käyttöönsä. Metsäosasto katsoikin, että heidän tulisi parantaa niiden 
luonnonvarojen arvoja, jotka he olivat löytäneet. ‖He is a poor trustee who hands on depreciated 
capital, and our aim should be to improve the value of those assets which we have found in 
existence.‖ 34 
 
Maailmanlaajuinen lama ulotti vaikutuksena myös Ison-Britannian siirtomaihin 1930 luvun alussa. 
Ugandan talouteen suurilama iski kovasti. Ugandan tärkeimmän vientituotteen puuvillan hinta 
tippui 50 % vuosien 1929 – 1933 välillä. Isot kehitysprojektit kuten rautatiet, padot ja satamat 
tulivat mahdottomiksi, ja monet muut parannukset talouden infrastruktuurissa lykättiin.  Vuonna 
1931 metsäosastolle kävi selväksi, että huomattava vähennys oli tapahtumassa osaston varoille ja 
samalla sen aktiviteetteja tuli vähentää. Myöhemmin samana vuonna hallitus vähensi 
valtiovarainvaliokunnan esityksestä metsäosaston määrärahaa.
35
 
 
Metsäosastolle tämä jätti kaksi vaihtoehtoa: 
 
a) Metsätuotteiden hakkuun ja käytön rajoittaminen, jonka tarkoituksena oli säästää rahaa metsän 
suojeluun. Seurauksena olisi, että vain paikallisiin tarpeisiin voitaisiin vastata, ja olemassa 
olevien metsien epäsuorat edut voitaisiin turvata. Välttämättömyydeksi tulisi luultavasti myös 
paikallisen puukaupan lannistaminen ja ulkomaanviennin kieltäminen. Huonona puolena tässä 
olisi seuraukset, jotka tekisivät metsätaloudesta epäsuositun suojelukeinon Ugandassa.  
 
b) Toisena vaihtoehtona oli rohkaiseminen maksimikäyttöön, joka olisi yhteensopiva hakkuiden 
korvaamisen kanssa. Pyrkimyksenä oli perustaa vientikauppaa, jonka tarkoituksena oli taata 
vakaat metsätulot. Näistä tuloista metsäosasto voisi tulevaisuudessa kohdentaa suuremman 
määrärahaosuuden metsäpolitiikan toteuttamiseen. Tällä tavalla olisi myös mahdollista 
havainnollistaa metsätalouden arvo valtiolle, ja hankkia samalla väestön tuki metsätaloudelle. 
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Näistä vaihtoehto B oli metsäosastolle yhtä aikaa sekä houkuttelevampi että riskialttiimpi, joka 
myös valittiin. Syyksi tähän katsottiin, että metsäosasto ei voinut laittaa nyt lisämenoja niihin 
metsiin, joita ei voitu työstää voitolla. Suurin osa varoista oli tarkoitus keskittää käytettävien 
alueiden työsuunnitelmien valmistelemiseen ja toteuttamiseen sekä Ugandan sahatavaran arvon 
tutkimiseen ja markkinoiden löytämiseen. Tuottamattomien metsien suojelusta aiheutuvia kuluja ei 
kuitenkaan ollut tarkoitus leikata vaan metsäosasto lähti lamasta huolimatta parantamaan myös 
näitä metsiä.
 36
 
 
Laman aiheuttama taloudellinen ahdinko pisti osaston miettimään eri tapoja, joilla se pystyisi 
säästämään sen varoja. Tämä nosti taas esille paikallisen väestön etuisuudet osana Ugandan 
metsäpolitiikkaa.  Metsäosasto katsoi, että sen toteuttama metsäpolitiikka oli varsin anteliasta mitä 
tuli paikallisen väestön etuisuuksiin. Bugandan sopimukseen pohjautuva oikeus antoi paikalliselle 
kansalle oikeuden hankkia metsätuotteita ilmaiseksi kruununmetsistä. Metsäosasto raportoi vuonna 
1931 tehdystä ilmaisten metsätuotteiden säännöksestä. Uuden säännöksen mukaan kaikkien 
henkilöiden, jotka käyttivät etuoikeuksiaan keräämällä ilmaisia metsätuotteita, tuli auttaa kyseisessä 
piirissä sekä metsäpalojen ehkäisemisessä että metsärikosten havaitsemisessa ja ehkäisemisessä.  
 
Metsäosasto katsoi, että afrikkalainen väestö voisi hankkia puutavaransa kruunun metsistä 
ilmaiseksi, jonka vastapalveluksi heiltä voitiin odottaa avun antamista henkilökunnalle metsien 
suojelussa. Sen sijaan, että osasto hankkisi rahaa laskuttamalla paikallista väestöä metsätuotteiden 
hankkimisesta, pystyi osasto vastapalveluiden ansiosta ylläpitämään riittävää henkilökuntaa yllä.  
 
Metsäosasto huomasi, että sen säännöt saattoivat ärsyttää paikallisia. Osasto epäili kausittaisessa 
raportissaan, että sen tarkoitukset saattoivat olla arvoituksellisia tavalliselle kansalle. Tätä ei 
auttanut se, että osasto toisaalta linjasi metsäalueiden olevan aivan liian pieniä maalle, jonka 
odotettiin kehittyvän, kun taas toisaalta osasto itse käytti rahaa ja energiaa pyrkimyksissä lisätä 
markkinoita Ugandan puille ulkomailla. 
 
Osasto puolusteli tätä katsomalla, ettei siinä ollut ristiriitaa. Kantaansa osasto perusteli 
selvittämällä, että asia tulee selväksi kun tajutaan, etteivät metsät olleet puukaivoksia varmalla 
puusisällöllä vaan enemmänkin puuta tuottavia maatiloja. Tähän vertaamalla metsäosasto katsoi, 
ettei kukaan selväjärkinen pidättäytyisi korjaamasta kypsää vehnäsatoa vain koska odottaisi 
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seuraavalta kahdelta vuodelta pula-aikaa. Pikemminkin viljelijä korjaisi sadon ja odottaisi 
seuraavalta vuodelta vielä parempaa satoa.
37
 
 
Vuonna 1935 Ugandan hallitus teki tärkeän edistyksen protektoraatin metsäpolitiikassa 
tunnustamalla tarpeen kruunun metsien tutkimiselle ja rajaamiselle. Samalla se sisälsi 
tutkimusosaston seuraavan vuoden budjettiin uuden metsätarkastajan palkkaamisen. Vieläkin 
tärkeämpää oli metsien konservaattoreille ja maakuntien komissaareille annetut ohjeet. Nämä 
sisälsivät määräyksen valmistella suunnitelmia lisäämään protektoraatin kruununmetsiä, jotka 
katsottiin olevan prosentuaalisesti vaarallisen alhaalla. Taustalla oli Ugandan hallituksen päätös, 
jonka mukaan Ugandassa tuli olla riittävästi kruununmetsiä jälkipolvien tarpeisiin, vesivarojen ja 
ilmasto-olojen säilyttämiseen maa- ja karjataloudelle sopivina sekä maaperän eroosion estäminen. 
 
Uuden metsätarkastajan viran perustaminen vuoden 1935 aikana, ja sen sisällyttäminen vuoden 
1936 budjettiin, otettiin metsäosastossa vastaan tyytyväisinä. Sen katsottiin olevan osoitus siitä, että 
hallitus ymmärsi tarpeen osaston vahvistamisesta, jotta se pystyisi suorittamaan toimintonsa. Jotta 
uudistuksia pystyttiin tekemään, sai metsätalouden kaupallinen puoli täyden huomion. 
Tarkoituksena oli hankkia mahdollisimman paljon uuden metsäpolitiikan omaksumiseen 
vaadittavista varoista suoraan metsistä.
38
 
 
Vuosien 1937 – 1939 kausittaiset raportit alkavat poliittisella lausunnolla, jonka katsottiin kuvaavan 
parhaiten Ugandan metsäpolitiikkaa. 
 
(1) Sopivien maa-alueiden varaaminen valtiolle, jotka olivat joko valmiiksi metsien alla tai 
vaihtoehtoisesti mahdollisia metsittää. Alueiden tuli olla riittävän laajoja, jotta ne pystyivät 
toteuttamaan niille varatut tehtävät. Näitä olivat maataloudelle suotuisan ilmasto 
olosuhteiden ylläpitäminen, vesivarojen säilyttäminen sekä metsätuotteiden toimittaminen. 
Kyseisiä tehtäviä piti pystyä suorittamaan myös sellaisilla alueilla, missä halutut etuisuudet 
eivät muuten olleet saatavissa, mutta joita tarvittiin maatalouden ja teollisuuden 
kehittymisessä tai kotitalous käyttöön. Myös eroosion ehkäiseminen kuului kyseisiin 
metsien tehtäviin varsinkin sellaisilla alueilla, jotka olivat alttiita tuhoutumaan, jos aluetta 
käytettiin muuhun tarkoitukseen. 
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(2) Valtion metsäomaisuuden hallinnoiminen niin, että niistä sai parhaan mahdollisen 
taloudellisen edun.  
(3) Metsätaloutta harjoittavien viranomaisten, paikallisen hallinnon sekä yritysten 
rohkaiseminen ja avustaminen metsätalousasioissa.  
(4) Opetuksen ja propagandan järjestäminen niin, että paikallinen väestö ymmärtää metsien 
arvon itselleen ja jälkipolville. Tärkeäksi koettiin myös afrikkalaisten metsänhoitajien 
kouluttaminen. 
 
Osasto lisäsi, ettei politiikkaa toteutettu vielä täydessä mittakaavassa, mutta osasto pyrki tekemään 
siitä niin tehokkaan kuin käytettävissä olevilla varoilla oli mahdollista. Seuraavan kerran 
metsäosasto linjasi metsäpolitiikkaansa sodan jälkeiselle ajalle vuonna 1945, joka myötäili paljon 
vuonna 1937 luotua linjaa. Metsäpolitiikan kehittäminen ei kuitenkaan pysähtynyt täysin toisen 
maailmansodan aikana, sillä jo vuonna 1943 julkaistiin artikkeli Nigerian Farm and Forest  
teoksessa There is Forestry, Vol. IV, No. 2. Artikkeli loi pohjan sodanjälkeiselle 
kehityssuunnitelmalle.
39
 
 
Itse toisen maailmansodan aikana ei tapahtunut muutoksia metsäosaston politiikassa, vaikkakin 
määrät puutavaran tuotannossa kasvoivat. Metsäosastolla oli kovat paineet tuottaa mahdollisimman 
paljon puutuotteita ja lähettää ne nopeasti sota-alueille. Ymmärrettävistä syistä metsien suojelusta ja 
uudelleenmetsittämistä ei mainittu kuin vasta sodan loppupuolella.
40
 
 
Metsäpoliittisesti tavoiteltavia asioita Ugandassa olivat siis parhaan mahdollisen ilmasto-
olosuhteiden takaaminen maataloudelle metsien avulla, ympäristön suojeleminen sekä paikallisten 
tarpeisiin vastaaminen niin terveydelliseltä kuin puutuotteiden tuottamisen pohjalta. Mutta, kuten 
aikaisemmin jo totesin, ei metsäosaston toiminta ollut niin pyyteetöntä mitä se ehkä antoi 
ymmärtää. Taustalla vaikuttivat vahvasti myös taloudelliset tavoitteet, jotka vaikuttivat myös 
metsäosaston tekemiin valintoihin muun muassa puulajien muodossa. Talouden tärkeys korostui 
varsinkin laman aikana, jolloin metsäosasto valitsi toimintalinjakseen kuluttamisen ja laajat hakkuut 
säästämisen ja metsien suojelun sijasta. Nämä seikat tulevat myös ilmi metsänhoidollisten 
tavoitteiden myötä. 
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2.2 Metsänhoito 
 
―Without water there can be no agricultural development, without forests no security of water…‖ –
E.O. Teale and G.Gillman,‖ Report on the Investigation of the Proper Control of Water in the 
Northern Province of Tanganyika Territory.‖41 
 
Metsätalouden ihanteet ja metodit levisivät Ison-Britannian imperiumiin yllättäen Intiasta eikä 
emämaa Isosta-Britanniasta. Tämä on yllättävää, koska Intialla ei ollut ennen Britanniaa keskeisiä 
instituutioita, jotka olisivat voineet järjestää asiantuntemusta Imperiumille. Mutta koska Britannian 
omat metsät olivat yksityisten tahojen käsissä ja hiilen runsaus oli korvannut puun sekä 
paradoksaalisesti Britannia luotti sellaisten raaka-aineiden saannissa siirtomaihin, ei Britannialla 
ollut omaa valtion johtamaa metsätalousohjelmaa ennen toista maailmansotaa.
42
 
 
Ison-Britannian kiinnostus metsänhoitoon heräsi sen toisessa siirtomaassa Nigeriassa, johon opit 
tuotiin Intiasta. Intiassa Ison-Britannian metsänhoito pohjautui pitkälti saksalaisiin metsänhoitajiin, 
jotka olivat palkattu kehittämään trooppista metsänhoitoa eurooppalaiselta pohjalta. Saksalaisten 
palkkaaminen selittyy Saksan ollessa Ranskan ohella ainoa maa, josta sai hyvää metsänhoidon 
koulutusta 1800-luvulla.
43
 
 
Ugandan metsähoidollisia tavoitteita määriteltiin vuonna 1920 Britannian imperiumin metsätalous 
konferenssiin valmistetussa raportissa Forestry in Uganda. Kyseisen raportin oli tehnyt Ugandan 
metsäosaston johtava metsänhoitaja R. Fyffe. Raportissa oltiin huolestuneita Ugandan puiden 
ikärakenteesta. Laaja prosenttimäärä puista läpi protektoraatin oli hakkuukypsiä, ja niistä koituisi 
merkittävää tappiota niiden lahotessa metsiin. Hakkuukypsät puut veivät myös samalla tilaa nuorilta 
nopeasti kasvavilta puilta. Metsien kestävän kehityksen kannalta raportti katsoi, että metsien 
ikäjakauma tuli pyrkiä palauttamaan normaaleiksi. Tähän pyrkiessä puut hakattiin niiden 
ympärysmitan perusteella, joka nostettiin korkealle.
44
 
 
Metsänhoidolliset periaatteet mukailivat vuonna 1900 tehtyjä ensimmäisiä metsäsäädöksiä, joihin 
palaan vielä seuraavassa kappaleessa. Näitä olivat hakkuuoikeuden muuttaminen lisenssivaraiseksi 
paitsi paikallisten kotitalouskäytössä, metsäpalojen sytyttämisen tekeminen rangaistavaksi, 
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raivauksen kieltäminen jokien lähettyviltä eroosion estämiseksi sekä maataloudelle raivaamisessa 
tuli alueelle jättää siemenpuita. Nämä esiintyvätkin useassa metsänhoidollisessa tavoitteessa 
olemalla eräänlaisina opillisina lähtökohtina.
45
 
 
Kausittaisen hakkuiden katsottiin metsäosaston raportissa olevan vuonna 1920 huomattavasti 
pienempi kuin lisäysten, mutta samalla huomautettiin käynnissä olevista metsätöistä, joissa 
hakattujen puulajien määrä saattoi olla suurempi kuin niiden lisäys. Metsien saanti enemmän tai 
vähemmän normaaliin tuotantokuntoon katsottiin tapahtuvan oikeilla metsänhoidollisilla 
metodeilla. Päätavoite metsien hallinnassa katsottiin olevan kestävässä ja kasvavassa kehityksessä, 
joka katsottiin olevan saavutettavissa työstämällä metsät ”normaaliin” kuntoon. Sen enempää 
raportissa ei määritellä, että mitä normaalilla metsien kunnolla tarkoitettiin.
46
 
 
Vuonna 1921 metsäosastossa toivottiin protektoraatin metsävarojen kehityksessä tapahtuvan 
merkittävää edistystä. Tähän syynä oli Oxfordin metsäinstituutin johtajan, arvostetun professori 
Troupin vierailu Ugandaan. Vierailun tarkoituksena oli raportoida protektoraatin metsävaroista 
Englantiin. Samana vuonna, kun Troup vieraili Ugandassa, muodosti metsäosaston johtava 
metsänhoitaja R. Fyffe laajan raportin Notes on the Forests of Uganda. Raportissaan Fyffe kiinnitti 
huomiota paljolti samoihin asioihin kuin hänen edellisessä Forests of Uganda raportissa. 
 
Uudessa raportissa Fyffe kiinnitti huomiota myös protektoraatin metsien vähäisyyteen ja huomautti, 
että olisi erittäin tärkeää suojella jäljellä olevia metsiä. Tämän jälkeen metsiä tulisi käyttää 
säästäväisesti ja hyödyntää niitä parhaalla tavalla. Raportissa esitettiin myös, että metsänhoidon 
tarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota tarkoituksena parantaa metsien laatua, joka oli protektoraatissa 
huono. Metsien laajentaminen katsottiin olevan tärkeää pysyvien ja lisääntyvien varojen 
turvaamisessa. Raportin mukaan oli myös elintärkeää pyrkiä lopulta muuttamaan metsää sen 
nykyisestä kunnosta enemmän tuottavammaksi metsäksi.
47
 
 
Metsänhoidolliset operaatiot tapahtuivat Ugandassa varsin pienellä mittakaavalla, jotka jatkuivat 
vielä vuoden 1926 jälkeenkin, mikä oli metsäosaston ensimmäinen taloudellisesti voitollinen vuosi. 
Talous ei ollut parantunut niin paljoa, että pätevää henkilökuntaa olisi voitu palkata lisää, ja siten 
metsänhoidollisia operaatioita olisi voitu laajentaa.  
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‖The mixed nature of the forests, and the general paucity of species of most value, makes the 
question of forest management of primary importance, and the extension of silviculture, with the 
view to improving existing forests and creating new ones where required, should not be unduly 
delayed.‖ Metsäosasto pyrki korostamaan raporteissaan metsänhoidon tärkeyttä erilaisilla tavoilla. 
Se huomautti myös vuonna 1926, että metsäosastoa ei tulisi tuomita pelkästään sen omaisuuden 
kautta. Tätä tärkeämpiä asioita olivat ympäristönsuojelu, kehitys ja tarvittavilla alueilla metsäalueen 
lisääminen, joista maan hyvinvointi laajalti riippui. Metsäosasto muistutti vielä, että Ugandassa 
metsäalaa arvioitiin olevan vain 2,17 % kokonaispinta-alasta, ja aikaisemmin mainitut tekijät olivat 
huomattavan tärkeitä protektoraatille.
48
 
 
Ugandan metsien pahin vihollinen varsinkin savannialueilla olivat metsäpalot, joiden 
kontrolloiminen oli tärkeimpiä metsänhoidollisia tehtäviä. Metsäosasto pyrki kontrolloimaan 
kausittaisia tulipaloja raivaamalla palolinjoja toivoen sen pysäyttävän tai hidastavan tulen 
etenemisen. Metsäosasto sytytti myös kontrolloituja tulipaloja kuivien kausien ulkopuolella, jolla 
pyrittiin raivaamaan paloherkkä aluskasvillisuus ennen kuivakautta.
49
 
 
Metsien tärkeää asema protektoraatille huomioitiin myös seuraavana vuonna 1927. Metsien 
tuomasta merkittävästä vaikutuksesta maan yleiseen hyvinvointiin arvioitiin, että metsäaluetta 
lisäämällä saataisiin suotuisa suuntaus protektoraatin kehitykseen. Metsittämisen katsottiin 
vähentävän eroosiota, ja pitävän samalla maa-aineksen paikallaan varsinkin joenrannoilla, joista 
kasvillisuuden raivaaminen oli tehty laittomaksi. Varat tällaisiin perustavan laatuisiin 
metsänhoidollisiin operaatioihin tuli metsäosaston mielestä hankkia erityisistä rahastoista, jotka 
olivat erillään tavallisista uusiutuvista töistä.  
 
Eroosion ehkäisemisen, maa-aineksen paikallaan pitämisen ja metsätuotteiden tuottamisen lisäksi 
metsillä oli myös muita tärkeitä tehtäviä, joita metsänhoidolla pyrittiin parantamaan. Näihin 
positiivisiin vaikutuksiin kuului maaperän kosteuden säilyttäminen, tuulensuojan muodostaminen, 
ilmaston pitäminen tasapainoisena lieventämällä äärimmäisyyksiä, esteiden muodostaminen sienien 
ja tuholaisten leviämiselle ja myönteinen vaikutus maaperän hedelmällisyyteen. Varsinkin 
trooppisissa maissa viimeisen vaikutusta maatalouteen ei voitu yliarvioida. Tällaiset 
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ympäristötavoitteet olivat samalla tärkeitä metsänhoidollisia tavoitteita, joita metsäosasto pyrki 
toteuttamaan myös lainsäädännöllisillä keinoilla.
50
 
 
Näiden tehtävien turvaamisesta tuli vähitellen metsäosaston velvollisuuksia. Velvollisuuksien 
ymmärtäminen on taas tärkeää pystyäksemme arvioimaan Ugandan metsätalouden kehitystä. Uusi 
poliittinen linjaus vaikutti myös metsäosaston velvollisuuksiin, jotka myötäilivät toisiaan. 
Velvollisuuksia oli kruunun metsien ja niistä saatavien tuotteiden suora hallinnointi, johon 
kuuluivat esimerkiksi metsien suojeleminen ja parantaminen. Näiden tehtävinä olivat samoja 
asioita, joiden perään metsäosasto kuulutti jo ennen virallisen metsäpolitiikan linjaamista. Näitä 
olivat muun muassa ilmaston muokkaaminen metsien avulla maataloudelle suotuisaksi, maaperän 
köyhtymisen estäminen ja metsävarastojen ylläpitäminen tulevaisuuden kehitystä varten. 
 
Muita velvollisuuksia metsäosasto katsoi olevan paikallisen kansan kouluttamisen sekä paikallisten 
hallintojen avustamisen ja kannustamisen. Tässä metsäosasto toteutti uuden metsäpolitiikan 
opillista linjaa, jonka mukaan metsäosaston tuli neuvoa parhaansa mukaan paikallista väestöä 
metsänhoidollisissa asioissa ja metsätaloudessa.  Metsäosasto toistikin laman aikana useaan kertaan, 
että sillä oli velvoitteita, joista ei voinut odottaa suoraa taloudellista hyötyä. Päinvastoin, jos 
metsäosastolle olisi kertynyt ylijäämää, olisi se voinut tarkoittaa harkitsematonta keskittämistä vain 
yhteen osapuoleen osaston velvollisuuksista. Metsäosasto pyrki kuitenkin mielestäni osaltaan 
kiillottamaan omaa kilpeään, sillä taloudelliset seikat painoivat sen valintoihin. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että metsäosaston tekemät valinnat olisivat olleet lyhytnäköisiä. Tilanne oli 
pikemminkin päinvastoin, sillä metsäosaston toiminta oli varsin pitkäjänteistä, ja se pyrki ottamaan 
huomioon tulevat sukupolvet. Tämän jo osoittaa istutusmetsien perustaminen.
51
 
 
Metsäosasto sai tukea myöhemmin ajatuksilleen arvostetulta vierailijalta, kun metsäekonomisti 
majuri F.M. Oliphantti vieraili Ugandassa. Oliphantti raportoi vaarallisuudesta käyttää metsätaloutta 
vain rahan hankkimiseen. ―During the past year, I have several times come across statements in 
reports that forestry balance-sheets have shown a profit, as an argument, presumably, that forestry 
is worthy of encouragement. This seems to me to be an extremely dangerous line to travel. 
Considering the large amount of expenditure that must be incurred often with little of no cash 
return – for example, on protective forestry for reasons of water conservation and control, 
prevention of erosion, preservation of climatic conditions and the fertility of the soil – it is doubtful 
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whether any colonial forestry balance-sheet could show a cash profit if the non-productive 
operations are to fulfill requirements.‖ 
 
Majuri F.M. Oliphantin kirjoitukseen viitaten metsäosasto katsoi, ettei Ugandassa oltu koskaan 
vaadittu käteisvoittoa. Tosin pahimpien lamavuosien aikana myös Ugandassa keskitettiin 
käytettävissä olevat henkilökunta ja varat niihin metsänhoidollisiin töihin, jotka todennäköisimmin 
tuottivat voittoa.
52
 
 
Metsänhoidollisissa operaatioissa paikallisen väestön rooli kasvoi ajan myötä. Varsinkin uuden 
metsäpolitiikan luomisen jälkeen metsänhoidollisessa keskustelussa katseet kääntyivät paikallisen 
väestön suuntaan. Paikallisia rohkaistiin parantamaan omia istutuksiaan, ja heille pyrittiin antamaan 
kaikki mahdollinen apu. Osasto näkikin rohkaisevana, että paikallisen kansan päälliköt olivat 
halukkaita hyödyntämään kaikki mahdollisuudet mitä osasto vain pystyi heille välittämään 
neuvoina, esityksinä ja paikallisten ohjaajien koulutuksena. 
 
Metsäosasto perusti vuonna 1932 uuden kurssin paikalliselle väestölle, jossa voitiin kouluttaa eri 
piireistä tulleita paikallisia ottamaan johto paikallisen väestön hallinnon istutuksilla. Paikallisen 
kansan koulutuksen osasto koki varsin tärkeänä, koska se epäili että paikalliset asukkaat eivät 
tajunneet täysin metsien arvoa ja merkitystä kehittyvälle maalle. Asenteiden muuttamiseen ja tiedon 
välittämiseen osasto halusi valjastaa kaikki protektoraatin auktoriteetit hallituksesta virkamiehiin ja 
lähetysasemista kouluihin.
53
 
 
Afrikkalaisten metsätietouden kouluttaminen kaatui metsäosaston harteille, koska maassa ei 
toiminut organisaatiota tai yhdistystä, joka olisi omistautunut levittämään tietoa metsätaloudesta. 
Lähin tällainen yhdistys löytyi Keniasta, Arbor yhdistys, joka tosin ylitti vaikuttamisen myös 
Ugandan puolelle. Arbor vaikutti kuitenkin enemmän eurooppalaiseen väestöön afrikkalaisten 
tavoittamisen jäädessä lähinnä koulujen, lähetystöjen tai paikallisten päälliköiden kautta 
tapahtuvaksi. Näitä kanavia hallitus pyrki myös käyttämään, joka sai kannustusta myös muilta 
tahoilta, kun Itä-Afrikan korkeamman koulutuksen komissio esitti, että kaikissa kouluissa tulisi 
opettaa metsien arvosta: ―Simple lesions in the value of forests and their preservation should be 
given in all schools‖. 54 
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Paikallisen väestön kouluttaminen kehittyi nopeasti tärkeäksi osaksi metsäosaston velvollisuuksista. 
Koulutettuja afrikkalaisia tarvittiin niin osaston omissa työtehtävissä kuin paikallishallinnon 
tehtävissäkin. Koulutetut paikallisen kansan edustajat tekivät myös tärkeää työtä levittämällä 
metsätaloudesta positiivista kuvaa kansan keskuuteen. Kun koulutettuja miehiä levitettiin ympäri 
maata, eivät sen positiiviset vaikutukset rajoittuneet pelkästään istutuksien laadun paranemiseen, 
mutta myös yleiseen asenteeseen kohti metsiä ja metsätaloutta.
55
  
  
Tehtävien siirtäminen paikallisen väestön hallinnolle johtui myös taloudellisesta tilanteesta. Tällöin 
osasto pystyi toimimaan vain eräänlaisena tarkkailijana ja neuvonantajana. Laman aikana 
metsäosasto pyrki kuitenkin muistuttamaan, että metsätöissä ei tulisi liikaa painottaa metsien 
kaupallista puolta, sillä metsätalouden kautta Ugandalle koitui myös etuja, joita ei voitu määrittää 
rahalla.
56
 
 
Paikallisen väestön hallinto näytti suoriutuvan sille annetuista tehtävistä varsin hyvin, sillä vuonna 
1934 metsäosasto kiinnitti huomiota raporttiin, jonka se katsoi erittäin mielenkiintoiseksi. 
Paikallinen hallinto teki tutkimustyötä pyrkimällä suojelemaan paikallista Walunga mäkeä tulelta, 
polttopuuhakkuilta ja laiduntamiselta, jotta se pystyisi havainnoimaan luonnonmetsien puiden 
kasvua, kun ne eivät olleet kyseisten häiriötekijöiden kohteena. Metsäosasto iloitsi, että tämä oli 
juuri sitä mitä se halusi tehdä suurella mittakaavalla, jos sillä olisi henkilökuntaa ja maata.  
 
Metsäosasto ei epäillyt, etteikö paikallisen väestön hallinnolla ollut riittävästi mielenkiintoa 
toteuttaa suojelua tehokkaasti; päinvastoin he pystyivät toteuttamaan sen myös varsin 
taloudellisesti. Ainoana vaarana osasto katsoi olevan mahdollisen jatkuvuuden puutteen pitkässä 
juoksussa. Se, että paikalliset johtajat näkivät asian tärkeäksi nyt, ei tarkoittanut, että asiaa 
katsottaisiin samalla mielenkiinnolla niiden virkamiesten toimesta, jotka joutuisivat sitä jatkamaan 
tulevaisuudessa.
57
 
 
Paikalliseen väestöön satsattu huomio alkoi vähitellen tuottaa tulosta, kun metsäosasto huomasi 
lisääntyneen mielenkiinnon yhteisöllisillä istutuksilla. Tässä tärkeänä tekijänä olivat varsinkin 
metsäosaston koulun käyneiden miehien työllistyminen, jotka ylläpitivät kyseisiä istutuksia. 
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Osaston virkamiesten tehtäväksi jäi tarkastaa istutukset ja antaa neuvoja tarvittaessa. Tarkastuksissa 
yleisimmiksi vioiksi istutuksilla raportoitiin liian leveät rivivälit, jonka tuloksena puista tuli yleensä 
oksakkaita sekä epäonnistuminen täyttää kuolleiden puiden aiheuttamat aukot linjassa.
58
 
 
Ugandan hallituksen päättäessä sen, että tulevilla sukupolvilla tuli olla riittävästi metsävaroja, 
päätettiin uudessa metsäpolitiikassa reservialueiden hankkimisesta, joiden tuli turvata metsien 
jatkuvuus. Vuonna 1937 metsäosasto listaakin metsäalueiden reservoinnin yhdeksi Ugandan 
metsäpolitiikan osaksi: “Reservation by the state of suitability situated areas of land, either already 
under forest or capable of afforestation, of sufficient extent for the maintenance of climatic 
conditions suitable for agriculture, for the preservation of water supplies, for the provision of forest 
produce, where not otherwise available, required in agricultural and industrial development or 
domestic use, and for the prevention of erosion on land liable to destruction, if put to other uses.‖ 
 
Reservialueiden hankkiminen oli suuri metsänhoidollinen operaatio, jossa pyrittiin kartoittamaan 
Ugandan metsät. Alueita valittaessa tuli metsäosaston ottaa huomioon muun muassa eroosiolle 
alttiit rinteet sekä alueet, joilla oli alueellisesti suotuisa vaikutus. Alueiden varaaminen lähti hitaasti 
liikkeelle ensimmäisen metsäalueen varaamisen tapahtuessa vasta vuonna 1932. Syynä tähän on 
luultavasti ollut suurilama, joka vei metsäosastolta varoja. Lisää ongelmia metsäosastolle tuotti 
trooppisen metsän ymmärtäminen. ―The lack of knowledge and understanding of the importance of 
forests in the tropics is an obstacle to the fulfillment of even the present modest reservation 
programme.‖  
 
Metsäosasto katsoi, ettei metsien varaamisen täytynyt olla pelkästään sen harteilla, sillä asialla ei 
ollut väliä, olivatko metsäreservit kruunun vai paikallisen väestön hallinnon alla. Siksi metsäosasto 
katsoi, että rohkaisemalla paikallisten hallintoa ottamaan vastuu tuottoa tuottavista reservialueista, 
tulisi metsätalouden tulokset näkymään tulevaisuudessa. Sodan viimeisenä vuotena, kun metsät 
olivat joutuneet kovalle koetukselle, katsoi metsäosasto metsäreservien olevan riittämättömiä 
metsien suojelun näkökulmasta.
59
 
 
Luonnonmetsien uudistaminen oli osaston metsänhoidollisista operaatioista keskeisimpiä, josta 
metsäosasto oli varsin skeptinen. Se katsoi, ettei tyydyttävää keinoa ollut olemassa, eikä uskonut, 
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että sellaista tultaisiin löytämään. Ongelmana olivat olosuhteet, jotka olivat haluttuja idätykseen ja 
arvokkaiden lajien kasvattamiseen, ja jotka olivat samalla haluttuja tekijöitä trooppisen metsän 
uudistamiseen. Nämä haluttavat olosuhteet olivat samalla myönteisiä olosuhteita arvottomille 
lajeille ja rikkaruohoille, jotka kasvoivat huomattavasti haluttuja lajeja nopeammin. Kitkeminen 
sankassa ruoho- ja puukasvustossa katsottiin toteuttamiskelvottomaksi, joten ainoat käytännölliset 
metodit katsottiin olevan avohakkuut, ja sitä kautta kokonaan uudelleen istuttaminen tai 
istuttaminen metsään hakatuille linjoille. 
 
Ensimmäinen metodi katsottiin kalliiksi vaihtoehdoksi, ellei paikallinen kansa tekisi tarvittavia töitä 
esimerkiksi maanmuokkausta ilmaiseksi välisadon innoittamana. Osasto olikin innoissaan 
Mengossa ja Busogassa tapahtuneesta kehityksestä, joissa muutamat paikalliset olivat halukkaita 
kasvattamaan puuvillaa puulinjojen välissä. Ehtona paikallisille kyseiseen lupaan oli, että he 
samalla suojasivat nuoria puita rikkaruohoilta, joka vähensi osastolta kitkemisestä aiheutuvia 
kuluja.
60
 
  
Ugandan metsänhoitoon mielenkiintoisen seikan tuo se asia, että metsien ulkopuolella kasvoi paljon 
puita, joista tärkein esimerkki oli mvule. Nämä puut muodostivat huomattavan ylijäämän 
tulevaisuutta varten, jossa väestönkasvu, maatalouden levittäytyminen, teollisuuden kehittyminen ja 
elintason nousu tulisivat muuttamaan tilannetta täysin. Mvule toi samalla metsänhoitoon haasteen, 
sillä sen luontainen uudistuminen oli lähes nolla, joten sen kestävä kehitys ei ollut mahdollista. 
Koska kausittaiset tulipalot koettelivat lajin säilyvyyttä, katsoi osasto, että mvulen hyväksikäyttö oli 
perusteltua, kun niitä korvaavat uudet sadot perustettiin istutuksille ja metsiin, joissa niitä voitiin 
suojella. Mvule menetti myös kasvualustaansa savannilla maataloudelle, joka levittäytyi sinne 
kovaa vauhtia.
61
 
 
Metsänhoidolle oman haasteensa toi juuri maatalous, jota metsien piti tukea, mutta joka samalla vei 
metsiltä pinta-alaa. Metsät tukivat maataloutta ylläpitämällä ilmasto-oloja, jotka olivat 
maataloudelle suotuisia. Tämä tehtävä kirjattiin myöhemmin viralliseksi uuden metsäpolitiikan 
myötä. Suurimmassa vaarassa joutua maatalouden raivauksen kohteeksi olivat metsät heti 
avohakkuun jälkeen tai jos metsänhoito oli epäonnistunut ja metsä päässyt huonoon tilaan. 
Myöhemmin toisen maailmansodan aikana metsät joutuivat kovan rasituksen kohteeksi, kun niitä 
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hakattiin ennennäkemättömällä vauhdilla. Esimerkiksi kruununmailta hakattiin suojelemattomat 
mvulet loppuun. Monissa tapauksissa jäljelle jäänyt pensasmetsikkö raivattiin maataloudelle.
62
 
 
Hakattujen puiden, kuten mvulen tilalle istutettiin uusia puita, jotka helposti tuottivat enemmän 
kuin mitä hakattiin. Ongelmana oli, että nämä puut valmistuivat vasta 80–100 vuoden kuluttua, jota 
ennen kyseisestä lajista tuli olemaan puutetta. Tätä vajausta metsäosasto pyrki täyttämään toisilla 
lajeilla. Uusien lajien kohdalla tuli kuitenkin aina uusi haaste, kun tulokkaat piti esitellä kansalle ja 
popularisoida kyseiset lajit hyvin etukäteen. Käytännössä tämä tarkoitti koehakkuita ja 
markkinointia. Tällaisiksi uusiksi lajeiksi metsäosasto suunnitteli mildbraediodendrom excelsumia 
ja muhimbi – cynometra alexandriia, joita molempia löytyi protektoraatin metsistä. Varsinkin 
jälkimmäinen tunnettiin erittäin vastustuskykyisenä, ja sen toivottiin löytävän tiensä rautateiden 
ratapölkkymarkkinoille.
63
 
 
Vuonna 1938 Ugandassa arvioitiin olevan vakiintunutta metsää noin 7,20 % maan kokonaispinta-
alasta, joka oli viisi prosenttia enemmän kuin mitä ilmoitettiin vuonna 1926. Lukua ei kuitenkaan 
pidetty lopullisena, ja osasto katsoi pääpyrkimyksikseen turvata ja laajentaa tätä aluetta. Mitään 
päämäärää osasto ei kuitenkaan suostunut ilmoittamaan, vaan katsoi järkevämmäksi suunnitella 
jokainen piiri erikseen. Tällä tavalla oli todennäköistä, että joissakin piireissä saattoi suojeluksen 
alle tulla jopa 20 % metsien kokonaispinta-alasta, kun toisessa se saattoi jäädä muutamaan 
prosenttiin.
64
 
 
Laman jälkeen seuraava kova koettelemus Ugandan metsille koitui toisesta maailmansodasta. 
Metsiin luotiin sodan aikana kovaa painetta sotilasviranomaisten taholta niin kotimaan käyttöön 
kuin sotanäyttämöille. Metsiin kohdistuneet rasitukset olivat niin rajuja, että metsäosasto raportoi 
vuonna 1943 puuvarojen ehtymisen olevan jo vakavalla tasolla. Ymmärrettävästi sodan aikana ei 
metsiin tehty mitään erikoisempia metsänhoidollisia operaatioita samalla, kun suuriosa 
metsäosaston henkilökunnasta oli kutusuttu muihin tehtäviin. Pääasialliset metsänhoidolliset 
tehtävät olivatkin lähinnä puiden istutusta ja metsien käyttöä. Sodan aikana hakkuut lisääntyivät 
vuosi vuodelta huipentuen lopulta vuoteen 1945, jolloin kaadettiin enemmän puita kuin koskaan 
aikaisemmin Ugandassa. Metsäosasto tajusi sodan aiheuttaman vahingon metsille ja katsoi, että jos 
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tulevaisuuden kehityksen haluttiin olevan kestävällä pohjalla, tuli kausittaiseen hakkuuseen tehdä 
huomattava vähennys.
65
 
 
Ugandassa metsänhoito mukaili toteutettua metsäpolitiikkaa ja lainsäädäntöä, jotka olivat 
metsäpolitiikan opilliset lähtökohdat. Metsänhoidon käytännöntoteutus perustui näille perusteille. 
Käytännössä metsänhoito toteutettiin istutusmetsiä perustamalla ja metsiä suojelemalla niin 
tulipaloilta kuin raivaamiselta maataloudelle. Metsän ja ympäristön suojelullisia toimia metsäosasto 
hoiti esimerkiksi ehkäisemällä eroosiota. Näitä toimia oli juuri puiden istutus, mutta myös 
lainsäädännöllisin keinoin, joilla kasvillisuuden raivaaminen kiellettiin jokien läheisyydestä. Edellä 
mainittujen lisäksi metsäosasto pyrki kouluttamaan paikallisia ymmärtämään metsien arvon sekä 
rohkaisemaan heitä perustamaan omia istutusmetsiä metsätuotteiden hankkimiseen. Koulutuksen 
rooli kasvoi huomattavasti uuden metsäpolitiikan omaksumisen myötä vuodesta 1929 lähtien. 
 
 
2.3 Metsälainsäädäntö 
 
Tässä kappaleessa tarkoitukseni on tarkastella Ugandan metsälakia ja siinä tapahtuneita muutoksia. 
Metsälain tarkasteleminen on perusteltua, koska metsäpolitiikassa tapahtuneet linjaukset tuodaan 
käytäntöön juuri lainsäädännön kautta. Ugandassa on olemassa kolme näkökulmaa, jotka 
määrittävät toteutetun politiikan. Ensimmäinen näkökulma on, että kirjoitettu laki on korkein 
politiikan ilmaisu ja tulisi siten riittää ilman muita lisä suuntaviivoja. Toinen katsontatapa on, että 
kirjoitettua lakia tulisi tukea satunnaisilla poliittisilla lausunnoilla, jotka turvaisivat lain jatkuvan 
päivittämisen. Kolmannessa näkökulmassa katsotaan, että poliittisista lausunnoista tulisi tehdä 
virallisia julkaisuja ja laillisesti sitovia.  
 
Monet lait Ugandassa alkavatkin lausunnolla lain tavoitteista tai tarkoituksesta, jotka voisivat 
ilmentää politiikan ydintä. Tuleekin selventää, että kaikki hallituksen osastot ja instituutiot tekevät 
poliittisia lausuntoja budjetin edellytykseksi. Ugandan metsäosasto on kuitenkin läpi sen historian 
pitänyt erillään laki ja poliittiset ratkaisut. Se on yleensä muodostanut, julkaissut ja tarkastellut 
uudelleen politiikkaansa, ja onkin luultavasti ainoa hallituksen osasto, joka on julkaissut 
aikakausittain politiikkansa tähän päivään asti.
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Vuonna 1900 Ugandassa laadittiin ensimmäiset metsäsäädökset. Tällöin laadittiin perusteet, jotka 
määrittivät toteutettavaa politiikkaa ja metsänhoitoa. Näitä olivat muun muassa: 
 
1. Kruunun metsiä ei saanut hakata ilman lisenssiä, paitsi paikalliset omaan kotitalouskäyttöön. 
2. Tulen tekeminen kruunun metsiin rangaistavaksi teoksi. 
3. Kasvillisuuden raivaamisen kieltäminen alle 90 metrin läheisyydestä joesta tai järvestä 
ilman lupaa 
4. Raivatessa metsää maataloudelle tuli jokaiselle vuokratulle hehtaarille jättää vähintään 
kolme minimimittaista kuuden metrin puuta. 
 
Säännöksiä muutettiin seuraavan kerran vuosina 1903 ja 1913, jonka jälkeen lakia muutettiin 
seuraavan kerran merkittävästi vasta vuonna 1931. Näissä säädöksissä valtaa annettiin varsinkin 
kuvernöörille, jolle annettiin oikeus tehdä sääntöjä, joilla oli sama laillinen asema kuin pääehdoilla, 
jotka koskivat puun kaatamista, villikumin keräämistä ja maksuja. Säännöillä ja yhtiön säännöillä 
oli muutenkin samanveroinen laillinen teho kuin lain pykälillä. Varsinkin jälkimmäinen, vuoden 
1913 ohjesääntö, antoi kuvernöörille suuremman vallan metsiin nähden. Ohjesäännössä määriteltiin 
mitä tarkoitettiin kruunun metsillä ja metsätuotteilla. Samalla se antoi valtaa metsänhoitajille 
myöntää hakkuulupia ja kieltää hakkuun, polton, raivaamisen tai maanmuokkaamisen kruunun 
metsissä ilman asianmukaista lupaa. Metsänhoitajille annettiin myös oikeus rangaista lain ja 
sääntöjen rikkojia, myöntämällä heille oikeus pidättämiseen ja sakkojen antamiseen.
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Lailla haluttiin puuttua kohtiin, jotka metsäosasto katsoi tarpeelliseksi muuttaa. Asia, johon 
haluttiin puuttua 1920-luvun alussa lain keinoin, oli paikallisten oikeus käyttää arvokkaita puulajeja 
kuten mvulea chlorophora excelsa. Metsäosasto pelkäsi, että paikalliset käyttäisivät muutenkin 
harvassa olevan lajin loppuun ja korvaisi ne arvottomilla puilla. Paikallisten oikeuksiin tulikin 
muutoksia vuoden 1931 ohjesääntöuudistuksen myötä.
68
 
 
Vuonna 1931 metsäohjesääntöön tehtiin lukuisia merkittäviä lisäyksiä ja kuvernöörin 
valtaoikeuksia taas laajennettiin. Käytännössä kuvernöörille annettiin oikeus julistaa mikä tahansa 
metsäalue suojelluksi. Tämän lisäksi määritelmiä rajaamattomista metsistä ja metsätuotteista 
pyrittiin tekemään selvemmiksi. Merkittävämpää oli kajoaminen paikallisten oikeuksiin sulkemalla 
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metsien käyttöoikeudesta pois istutetut ja varatut puut, jotka olivat lähinnä arvokkaampia puulajeja. 
Tästä huolimatta, ja ehkä juuri sen takia, paikallisia kannustettiin perustamaan omia istutuksia.
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Muita merkittäviä sääntöuudistuksia tutkimusajanjaksollani tehtiin vuosina 1934 ja 1938. Vuonna 
1934 tehty sääntöuudistus koski puutuotteiden ulkomaanvientiä. Sääntöuudistus tehtiin turvaamaan 
Ugandan puutavaran mainetta maailman markkinoilla kiristämällä tavaran valvontaa. Samaan 
asiaan liittyen vuonna 1937 laadittiin ohjesääntö puuteollisuudelle. Tämän lain alla perustettiin 
hallituksen tukema Ugandan puukauppa osakeyhtiö, joka perustettiin markkinoimaan kruunun 
metsistä saatavaa puutavaraa.  
 
Tätä työtä tukemaan perustettiin myös erityinen rahasto, jonka tarkoituksena oli muun muassa 
kehittää kauppaa, järjestää parempia varastointitiloja sekä parantaa markkinointia. Samaan aikaan 
perustettiin myös Ugandan metsureiden yhdistys. Nämä kaksi yhdistystä pystyivät onnistuneesti 
vastaamaan sotien välisenä aikana kysyntään Ugandan puiden viennistä. Toisen maailmansodan 
jälkeen puutavaran vienti ulkomaille väheni huomattavasti markkinoiden keskittyessä 
sisämarkkinoihin. 
 
Vuoden 1938 lisäys metsäohjesääntöön laillisti paikallishallituksen oikeuden metsätalouteen ympäri 
maata. Ensimmäiset ponnistelut tässä asiassa oli tehty jo vuonna 1926 Busogassa pienien 
istutusmetsien muodossa, ja vuoden 1929 metsäpolitiikan muotoutuminen pyrki aktiivisesti 
kannustamaan paikallisia perustamaan omia istutusmetsiä.
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Toisen maailmansodan alettua alkoi myös Ugandan sahoille valua tilauksia armeijalta ohi Kenian 
sahojen, jotka toimivat jo täydellä kapasiteetilla. Kenia kiirehtikin Itä-Afrikan puukontrollin 
perustamista, joka sai alkunsa vuonna 1940. Tähän kuului Ugandan ja Kenian lisäksi Tanganjika, 
joka tänä päivänä tunnetaan Tansaniana. Uuden viraston perustamisen taustalla oli halu kontrolloida 
alueelta lähtevää puutavaraa ja sen laatua. Itä-Afrikan puukontrollin määräyksiä muutettiin 
seuraavina vuosina kahdesti, joiden mukaan kaikkien puutavaran tuottajien tuli rekisteröidä, olla 
myymättä tai tekemättä sopimusta puutavaran myymisestä ilman lupaa, lupautua tottelemaan 
käskyjä sekä hankkia sellaiset tulot ja tiedot, joita Itä-Afrikan puukontrolli käski.
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3 Tuotanto ja käyttö 
 
 
3.1 Metsätuotteiden tuotannon ja käytön lähtökohdat 
 
―Men seldom plant trees till they begin to be wise‖. –John Evelyn, f.r.s. Silva, 1664.72 
 
Ugandan metsäpolitiikkaa arvioidessa tulee katsoa myös sitä, miten metsiä käytettiin ja mitä niistä 
tuotettiin. Tässä kappaleessa pyrinkin ottamaan selvää, mihin Ugandan metsiä käytettiin? Mitkä 
olivat keskeisimmät tuotteet, ja kenelle niitä tuotettiin? Mistä nämä tuotteet hankittiin, 
istutusmetsistä vai luonnonmetsistä? Mitkä asiat vaikuttivat eri tuotteiden tuotantoon, ja miten 
paikallisen väestön oikeus ilmaisiin metsätuotteisiin vaikutti kyseisten tuotteiden tuottamiseen? 
Pyrin myös mahdollisuuksien mukaan ottamaan selvää, mitkä tahot halusivat mitäkin 
metsätuotteita. 
 
Ennen eurooppalaisten tuloa ei ole tietoa, että Ugandassa olisi perustettu istutusmetsiä eri 
metsätuotteiden tuottamiseen. Vaihtoehtoina metsätuotteiden hankinnassa olivat luonnonmetsät, 
jotka uusiutuivat hitaasti tai istutusmetsät, jotka uusiutuivat suhteellisen nopeasti. Ideana oli, että 
paikalliset saisivat hankkia metsätuotteita kotitalouskäyttöönsä kruunun hallussa olevista 
luonnonmetsistä ilmaiseksi. Tämä oikeus paikalliselle kansalle turvattiin myös lailla jo varhaisessa 
vaiheessa.  
 
Tärkeimmät metsätuotteet olivat polttopuut, sahatavara ja pylväät. Vaikka paikallisella kansalla oli 
oikeus hankkia metsätuotteita ilmaiseksi, kasvoi 1930-luvulla suosio käydä ostamassa pylväspuut 
metsäosaston istutuksilta ilmaisten pensaspuiden sijaan. Syynä tähän oli istutusmetsistä tulleiden 
pylväiden huomattavasti parempi laatu. Pylväitä paikallinen väestö käytti varsinkin 
rakennustarkoitukseen, kun taas sahatavaraa he tarvitsivat esimerkiksi oviin ja huonekaluihin. 
Polttopuun aseman tärkeydestä kertoo, että metsäosasto kannusti paikallisen kansan hallintoa 
vuonna 1926 perustamaan omia polttopuuistutuksia ympäri maata. Metsäosasto kasvatti taas 
istutusmetsissä metsätuotteita myyntitarkoitukseen eri tahoille.
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Metsätuotteita tuotettiin niin luonnonmetsissä kuin istutusmetsissä. Metsäosasto pyrki kuitenkin 
lisäämään istutusmetsien roolia kasvattamalla niiden määrää ja siirtämällä niille luonnonmetsien 
toimituksia. Esimerkiksi vuonna 1934 metsäosasto ilmoitti, että se pyrki kahden vuoden kuluessa 
siirtämään rautateiden puupolttoainetuotannon Kampalan lähettyviltä luonnonmetsistä 
istutusmetsiin. Taustalla tässä on voinut myös olla pyrkimys helpottaa Kampalan omaa 
polttoainehankinnan painetta. Vaikka tästä olisikin ollut kysymys, nostatti metsäosasto 
istutusmetsistä tulevien metsätuotteiden osuutta kokonaistuotannosta 1930-luvun aikana. Kun 
istutusmetsistä hankittujen polttopuiden osuus kokonaismäärästä oli vuonna 1932 vielä yksi 
prosentti, oli se vuonna 1942 jo 35 prosenttia. Pylväiden tuotannossa suunta oli sama, kun vuonna 
1932 istutusmetsistä hankittu osuus oli 36 prosenttia, oli se korkeimmillaan vuonna 1943 81 
prosenttia.
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Metsätuotteiden tuottamisen on katsottu olevan tärkeää protektoraatille monella tavalla. Se 
ensinnäkin loi paikalliselle väestölle työpaikkoja parantaen näin heidän taloudellista asemaa, joka 
taas paransi yhteisön tasapainoisuutta. Toiseksi metsätalous toi hallitukselle tuloja, jos metsistä oli 
tehty asialliset käyttösopimukset yksityisten kanssa. Kolmanneksi jotkut tuotteet tuottivat kansalle 
perustarvikkeita kuten polttopuuta. Neljäntenä ja viimeisenä metsätalous saattoi myös tuoda 
ulkomaankaupan kautta ylimääräisiä ansioita tai säästöjä.
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Metsätaloudesta aiheutuva työllisyyskysymys oli varsin mielenkiintoinen. Työvoiman saanti oli 
ollut hankalaa varsinkin naapurimaa Keniassa, jossa miehet tulivat vain pakosta töihin. Puun 
kaataminen ei työnä ollut koskaan ollut afrikkalaisen väestön suosiossa. Ongelmia koettiin 
varsinkin ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä aikoina, jolloin sota oli vienyt suuren osan työhön 
kykenevistä miehistä. Työvoimapula kosketti myös Ugandaa samasta syystä. Ensimmäisen 
maailmansodan takia parhaassa työiässä olleet miehet olivat rekrytoitu armeijaan, joka loi 
työvoimapulaa maatiloille ja istutuksille. Työvoimapulan ja varojen vähyyden takia hallituksen 
projektit viivästyivät. Metsätaloudelle suurimmat takaiskut tästä aiheutui infrastruktuurin 
parantamisen keskeytymisenä.   Suuria ongelmia koettiin myös eurooppalaisessa työvoimassa. 
Metsäosasto valitteli koko 1920-luvun liian vähäisestä työvoimasta, johon myös Oxfordin 
metsäinstituutin johtaja professori Troup otti kantaa vierailullaan.
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Toinen ja neljäs kohta voidaan niputtaa samaan, sillä metsätalous toi tuloja hallinnolle, suunnattiin 
sen tuotteet sitten kotimaahan tai ulkomaille. Ensimmäinen taloudellisesti voitollinen vuosi oli 
kuitenkin vasta vuonna 1926. Vaikka metsäosasto vakuutti monta kertaa, ettei sen tarkoituksena 
ollut pelkästään voiton tuominen, oli taloudellisilla arvoilla suuri merkitys sen toiminnassa. 
Taloudelliset arvot näkyivät esimerkiksi viljelysmetsien perustamisessa käytettyjen lajien 
valinnassa, sillä viljelymetsät tuli mieluiten perustaa nopeakasvuisilla eksoottisilla lajeilla.
77
 
 
Kolmas tärkeä kohta, joka katsottiin metsätuotteiden tärkeäksi tehtäväksi protektoraatissa, oli 
tuottaa kansalle perustarvikkeita kuten polttopuuta. Polttopuu olikin tärkein metsätuote sen tuodessa 
energiaa kotitalouksille niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Polttopuutilanne oli erityisen vaikea 
voimakkaasti kasvavien kaupunkien kuten Kampalan ympärillä. Puun ehtyessä kaupungin läheltä 
tuli sitä hakea yhä kauempaa.  
 
Polttopuun käyttöön ja hankkimiseen on liitetty myös hurjia uhkakuvia Afrikan metsien 
tuhoamisesta. Näitä on kuitenkin kumottu katsoen, että niin kauan kun perusolettamukset ovat 
kunnossa, on kolme tärkeää faktaa jätetty huomioimatta. Ensimmäinen näistä faktoista on, että 
Saharan eteläpuolella suurin osa polttopuusta ei tule hakkaamalla eläviä puita vaan ylimääräisenä 
maataloudelle raivatuista puista. Toiseksi ihmisille tarjolla olevat puut ovat enemmänkin pensaita ja 
varpuja kuin isoja puita. Kolmanneksi niillä alueilla, joilla on todellinen polttoainepulan uhka, 
tapaavat vastaamaan siihen vähentämällä polttoaineen kulutusta tai helpottamalla luonnon 
uudistumista esimerkiksi istuttamalla puita.
78
 
 
Puutuotteet, jotka katsottiin arvokkaiksi ja tarpeellisiksi niin hetkellisesti kuin tulevaisuudessakin, 
olivat havu- ja lehtipuut. Havupuut olivat oivallisia varsinkin talon rakennustarpeisiin. Havupuista 
varsinkin podocarpus – lajin puut joutuivat kovaan syyniin Keniassa tapahtuneen kehityksen takia. 
Keniassa podocarpus – lajin puiden uudistaminen keskeytettiin nopeammin kasvavien eksoottisten 
puiden hyväksi. Näiden uskottiin tuottavan parempaa puutavaraa puolet nopeammassa ajassa. 
Samaa politiikkaa harkittiin myös Ugandassa, mutta suunnitelmasta luovuttiin, koska soveltuvia 
alueita kyseiseen tehtävään ei ollut tarpeeksi ja niiden perustaminen olisi ollut kallista. Tästä 
johtuen Ugandassa päädyttiin ajatukseen, että podocarpus – lajin uudistamisesta tuli luopua 
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kokonaan, koska Keniasta oli odotettavissa ylijäämää helposti työstettävästä havupuista. 
Metsäosasto luotti tässä myös siihen lähtökohtaan, että Ugandassa oli vastapainoksi niitä 
metsätuotteita, joita tarvittaisiin Keniassa, ja vaihtokauppa kenialaisten kanssa sujuisi täten 
helpommin. 
 
Lehtipuiden kohdalla taas Uganda oli varsin onnekas, sillä sen metsät pitivät hallussaan suuren 
varaston erinomaisia lehtipuita, jotka soveltuivat hyvin kabinettien, huonekalujen ja rakennusten 
valmistamiseen sekä polttopuiksi. Juuri lehtipuut muodostivat sen metsätuotteiden ryhmän, jota 
Uganda pyrki aktiivisesti markkinoimaan ulkomaille. Aluksi vientiä tapahtui naapurisiirtomaihin 
kuten Keniaan, mutta jo 1930 – luvun vaihteessa metsäosasto pyrki markkinoimaan puita 
Eurooppaan. Protektoraatin tärkeimmät lehtipuut olivat chlorophora excelsa, khaya anthotheca, 
entandrophragma sp. ja lovoa bodongensis.
79
 
 
Metsissä työskenteli metsäosaston lisäksi yksityiset urakoitsijat luultavasti siksi, että muuten 
puutavaran hankkiminen olisi sitonut liikaa osaston henkilökuntaa. Yksityisten tuli kuitenkin 
hankkia metsien käyttöön lupa metsäosastolta. Metsäosaston yksityisille tahoille jakamien 
käyttöoikeuksien määrä kasvoi kokoajan 1920-luvulla. Vuonna 1921 metsäosasto myönsi 
yksityisille 1316 metsänkäyttölupaa, joka oli 92 lupaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Myönnetyistä luvista pääosa, 1118, kuului polttopuun hankkimiseen. Polttopuun keräämiseen 
annetut luvat ovat mitä luultavimmin annettu eurooppalaisille tai aasialaisille, koska paikallinen 
väestö sai kerätä metsästä polttopuunsa ilman erillistä lupaa
80
. Loput luvat jakautuivat sahatavaran, 
polttoaineen, pylväiden ja muiden tuotteiden välille. Sahatavaran luvat jakaantuivat mvulen - 
chlorophora excelsa - ja muiden lajien kaatamiseen. Mvulea koskemaan myönnettiin kyseisenä 
vuonna 19 lupaa, ja muiden lajien kaatamiseen 57 lupaa. Polttoaineen hankkimiseen annettiin 53 
lupaa ja pylväille 32 lupaa. Näiden lisäksi muille tuotteille annettiin 37 lupaa.
81
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Yksityisille myönnettyjen käyttölupien lisäksi metsäosasto vapautti eri tahoja metsätuotteiden 
maksusta, joita olivat hallinto-osastot, paikallinen väestö
82
 ja lähetysasemat. Pääasialliset 
metsätuotteet, mitkä kyseisiä tahoja kiinnostivat, olivat sahatavara, polttoaine ja pylväät. Vuonna 
1921 kaiken kaikkeaan maksusta vapautettiin 1 104,7824 m³ sahatavaraa, 45 232,2774 m³ 
polttoainetta ja 10 456 kappaletta pylväitä. Hallinto-osastoista suurimmat metsätuotteiden kuluttajat 
koko ajanjaksolla olivat julkinen koneisto, Busogan rautatien- ja Albert-järven merenkulku sekä itse 
Busogan rautatie.
83
 Vuonna 1925 isoksi metsätuotteiden kuluttajaksi nousi myös Ugandan 
rautateiden merenkulku.
84
 
 
Seuraavissa kappaleissa olen pyrkinyt kuvaamaan muun muassa taulukoilla eri metsätuotteiden 
järjestämistä eli sitä, miten paljon metsäosasto hankki metsistä eri tuotteita. Menikö suurin osa 
tuotteesta ilmaiseksi eri tahoille vai pyrkikö osasto myymään tuotteensa eteenpäin? Joistakin 
taulukoista selviää myös mitkä tahot olivat kiinnostuneet mistäkin tuotteista, eli kenelle osasto 
tuotteitaan välitti maksutta? Taulukoissa 1, 3, 4 ja 5 on valitettavasti puutteita tiettyjen vuosien 
kohdalla. Esimerkiksi taulukossa 1 on vuoden 1926 kohdalla vain kokonaismäärät myydyistä ja 
ilmaiseksi annetuista polttoaineista. Tämä johtuu siitä, että kyseisenä vuonna kausittaisessa 
raportissa luvut ilmoitettiin vain kokonaismäärinä eikä jakoa eri tahojen välille tehty.  
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3.1 Energiapuun tuotanto 
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Taulukko 1. Energiapuun tuotannon kehitys vuosien 1921 – 1928 välillä. 
 
Energiapuu oli Ugandan tärkein metsätuote, jonka asema korostui entisestään sen ollessa 
protektoraatin ainoa polttoaine. Metsäosaston tärkein tehtävä oli usein juuri sen välittäminen 
kuluttajille, joista tärkeimmät olivat Busogan rautatie, järvihöyrylaivat
86
, teollisuus ja isot 
asutuskeskukset. Ensimmäinen Ugandan metsää koskeva työsuunnitelmakin luotiin energiapuun 
tuottamista varten vuonna 1929.
87
 
 
Energiapuun käyttö on suoraan sidoksissa väestönkasvuun, minkä vuoksi sille on vaikea löytää 
nopeita vaihtoehtoja. Energiapuuta on käytetty kehitysmaissa energian lähteenä niin 1900-luvun 
alussa kuin vielä tänäkin päivänä maaseuduilla. Nykyään kaikesta maailmassa korjatusta puusta 
hieman yli puolet kuluu energiapuuna, ja sadat miljoonat ihmiset maailmassa kärsivät 
energiapuupulasta. Energiapuutilanne on erityisen vaikea voimakkaasti kasvavien kaupunkien 
ympärillä, minkälainen esimerkiksi Kampala oli Ugandassa 1900-luvun alussa.
88
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Taulukosta 1 selviää energiapuun suurin kuluttaja, kun hallinto-osastojen maksutta hankkimien 
energiapuiden kuvaaja kulkee päällekkäin toisen kuvaajan kanssa, joka osoittaa maksusta 
vapautettujen kokonaismäärän. Muiden eli lähetysasemien ja paikallisen väestön kuvaajat pysyvät 
taas huomattavasti matalampana. Paikallisen väestön kuvaaja on kuitenkin ongelmallinen, sillä he 
saivat hankkia energiapuunsa kuten muutkin metsätuotteensa suoraan metsistä ilman erityistä lupaa. 
Raporteissa huomautetaankin usein paikallisen väestön lukujen kohdalla niiden epätarkkuudesta. ‖It 
should be noted that no record is or can be kept of fuel taken by natives for their own use to which 
they are entitled, and that the figure is undoubtedly a high one‖89. 
 
Kiinnostavaa taulukossa on myös myytyjen energiapuiden kehitys. Vuosien 1921 – 1925 välillä 
myydyn energiapuun määrässä tapahtuu tasaista nousua, kun maksusta vapautettujen määrä 
vaihtelee suurestikin vuosien välillä. Maksusta vapautettujen määrä pysyy tästä huolimatta myytyjä 
suurempana. Vuonna 1926 tapahtuukin selvä käänne. Tästä eteenpäin myydyn energiapuun määrä 
lähtee huomattavaan nousuun samalla kun maksusta vapautettujen määrä lähtee laskuun. Vuonna 
1926 osasto ilmoittaakin vuoden olleen ensimmäistä kertaa osaston historiassa taloudellisesti 
voitollinen, kun tulot ylittävät menot.
90
 
 
Varastojen ylläpitäminen tuotti metsäosastolle monesti päänvaivaa. Energiapuun hakkaaminen 
sinänsä tuotti vähän vahinkoa hakatulle metsälle, koska metsä uudistaa itsensä suhteellisen nopeasti, 
jos sen jättää rauhaan. Ongelmana usein olikin metsien muuttaminen hakkuiden jälkeen viljely- tai 
laidunmaaksi, joka esti lisäpolttoaineen tuottamisen.
91
 
 
Energiapuun tuottaminen ja välittäminen on jatkuva puheenaihe metsäosaston vuosittaisissa 
raporteissa. Varsinkin pääkaupunki Kampalan energiatarpeen täyttäminen on 1920-luvun alussa 
jatkuva huolenaihe. Tilannetta kuvaillaan useasti akuutiksi, minkä pelättiin pahenevan väestön 
kasvamisen myötä. Energiapuun tuottamisessa suuren ongelman tuotti sen kuljettaminen 
käyttöpaikoille taloudellisesti, joka ei kestänyt kuin muutaman mailin. Tämän takia käytetyt alueet 
rautateiden ja asutuskeskusten lähellä tuli aina istuttaa uudelleen. 
 
Vuonna 1920 Ugandan metsäosasto raportoikin kausittaisessa raportissaan, että pääkaupunki 
Kampalaa uhkaa akuutti kohtuuhintaisen energiapuun vaje. Tätä vastaan osasto pyrki lisäämään 
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kaupungin lähellä olevien istutusmetsien kuten Kololo istutusmetsän aluetta seuraavana vuonna. 
Tämän tarkoituksena oli välimatkojen pitäminen pieninä, että kuljetuskustannukset eivät nostaisi 
energiapuun hintaa. Energiapuupulan yksi tekijä olikin 1920-luvun alussa kuljetusongelmat ja 
kehittymätön infrastruktuuri, jotka vaikuttivat myös Ugandan metsäpolitiikkaan. 
 
Vuonna 1925 metsänhoidolliset operaatiot rajoitettiin koskemaan olemassa olevia energiapuun 
istutusmetsiä ja välittämään energiapuuta tärkeille asutuskeskuksille. Tällä tavalla energiapuun 
tuotanto haluttiin nopeaan nousuun, koska sen helppopääsyiset tuotantometsät olivat kovaa vauhtia 
loppumassa. Vaikka itse Busogan rautatiellä katsottiin olevan vielä tarpeeksi energiapuuta, 
suurimman uhan alla olivat Kioga-järven höyrylaivat ja uuden rautatien laajentaminen Tororon ja 
Mbulamutin välille
92
. Istutetut puut olivat pääasiassa nopeasti kasvavia tuontipuita kuten 
Eukalyptuksista robusta ja globulus. Kotimaisista lajeista käytettiin nsambyaa - dolichandrone 
platycalyx.
93
 
 
Eukalyptus oli tutustutettu Ugandaan jo aikaisemmin, mutta varsinkin vuonna 1923 Ugandaan 
hankittiin Etelä-Afrikasta 53 eukalyptuslajin siemeniä eri kokeiluihin. Eukalyptukset tuotiin 
Ugandaan alun perin tuottamaan energiapuuta hallinnollisille keskuksille, josta ne levisivät myös 
muuhun käyttöön. Energiapuuksi niitä alettiin tuottaa nopeasti niin teollisuudelle kuin 
kotitalouksillekin. Vuonna 1926 metsäosasto raportoi, että useat eukalyptuslajit pärjäsivät Ugandan 
oloissa ja antoivat nopeita tuloksia, joka oli eukalyptuksen vahvuus varsinkin energiapuun tuotossa. 
Eukalyptus sai Ugandassa vielä merkittävämmän roolin vuonna 1929, kun metsäosasto aloitti 
terveysviranomaisten kanssa suoistuttamisen osana anti-malaria kampanjaa.
94
 
 
―The rapid increase in the use of wood fuel makes the question of maintaining supplies one of 
considerable urgency…‖. 1930 – luvulla energiapuun käyttö lähti huomattavaan nousuun, joka 
herätti myös metsäosastossa huolta. Esimerkiksi Namanwe-metsä oli huomion pisteenä sen ollessa 
Kampalan yksi tärkeimmistä energiapuun tuottajista. Namanwe oli kärsinyt hyvin voimakkaista 
hakkuista ilman uudelleenistuttamista, joka aiheutti metsäosastossa huolta. Energiapuun kova 
menekki vaikutti myös liikenteeseen. Albert-järven höyrylaivoille piti kuljettaa energiapuuta 24 
kilometrin päästä, joka painotti kiireellisyyttä perustaa istutuksia järven lähelle. Seuraavina vuosina 
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huolta herätti myös paikallisen väestön metsistä otetut metsätuotteet, joissa uudelleenmetsittämistä 
ei juuri tapahtunut. Vuonna 1928 energiapuun hankkiminen saavuttaa siihen astisensa huippunsa. 
Syynä tähän on todennäköisesti kyseisenä vuonna valmistunut uusi rautatie Kenian ja Ugandan 
välille.
95
 
 
Vuonna 1926 energiapuussa polttopuun rinnalle alkoi nousta puuhiili, jonka valmistus aloitettiin 
pienellä mittakaavalla vastaamaan pääasiassa Entebben asukkaiden tarpeita. Puuhiilen 
mahdollisuudet ymmärrettiin Ugandassa nopeasti, sillä jo vuonna 1930 metsäosasto raportoi 
eurooppalaisesta urakoitsijasta, joka oli muuttanut sahaansa pyörittävän traktorinmoottorin 
häkämoottoriksi. Tämä toi urakoitsijalle säästöjä, sillä päiväkustannukset tippuivat lähes 
kolmannekseen. Metsäosasto katsoikin, että puuhiilellä toimivat koneistot olivat tutkimisen arvoista 
maassa, jossa on paljon puuta tarjolla. Huomattava käytön lisääntyminen tiputtaisi myös puuhiilen 
jalostamisesta koituvia kuluja.  
 
Puuhiilen etuja olivat: 
1. Sen lämpöarvo, joka oli lähes tuplat kuivattuun puuhun verrattuna ja paino joka teki siitä 
helpomman kuljettaa. 
2. Puuhiili ei pilaantunut, joka teki sen helposti markkinoitavaksi ja varastoitavaksi. 
3. Puuhiili palaa ilman savua 25 prosentin tehokkuudella hyvinkin yksinkertaisissa helloissa. 
(Tosin huonosti ilmastoiduissa huoneissa oli vaara tappavan myrkyllisten kaasujen 
kehittymiseen.) 
4. Puuhiili on myös hyödyllinen lähde metallurgian ja kemiallisten prosesseihin, mihin itse puu 
ei sovellu. 
 
Puuhiilen tuottamisessa ei tarvinnut suorittaa puunhakkuita, koska valmistuksessa käytettiin 
hyväksi harvennushakkuista saatuja myyntikelvottomia puita sekä muita puun jalostuksesta 
aiheutuneita jätteitä. Eurooppalaisin metodein tehdyn puuhiilen myynti aloitettiin vuonna 1929, 
josta se lähti nopeaan nousuun. Kun vuonna 1929 puuhiiltä myytiin kahdeksan tonnia, myytiin sitä 
seuraavana vuonna jo 39 tonnia.
96
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Taulukko 2, Energiapuun tuotannon kehitys vuosien 1928 – 1945 välillä. 
 
Verrattaessa taulukkoja 1 ja 2 näkyy selvä kehitys 1920 – ja 1930 – lukujen aikana. Ensinnäkin 
luvut energiapuun tuotannosta ovat koko 1930 – luvun aikana suurempia kuin edellisellä 
vuosikymmenellä. Toiseksi jo 1920 – luvun loppupuolella alkanut kehitys, jossa metsäosasto pyrki 
myymään suurimman osan tuottamastaan energiapuusta, jatkui 1930 – luvulla. Ilmaiseksi 
annettujen energiapuiden kuvaaja pysyttelee koko vuosikymmenen alhaalla piittaamatta esimerkiksi 
lamasta ja toisesta maailmansodasta. Tähän syynä on luultavasti ollut mahdollisimman suuren 
voiton tavoitteleminen. Nämä kaksi suurta tekijää näkyvät kyllä myytyjen energiapuiden 
kuvaajasta, jossa tapahtuu notkahdus vuosien 1932 – 1934 välillä. Laman jälkeen energiapuun 
tuottamisessa ja myynnissä alkaa taas huima kehitys aina toisen maailmansodan alkuun asti, jolloin 
tapahtuu selvä romahdus. 
 
Vuoden 1928 piikki energiapuun hankinnassa jatkui jyrkkänä myös seuraavana vuonna. Pääsyy 
energiapuun nousuun vuosien 1928 ja 1929 välillä johtui Ugandan rautatien laajentamisen 
valmistumisesta. Tämän takia protektoraattiin suunniteltiin myös pysyvien lisäistutusten 
perustamista, joihin monissa tapauksissa haluttiin yhdistää terveysviranomaisten kanssa perustetut 
malarian vastaiset suoistutukset, jotka aloitettiin vuonna 1929.
98
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Terveysviranomaisten kanssa tehdyissä malarian vastaisissa suoistutuksissa käytettiin varsinkin 
eukalyptuksia. Syy, minkä takia puulajiksi valittiin juuri eukalyptukset, johtunee niiden 
monikäyttöisyydestä. Eukalyptukset sopivat esimerkiksi sahatavaraksi, kaivospölkyiksi, pylväiksi, 
polttopuuksi ja puuhiileksi. Toisin sanoen juuri niihin tarkoituksiin, mitä metsäosasto puiltaan 
halusi. Tämän lisäksi eukalyptukset olivat nopeakasvuisia ja imivät kosteutta maasta kuivattaen 
maaperää ja siten pienentäen moskiittojen lisääntymisalueita.
99
 
 
Energiapuuksi eukalyptukset sopivat erinomaisesti, mikä huomattiin Ugandan lisäksi monessa 
muussa maassa. Nopea vesakointi on yksinkertainen ja tehokas metodi tuottaa energiapuuta. 
Eukalyptukset soveltuivat hyvin energiapuuksi, koska niitä voitiin kuljettaa sekä tuoreena että 
kuivattuina. Tosin kuivattuna puu oli paljon parempaa polttoainetta ja se oli myös kevyempää 
kuljettaa. Näiden lisäksi eukalyptuksista voitiin tehdä helposti hyvää puuhiiltä, jonka suosio nousi 
vahvasti myös Ugandassa.
100
 
 
Vuonna 1930 tapahtui ensimmäinen selvä lasku metsäosaston energiapuun tuottamisessa ja 
myynnissä. Tämä johtui edellisenä vuonna valmistuneesta rautatiestä, joka valmistui Jinjan ja 
Kampalan välille, jota ei kuitenkaan avattu vuoden 1930 aikana liikenteelle. Tästä johtuen 
energiapuuta ei tarvittu rakentamiseen eikä junien polttoaineeksi. Tämän lisäksi suuren laman 
vaikutukset alkoivat lyödä ensimmäisiä aaltoja Ugandaan, sillä puuvillan siemenen hinnan lasku 
käänsi yleisen kaupallisen menestyksen laskuun tekemällä kaukaisimmat puuvillanpuhdistustehtaat 
kannattamattomaksi. Tästä johtuen puuvillanpuhdistustehtaiden tarvitsema energiapuun määrä 
laski.
101
 
 
Seuraavana vuonna sekä myytyjen että ilmaiseksi annettujen energiapuiden määrä lähti pieneen 
nousuun. Syynä tähän oli vuonna 1929 valmistuneen rautatien Jinjan ja Kampalan välille 
avautuminen liikenteelle, joka nosti energiapuun tarvetta. Toinen energiapuun tarvetta nostava 
tekijä oli hyvä puuvillan satovuosi, jonka käsittelyyn puuvillan puhdistustehtaat tarvitsivat 
laajemmat energiapuuvarastot, ja joka lisäsi samalla energiapuun kysyntää. Energiapuun tarvetta ja 
kysyntää ohjaili siis Ugandan taloudellinen tilanne ja sen tärkeiden vientituotteiden kuten puuvillan 
sadot. Kun maassa oli hyvä puuvillasato, se myös tarkoitti, että puuvillan puhdistustehtaat ja 
rautatiet tarvitsivat enemmän energiapuuta polttoaineeksi. 
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Osasto koki samaisena vuonna myös takaiskun, kun Kenian ja Ugandan rautatiet ja satamat 
hyväksyivät energiapuun toimittajaksi urakoitsijan, joka ei pystynyt toteuttamaan sopimusta ja 
ajautui vararikkoon. Tämä kumosi osaston kanssa tehdyt järjestelyt ja antoi rautateille 
mahdollisuuden rahdata tälle rataosuudelle ylijäämä energiapuuta Keniasta, jonka ylläpitämiseksi 
oli jo laadittu tarkka paikallinen huolto.
102
 
 
Vaikka rautatiet toivat ylijäämä energiapuuta Keniasta Ugandaan, oli Ugandassa Itä-Afrikan halvin 
energiapuun hinta. Tämä johtui pääasiassa Ugandan metsien lisenssimaksuista, jotka olivat murto-
osa esimerkiksi naapurimaa Kenian maksuista. Itse asiassa sekä Kenia että Uganda olivat 
molemmat saaneet huomautuksen Itä-Afrikkaan saapuneelta metsäneuvojalta, että maissa myytiin 
energiapuuta erittäin halvalla. Tästä huolimatta metsäosasto sai rautateiltä polttoainetuloja 
edellisvuotta vähemmän vuonna 1932, kun rautatiet vaihtoivat käyttämään puuhiiltä sen halpuuden 
vuoksi.
103
 
 
Uuden metsäpolitiikan muotoutuminen ja laman tuomat vaikutukset metsänhoitoon alkoivat näkyä 
myös käytännössä. Pienien hajanaisten istutusten ylläpitäminen katsottiin metsäosastolle aivan liian 
kalliiksi vaihtoehdoksi ja pienelle henkilökunnalle mahdottomuudeksi. Metsäosasto pyrki varsinkin 
laman aikana kouluttamaan paikallista kansaa ja siirtämään tehtäviä heidän omalle hallinnolleen 
toimena vähentää omia menoja. Paikallisen hallinnon tekemät istutukset ympäri maata nousivatkin 
nopeasti tärkeäksi tekijäksi Ugandan metsätaloudessa. Nämä istutukset katsottiin myös ehdoksi 
syrjäisten piirien kehitykselle.
104
 
 
Myytyjen energiapuiden määrä jatkoi laskuaan vielä seuraavat kaksi vuotta vuosina 1933 ja 1934. 
Vuonna 1933 puupolttoaine menetti osuuttaan Ugandan rautateiden polttoaineena kasvaville öljyn 
ja puuhiilen kasvaville osuuksille. Öljyn nousu varsinkin lama aikana on mielenkiintoinen käänne, 
koska Ugandassa oli puustonsa ansiosta paremmat lähtökohdat kuin ulkomailta tuotavalla öljyllä. 
Öljyn käyttö polttoaineena ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta Itä-Afrikassa. Jo ensimmäisen 
maailmansodan aikana oli Keniassa pohdittu mahdollisuutta käyttää öljyä polttoaineena vedoten sen 
etuihin, jotka olivat vähäisempi työvoiman ja kaluston tarve polttoaineen hankkimisessa ja 
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käytössä. Lisäksi sen uskottiin vähentävän energiapuun lastaamisesta aiheutuvia viivästymisiä. 
Myöhemmin Keniassa ymmärrettiin, että öljy oli hiiltäkin kalliimpaa. 
 
Energiapuun käytöstä luopuminen ja siirtyminen puuhiileen sekä öljyyn jäi vielä elämään Ugandan 
rautateiden mieleen. Vuonna 1937, kesken laman jälkeistä nousukautta, metsäosasto sai huomiota 
herättävän ilmoituksen rautateiltä. Rautatiehallinto oli lupautunut siirtyä käyttämään Ugandassa 
polttoaineena hiiltä tai öljyä. Rautatiehallinnon suunnitelmasta ei vuoden 1937 jälkeen puhuta 
metsäosaston raporteissa. Onkin luultavaa, että siitä luovuttiin sodan uhan lähestyessä.  
 
Sitkeä pyrkimys aloittaa öljyn ja hiilen käyttäminen puupolttoaineen sijaan on erikoinen varsinkin, 
kun Keniassa oli tehty polttoaineiden vertailukoe jo 1920-luvulla. Tässä vuosia kestäneessä 
kokeessa todettiin, että puu oli halvinta, hiili toiseksi halvinta ja öljy kalleinta käyttää. 
Puupolttoainetta ei kuitenkaan voitu käyttää yksistään, koska tarpeeksi suurta painetta ei voitu saada 
aikaan suuremmissa vetureissa pelkällä puulla.
105
 
 
Metsäosasto sai hieman korvattua rautateillä menetettyä puupolttoaineen markkinaosuutta saamalla 
sitä lisää puuvillan puhdistustehtailla vuonna 1933. Seuraavana vuonna asetelmat kääntyivät taas 
päälaelleen, kun rautatiet ostivat hieman edellisvuotta enemmän energiapuuta. Lasku johtui tällä 
kertaa täysin puuvillan puhdistustehtaista, jotka vuorostaan vaihtoivat käyttämään jotain muuta 
polttoaineen muotoa. Vuonna 1934 puuhiilen myyntiosuus kasvoikin 50 prosenttia, joka tasoitti 
puupolttoaineen myynnistä aiheutunutta vajetta.
106
 
 
Maailmanlaajuisen laman aiheuttaman energiapuun tuotannon laskun jälkeen alkoi uusi nousu 
vuonna 1935. Samaisena vuonna istutusmetsien tuottama energiapuu kasvatti osuuttaan ollen neljä 
prosenttia kokonaistuotannosta. Tämä verotti istutuksia sen verran kovalla kädellä, etteivät 
istutukset pystyneet samanlaiseen tulokseen seuraavan kahteen vuoteen. Osaksi myös tästä syystä 
puuhiilen tuotanto jatkoi kovaa kasvua ollen jopa 25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
107
 
 
Metsäosasto pyrki aktiivisesti siirtämään energiapuun hankintaa luonnonmetsistä istutusmetsiin. 
Vuonna 1939 metsäosasto antoi Kenian ja Ugandan rautateille sekä satamille ilmoituksen, ettei 
savannilta voinut enää hankkia laajamittaisesti energiapuuta vuoden lopun jälkeen. Ilmoitus saattoi 
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myös olla vastaus rautatiehallinnolle tämän esittämään ilmoitukseen siirtyä vuoden 1939 jälkeen 
käyttämään vetureissaan öljyä ja hiiltä.  
 
Kyseisellä ilmoituksella oli myös toinen tavoite. Sen toivottiin lisäävän istutusmetsistä hankittavien 
energiapuiden osuutta kokonaishankinnoista, joka nousikin seuraavana vuonna melkein kaksi 
kolmasosaa 14 prosenttiin. Toiseen tavoitteeseen kuului edellisen lisäksi myös savannilta 
hankittujen energiapuiden hintojen nosto, jotka kuuluivat osaksi Pelastakaa savanni -kampanjaa. 
Kampanjan tarkoituksena oli savannin tilan helpottamisen lisäksi parantaa talonpoikien 
mahdollisuutta asua suurten energiapuun kuluttajien lähettyvillä.
108
 
 
Pelastakaa savanni -kampanjan ansiosta istutuksilla tuotetun energiapuun käyttö lähti vahvaan 
nousuun ja vastaavasti pensasenergiapuun käyttö laskuun. Istutuksilta tuotettujen energiapuiden 
osuus oli parhaillaan 35 prosenttia vuonna 1942. Istutuksilta tuotetun energiapuun prosenttimäärän 
korkeudesta huolimatta täytyi savannien suojelusta tinkiä sotaponnistelujen edessä. Savannit 
avattiin uudelleen rautateiden energiapuuhankinnoille jo samaisena vuonna 1940, kun sen käyttöä 
oli rajoitettu. Savannien uudelleen aukaiseminen rautateille ei kuitenkaan poistanut ongelmaa, sillä 
sodan aikana, ja varsinkin vuonna 1945, Ugandan rautateillä oli vaikeuksia hankkia hiiltä 
vetureilleen. Paine istutuksilla tuotetulle energiapuulle pysyi kovana koko sodan ajan.  
 
Sodan viimeisenä vuonna metsäosasto alkoi miettiä myös sodan jälkeistä aikaa. Metsätuotteiden ja 
varsinkin energiapuiden kysyntä pysyi sodan loputtua korkealla. Kysyntä oli niin kovaa, ettei sen 
vastaamiseen katsottu enää riittävän sen hetkiset istutukset. Metsäosasto katsoi, että asutuskeskusten 
ympärillä olevia istutuksia tuli suurentaa heti, kun sillä oli enemmän henkilökuntaa käytettävissä.
109
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3.2 Sahatavaran tuotanto 
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Taulukko 3. Maksusta vapautetut ja kruunun metsistä kaiken kaikkiaan sahatavaraksi hakatut puut vuosina 
1921–1928.   
 
 ―A crop of timber takes many years to mature and is seldom reaped by the planter, therefore, it is 
necessary to look many years ahead and make provision for continuity…‖111 
 
Sahatavaran taulukosta näkee samanlaisen trendin puun käytössä, mikä kosketti myös energiapuun 
toimittamista ja käyttöä. Yleinen suuntaus on myytyjen metsätuotteiden kasvu ja ilmaiseksi 
annettujen lasku. Myös uuden rautatien rakentamisen aiheuttama piikki vuoden 1928 ympärillä 
näkyy sahatavan taulukossa. 
 
Vaikka osaston merkittävin tehtävä 1920-luvun alussa oli energiapuun toimittaminen rautateille, 
järvihöyrylaivoille ja asutuskeskuksille, luettiin tärkeimpiin tehtäviin myös sahatavaran 
toimittaminen hallituksen tarpeisiin. Ugandan tärkein sahatavarametsä oli 1920-luvulla Minzira 
metsä, joka sijaitsee lähellä Tanganyikan rajaa. Muita tärkeitä sahatavarametsiä olivat 
Nambigiruwan ja Bunyoron metsät. Puulajit, jotka taas soveltuivat hyvin sahatavaraksi, tunnettiin 
hyvin paikallisesti ja alkoivat vähitellen saavuttaa mainetta myös naapurimaissa. Näitä olivat muun 
muassa miovu - Entandrophragma sp., mvule - chlorophora excelsa ja podocarpus gracilior. Kaksi 
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ensimmäistä soveltuivat varsinkin huonekalujen valmistukseen Podocarpus graciliorin ollessa 
erinomainen rakennus tarkoitukseen.
112
 
 
Ugandan tärkein kotimaalainen sahatavarapuu oli varsinkin maan itäisissä osissa, Busogassa, 
kasvava mvule, chlorophora excelsa. Laji oli kuitenkin ongelmallinen sen kasvualueen takia. 
Protektoraatin metsistä suurin osa oli niin sanottuja ikivihreitä, mutta koska mvule kasvoi 
savannialueilla, se kärsi huomattavasti kausittaisista tulipaloista
113
. Mvulen teki tärkeäksi se, että se 
oli erinomainen sahatavarapuu, mutta myös se, että se oli hälyttävissä määrin vähenemässä. Tämän 
takia paikallisen väestön mvulen käyttöä pyrittiin rajoittamaan. Mvule oli myös keskeisessä 
asemassa, kun metsäosasto pyrki saamaan Ugandalaisia puita ulkomaisille markkinoille 
lähettämällä ratapölkkyjä näytteenä Etelä-Afrikan rautateille.
114
 
 
Vuonna 1925 metsäosasto oli varsin huolestunut mvulen - chlorophora excelsa - tulevaisuudesta ja 
huomautti, että välittömät operaatiot olivat Busogassa tarpeellisia. Osasto katsoi, että alue oli 
nopeasti tulossa hakatuksi loppuun, joka oli seurausta pitkään jatkuneesta metsän kulutuksesta 
yhdistettynä hallitsemattomiin metsäpaloihin ja huonosti onnistuneeseen metsän luonnolliseen 
uudistumiseen. Lajin väheneminen oli ollut kovaa, sillä vielä vuonna 1921 metsäosasto riemuitsi 
mvulen varoista tehdystä kartoituksesta, jossa Busogasta oli löydetty valtavat varat mvulea, jotka 
vain odottivat käyttöä. Mvulen huono asema puhututti myös vuonna 1927, kun metsäosasto ilmoitti 
mvulen tulevaisuuden varastot hyvin masentavaksi. Tulipaloista ja muista lajia kaltoin kohtelevista 
syistä mvulen sahatavaraksi muutettavissa olevat varannot olivat häviämässä. Raportissa pelättiin, 
että tulevaisuudessa oli luvassa pitkiä aikoja, jolloin lajia ei voitu käyttää, ellei kattavaa istuttamista 
aloitettu heti.
115
  
 
―This Podocarpus gracilior is one of out most valuable timbers, but its distribution is limited three 
forests which are widely separated from each other, and at present only one of them is 
economically accessible for development.‖ Sahatavaran jalostamisen ongelmana monessa metsässä 
oli huono infrastruktuuri. Kun polttoaine saatiin pitkälti istutusmetsistä, jotka pyrittiin aina 
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istuttamaan lähelle käyttäjää kuten rautateiden läheisyyteen, vaikeuttivat huonot yhteydet 
sahatavaraksi tarkoitetun puun kuljettamista eteenpäin.
116
 
 
Ugandan talous nousi pitkälti koko 1920-luvun ajan aina vuosikymmenen loppuun asti, jolloin 
puuvillan hinta romahti dramaattisesti. Myös sahatavaran tuottamiseen luotiin paljon odotuksia jo 
1920-luvun alkupuolella, kun vuoden 1920 vuosittaisessa raportissa iloittiin, että Ugandan 
sahatavara alkoi olla tunnettu yhä kauempana. Samana vuonna laivattiin ensimmäinen Ugandan 
sahatavararahti Mombasasta ulkomaille. Tämä rohkaisi osastoa ajattelemaan, että tulevaisuudessa 
vienti tulee ehdottomasti nousemaan, kun Ugandan puiden laatu tulee paremmin tunnetuksi. Tämä 
mielessä metsäosasto lähti vuonna 1923 etsimään markkinoita Ugandalaiselle sahatavaralle 
lähettämällä Etelä-Afrikan rautateille 125 ratapölkyn ja 20 suuren siltahirren näytteen. Vastaus 
lähetetyistä näytteistä tuli vuonna 1926, jonka osasto myös raportoi. Raportin mukaan ratapölkyt 
eivät olleet Etelä-Afrikan rautateiden odotusten mukaisia, mutta metsäosaston iloksi siltahirret 
olivat tyydyttäneet testaajaa.
117
 
 
Hallinnolle toimitettavan sahatavaran organisaatiota pyrittiin muuttamaan monessa metsässä 1920-
luvulla. Vuonna 1923 tämä aloitettiin Minziran metsässä. Päämääränä tässä kehityslainalla tehdyssä 
työssä oli infrastruktuurin parantaminen rakentamalla metsään rautatie ja yhdistämällä metsä 
järveen, jota pitkin puutavara voitiin kuljettaa suoraan satamaan. Minziran metsään oli myös 
tarkoitus pystyttää uusi saha, josta samalla vanha saha oli tarkoitus siirtää Budongon metsään. 
Koneiston saamisella Budongon metsään toivottiin mahdollistavan metsänkäytön suuremmalla 
mittakaavalla kuin siihen mennessä.
118
 
 
Vuosien 1925 – 1930 välillä sahatavaran ja erityisesti mvulen kysyntä kasvoi huomattavasti ja jätti 
varastot jälkeensä. Tämä ei johtunut helposti päästävien metsien puutteesta vaan enemmänkin 
laajamittaisten operaatioiden puutteesta niin yksityisten kuin osaston toimesta. Sahatavaran kova 
kysyntä ei koskenut pelkästään Ugandaa, vaan samanlainen kova kysyntä oli myös Keniassa, jossa 
oltiin myös huolissaan sahatavaran riittävyydestä. 
119
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Metsäosasto alkoi vähitellen 1920-luvun mittaan huomioida sahatavaran merkityksen ja kuinka 
paikalliselle sahatavaralle oli jatkuvasti kasvava tarve. Esimerkiksi istutusmetsistä lähes kaikki oli 
vuoteen 1926 asti tehty polttoainetta varten, eikä mitään tärkeää ollut tehty sahatavarapuiden 
istuttamisessa. Tämän kuitenkin toivottiin muuttuvan tulevaisuudessa, kun metsänhoidolliset 
operaatiot tulisivat mahdolliseksi aloittaa suuremmalla laajuudella ja takauksella jatkuvuudesta.  
 
Sahatavaran kehittämisen ongelmana nähtiin sama ongelma, mikä kosketti Ugandan jalopuita. 
Ugandasta löytyi useita puulajeja, jotka tuottivat hyvää sahatavarapuuta rakennus- ja muihin 
tarkoituksiin, mutta markkinoitavien sahatavarapuiden alueet olivat kuitenkin metsissä pieniä ja 
niidenkin varastot olivat lopulta rajalliset. Ratkaisuksi löydettiinkin usein eksoottiset puulajit. 
Eksoottisten puulajien käyttöönotto herätti osastossa kuitenkin varovaisuutta ja kausittaisessa 
raportissa kehotettiinkin tarkkaavaisuuteen. Pehmeiden puulajien jatkuvasti kasvava kysyntä ja 
infrastruktuurissa tehtyjen parannusten takia ei laajoja pehmeiden puulajien varastoja tullut 
yliarvioida vaan eksoottiset lajit tulisi istuttaa sopivien paikallisten lajien kanssa.
120
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Taulukko 4. Maksusta vapautetut ja kruunun metsistä kaiken kaikkiaan sahatavaraksi hakatut puut vuosina 
1928–1945.   
 
 
Vertaillessa taulukoita 3 ja 4 voi huomata selvän eron tuotettujen sahatavaroiden määrässä 1920 – ja 
1930 – luvuilla. Samoin kuin taulukossa 2 ei ilmaiseksi annettujen määrää ole enää jaoteltu eri 
saajien kesken. Tämä johtuu siitä, että lukuja ei ole annettu lähteissä. Luvut olisivat myös niin 
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pieniä, ettei niitä erottaisi kokonaistilastosta. Toinen asia, mikä hyppää esille taulukoita vertaamalla, 
on osaston ilmaiseksi antaman sahatavaran tippuminen samalla tavalla kuin polttopuissa. Lähteet 
lopettavat myös ilmoittamasta ilmaiseksi annettujen sahatavaroiden määriä vuoden 1933 jälkeen. 
Suuntaus oli tätä ennen laskeva, joten sama on luultavasti jatkunut samoin kuin polttoaineen 
kohdalla. 
 
Taulukkoa tarkastellessa huomaa, kuinka sahatavaran tuottamiseen ovat vaikuttaneet 
maailmanlaajuiset tekijät samoin kuin polttopuun tuottamisessa. Tuotannossa laskua tapahtui heti 
maailmanlaajuisen laman ja toisen maailmansodan alettua. Sahatavaran tuotanto elpyy kuitenkin 
polttoaineen tuotantoa huomattavasti nopeammin, eivätkä vaihtelut olleet niin suuria kuin mitä 
kriisiajat aiheuttivat polttopuun tuotantoon. Sahatavaran tuotanto nousee maltillisesti aina toisen 
maailmansodan alkuun asti, josta se lähtee pienen notkahduksen jälkeen huimaan nousuun.  
 
Sahatavaran tuottamisen tärkeys näkyi uuden metsäpolitiikan muotoutumisessa ja sen jälkeisessä 
metsäosaston uudelleen järjestelyssä. Uudistusten myötä metsäosaston tuli kartoittaa tarkemmin 
taloudellisesti tärkeät metsät ja arvioida niiden sisällys sahatavaraksi kelpaavista puista. Toinen 
sahatavaraa koskettava merkittävä seikka oli sen uudistamisen huomioiminen. Tässä pitää ottaa 
huomioon, ettei Ugandassa ollut kokemusta ennen vuotta 1929 sahatavarapuun istuttamisesta. 
Saatavilla oleva ohjaus ja paikallisiin olosuhteisiin sopivat menetelmät voitiin löytää vain 
yrittämisen ja erehdysten kautta, kuten metsäosasto sen ilmoitti. Metsäosasto myönsi tehneensä 
kuluvana vuonna virheitä, mutta oppineensa niistä paljon ja näistä se uskoi hyötyvänsä 
huomattavasti tulevaisuudessa.
122
 
 
Paikallisen väestön hallinnon ylläpitämät istutukset olivat tärkeitä varsinkin polttopuun ja pylväiden 
istutuksessa ja näiden tuotteiden välittämisessä paikalliselle väestölle. Nämä istutukset alkoivat 
antaa myös merkitystä sahatavaralle, kun joillakin istutuksilla alettiin kokeilla sekaistutusta. Näissä 
kokeiluissa polttopuuistutuksien sekaan istutettiin mvulea -chlorophora excelsa- tuottaakseen 
lähinnä ylimääräisiä tuloja omistajilleen. Tämä toikin nopeasti lisätuloja monelle paikallisen 
väestön hallinnolle kaivospölkkyjen välityksen muodossa.
123
 
 
Maailmanlaajuisen laman iskiessä Ugandaan metsäosasto mietti vuonna 1931 kahta vaihtoehtoa 
taistelussa lamaa vastaan, jotka toin esiin kappaleessa 2.1 Ugandan metsäpolitiikan kehittyminen 
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epävirallisesta viralliseen. Valittuun vaihtoehtoon kuului tutkia Ugandan sahatavaran arvo 
ulkomaisilla markkinoilla. Seuraavana vuonna tuotettiin noin 212 m³ enemmän sahatavaraa kuin 
edellisenä vuonna, vaikka Kenian ja Ugandan rautatiet sekä satamat eivät ostaneet kyseisenä 
vuonna yhtään Ugandan sahatavaraa. Määrän noususta huolimatta sahatavarasta saadut tulot olivat 
376 puntaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui pääasiassa sahatavaran rojaltien 
pienentämisestä, joka toteutettiin samaisen vuoden kesäkuussa.
124
 
 
Vuonna 1933 sahatavaran tuottaminen lähti selvään nousuun ollen jopa 57 prosenttia suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Nousu on huomattava ottaen huomioon, että maailmanlaajuinen lama vaikutti 
vielä Ugandassa. Tästä huolimatta paikalliset sahatavaran hinnat pysyivät laman aiheuttamassa 
kaaoksessa johtuen pienistä kauppiaista, jotka pyrkivät tekemään kauppaa millä hinnalla tahansa. 
Metsäosasto pitikin tärkeänä saada kuriin tämän itsetuhoisen sahatavarakaupan. Kyseisillä hinnoilla 
ei voinut ylläpitää ammattitaitoista työväkeä ja kunnon koneistoa. Tärkeäksi tämän teki se, että 
paljon halutut sahatavaran ulkomaanmarkkinat tarvitsivat terveet kotimaanmarkkinat. Vuonna 1935 
asiassa päästiin eteenpäin, kun Ugandassa perustettiin Metsureidenliitto, joka sopi 
hintasopimuksen.
125
 
 
Sahatavaran kysyntä pysyi melko tasaisena vuonna 1935 samalla kun vienti Englantiin tippui 
huomattavasti. Syynä tähän oli helpommin tavoitettavat ja huomattavasti vähemmän vaativat Itä-
Afrikan markkinat. Ugandan sahatavaraa markkinoitiin moniin tarkoituksiin. Chlorophora excelsa 
sopi hyvin lattialankuiksi ja sulkuporteiksi, kun majua, Alstonia congensis, markkinoitiin 
laatikoiksi. Ratapölkyiksi, jota pyrittiin markkinoimaan Etelä-Afrikan rautateille jo 1920-luvulla,
 
soveltui Ugandan puista erinomaisesti chlorophora excelsa ja muhimbi, Cynometra alexandrii.
126
 
 
Sisämarkkinoiden vahva osuus jatkui seuraavanakin vuonna, kun mvulen -chlorophora excelsan- 
vienti osuus oli pienempi kuin monena edellisenä vuonna aikaisemmin. Vahva kotimainen tarve imi 
melkein kaiken tarpeellisen sahatavaran. Huolimatta siitä, että Ugandassa oli vahva tarve 
sahatavaralle, oli sen tuonti ulkomailta pienempää kuin vuonna 1935. Tämä johtui pääasiassa 
hallituksen päätöksestä käyttää suurimmassa osassa tarpeista kotimaista sahatavaraa.
127
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Mvulen -chlorophora excelsan- rinnalle vahvana sahatavarapuuna nousi 1930-luvulla mahonki. 
Esimerkiksi vuonna 1937 myytyjen mahonkien määrä nousi edellisestä vuodesta 31 prosenttia. 
Metsäosasto katsoi nousun olevan tyydyttävällä tasolla, koska se katsoi määrän olevan edelleen 
vain murto-osan siitä, mitä Ugandassa voitaisiin tuottaa kestävällä kehityksellä. Tällä tarkoitettiin, 
että Ugandassa voitiin käyttää mahonkeja tyydyttämään tämän päivän tarve vaarantamatta 
tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. Mahonkien kohdalla tuli 
kuitenkin muistaa, että Uganda alkoi vasta äskettäin sitä markkinoida. Tästä huolimatta 
mahonkipuiden kauppa oli vuonna 1932 kahdeksan prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 1937. Eikä 
metsäosaston mielestä ollut näköpiirissä mitään, mikä estäisi samanlaisen nousun seuraavan viiden 
vuoden aikana. 
  
Sahatavaran hinta lähti nousuun 1930-luvun loppupuolella. Tämän metsäosasto katsoi 
välttämättömäksi, koska koneiston, työvoiman, työkalujen ja työväen ruuan hinta olivat kaikki 
nousseet. Puutavaran valmistuksen taso oli myös parantunut huomattavasti, minkä mukainen tuli 
myös hinnan olla. Hinnan nouseminen turvasi myös osaston mielestä laadun paranemisen 
jatkumisen. Metsäosasto ei kuitenkaan yksin vastannut sahatavaran hinnoista, joita sääteli hyvin 
laajasti Kenian ja Tanganyikan vastaavat hinnat. 
 
Sahatavarasta saadut tulot olivat metsäosastolle suuri tuloerä. Esimerkiksi vuonna 1937 sahatavara 
toi osastolle suurimman osan tuloista sen ollessa 63 prosenttia, kun polttopuu toi toiseksi eniten 
30,7 prosentin osuudella. Pylväät olivat kolmanneksi suurin tulon tuoja 5,7 prosentin ja sekalaiset 
0,6 prosentin osuuksilla.
128
 
 
Kuten sahatavaran taulukosta näkyy, jatkui sahatavaran tuottamisen kasvu tasaisena aina vuoteen 
1938 asti, jonka jälkeen tuotannossa tapahtui notkahdus toisen maailmansodan alkuvaiheessa. 
Notkahduksen seurauksena osa sahoista seisoi joutilaina tilausten puutteesta, ja sahatavaran hinta 
alkoi taas laskea ennen kuin sotavaatimukset saavuttivat Ugandan. Sahatavaran tuotannon 
notkahdus jatkui vielä seuraavana vuonna sekavissa merkeissä, kun tuotanto vaihteli kovista 
lyhyistä ryntäyksistä jaksoihin, jolloin kauppa oli hyvin hiljaista. Samaisen vuoden kesäkuussa 
asetettiin Itä-Afrikan sahatavaran hallinta yhtiö kontrolloimaan sahatavaran käyttöä. Yhtiö ei 
kuinkaan pystynyt aluksi vakauttamaan kysyntää, vaan vaihtelut jatkuivat koko vuoden 1940 läpi. 
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Kokonaisuudessaan sahatavarapuiden hakkuumäärä kasvoi edellisestä vuodesta kuusi prosenttia, 
mutta oli samalla 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1938 ennen notkahdusta. Vaikka tuotanto 
oli vielä notkahduksessa, nousi Ugandan sahatavaran vienti huomattavasti, kun armeija ja rautatiet 
alkoivat toimittaa sahatavaraa ulkomaille.
129
 
 
Vaikka Ugandassa ei sodittu, joutui sen kansa ja luonto kovan rasituksen kouriin toisen 
maailmansodan aikana. Jatkuva sahatavarapuun tarve sotatarkoituksiin johti vuonna 1942 vahvaan 
sahatavaran myynnin nousuun, joka oli 63 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Metsäosasto 
katsoi vuoden tuotannon olevan jo lähellä maksimia joulukuussa. Koneiston ja 
kuljetusmahdollisuuksien vaje sekä rautateiden kapasiteetti tuntui tekevän minkäänlaisen kestävän 
lisäämisen epätodennäköiseksi. Näistä huolimatta kruunun metsiä ei metsäosaston mielestä ollut 
vielä ylihakattu.  
 
Metsäosasto oli jakanut hallinnassaan olevat metsät kahteen ryhmään; metsiin, jotka selvisivät 
luonnollisella uudistumisella sekä metsiin, jotka tarvitsivat sen lisäksi täydentävää linjaistutusta. 
Tätä varten osasto pyrki pitämään yllä suurta taimivarastoa. Äkkinäinen hakattujen alueiden 
laajeneminen teki istuttamisen välttämättömäksi ennen kuin taimet olivat toivotussa kolmen vuoden 
iässä. Äkkinäisen sahatavaran tarpeen edessä metsäosasto aukaisi uusia kruunun metsiä yritysten 
käyttöön. Se, miksi näitä metsiä ei ollut aikaisemmin avattu käyttöön, oli koska metsät eivät olleet 
minkään hallinnan alaisia. Metsäosasto muistuttikin, että metsät tuli heti sodan jälkeen arvioida ja 
päättää minkälaisen hoidon kukin metsä tarvitsi.
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Paine armeijan suunnasta Ugandan sahatavaroita kohtaan jatkui sodan loppuun asti. Varsinkin 
vuonna 1944 armeijan vaatimukset alkoivat olla niin painostavaa, että metsäosasto pyrki tekemään 
kaikkensa avatakseen lisää metsäalueita käyttöön ja laajentaakseen käytössä olevia sahoja. Tuotanto 
jatkoi vahvaa nousuaan ja vaati sahoilta kovaa työtä. Tuotanto oli itse asiassa jo niin kovaa, että 
metsäosasto vaati syyskuussa 1943 armeijalta virkamiehen palautusta kontrolloimaan sahatavaran 
käyttöä. Metsäosasto saikin virkamiehensä jo saman vuoden marraskuussa kolmen virkamiehen 
jäädessä vielä sotapalvelukseen. Ugandan sahatavaroista valmistettiin erityisissä työpajoissa 
armeijalle esimerkiksi sänkyjä ja telttakeppejä. Tämän lisäksi kotimaisista kevyistä lehtipuista ja 
ulkomailta tuoduista havupuista valmistettiin pääasiassa laatikoita.
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Maailmansodan viimeisenä vuonna metsäosasto alkoi arvioida metsiensä tiloja. Tämä aloitettiin 
arvioimalla jäljellä olevien mvulen -chlorophora excelsan- määrää ja tilaa Busogassa, jonne jäljelle 
jääneet olivat keskittyneet. Varsinkin mvule -chlorophora excelsa- joutui sodan aikana rankasti 
ylihakkuun kohteeksi. Jjos sen tulevaisuuden sadot haluttiin olevan kestävän kehityksen pohjalla, 
tuli sen hakkuuta rajoittaa tuntuvasti. Ongelmalliseksi tämän teki se tosiasia, että mvulen 
ylihakkuuta tuli metsäosaston mielestä jatkaa vielä seuraavan vuoden ajan. 
 
Sahatavaran toimittaminen pysyi metsäosaston tärkeimpänä tehtävänä aina Euroopan sodan 
loppumiseen asti. Kuten taulukostakin näkee, alkoi viimeisinä vuosina kysyntä hieman laskea, 
mutta Ugandan puiden kannalta ei niin paljoa kuin olisi ollut toivottavaa. Vuonna 1945 Ugandassa 
hakattiin sahatavarapuita enemmän kuin koskaan aikaisemmin sen historiassa.
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3.3 Pylväiden tuotanto 
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Taulukko 5. Metsäosaston maksusta vapauttamat pylväät vuosina 1921 – 1928. 
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Taulukko 6. Metsäosaston maksusta vapauttamat ja myydyt pylväät (kuutiometreissä) vuosina 1921 – 1928.  
 
Pylväistä olen luonut kolme taulukkoa (taulukot 5, 6 ja 7), joista ensimmäinen kuvaa pelkästään 
metsäosaston ilmaiseksi antamia pylväitä eri tahoille. Valitettavasti ensimmäisessä taulukossa on 
aukko tiedoissa juuri tärkeässä kohdassa. Kun taulukkoa katsoo, niin voidaan kuitenkin olettaa 
muiden vuosien perusteella, että paikallisen väestön kuvaaja jatkaa kokonaiskuvaajan 
myötäilemistä. Toinen taulukko kuvaa taas kaikkia pylväitä, jotka ovat vuosien aikana kaadettu. 
Tässä taulukossa on myös jaoteltu tämä kokonaismäärä myytyjen sekä ilmaiseksi annettujen 
kesken.  
 
Ensimmäisessä taulukossa käytän mitta-asteikkona kappalemäärää eli kuinka monta pylvästä 
metsäosasto on kunakin vuonna antanut ilmaiseksi eri tahoille, kun taas toisessa ja kolmannessa 
taulukossa käytän kuutiometriä. Mitta-asteikkojen erilaisuus johtuu lähteistä, jotka ilmoittivat 
määrät eri mittayksikköinä. Koska mittayksikkö on jälkimmäisissä taulukoissa kuutiometri, se 
mahdollistaa myös pylväiden vertaamisen polttoaineen ja sahatavaran taulukoihin. 
 
Taulukossa 5 mielenkiintoisena asiana tulee esiin paikalliselle väestölle annettujen pylväiden 
määrän suuruus verrattuna muihin tahoihin sekä vuoden 1926 piikki. Samanlainen piikki näkyy 
myös kaadettujen pylväiden kokonaismäärässä jälkimmäisessä taulukossa. Verrattuna edellisiin 
taulukoihin jälkimmäisessä taulukossa mielenkiintoista on myös se, kuinka ilmaiseksi annetut 
tuotteet pysyvät koko ajanjakson myytyjä suurempana.  
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Pylväät olivat paikalliselle väestölle tärkeitä metsätuotteita. Tärkein käyttötarkoitus pylväille 
paikallisenväestön puolelta oli rakennuspylväiksi. Pylväiden tarve ei paikallisilla loppunut talon 
rakentamisen jälkeen, vaan sen jälkeen niitä tarvittiin aitojen ja maatilojen rakentamiseen. 
Paikalliselle väestölle suositeltiin varsinkin nsambyan, dolichandrone platycalyx, käyttöä, joka 
tuotti lujia pylväitä pienellä kierrolla ja joka oli helposti istutettava. Metsäosasto pyrki taas 
myymään tuottamiaan pylväitä eri tarkoituksiin. Paikallisista puista metsäosasto pyrki 
markkinoimaan mukomakomaa, celtis spp., joka sopi sen mielestä erinomaisesti 
voimalinjapylvääksi sekä mutonganaa, Carapa grandiflora, jota markkinoitiin lennätinpylvääksi.
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Kausittaisissa raporteissa ei itsessään anneta mitään selitystä vuoden 1926 pylväiden käytön rajuun 
kasvuun, mutta koska piikin aiheuttaja oli paikallinen väestö, voi myös rajun kasvun aiheuttaja 
löytyä sieltä. Vuonna 1926 paikallista hallintoa rohkaistiin ja avustettiin perustamaan pieniä 
istutusmetsiä ympäri maata, että tämä pystyisi ylläpitämään polttoainevarastoja kansan 
kotitalouskäyttöön. Myös Ugandan paikallinen hallinto koki muutoksia samana vuonna. 
Siirtomaahallinto vähensi maanomistajapäälliköiden taloudellista ja poliittista valtaa korvaamalla 
perinteiset päälliköt palkatuilla päälliköillä. Tarkoituksena tässä oli suojella talonpoikia päälliköiden 
hyväksikäytöltä ja häädöiltä sekä voimistaa rahakasvitaloutta. Esimerkiksi Bugadan talous oli 
luisunut huonoon tilanteeseen, jonka selvittämiseen tarvittiin myös siirtomaaisännän apua.
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Metsäosaston kausittaisissa raporteissa pylväät saavat selvästi vähiten huomiota, vaikka esimerkiksi 
vuonna 1935 imperiumin neljänteen metsätalouskonferenssiin tehdyssä selonteossa Timber supply, 
Consumption and Marketing in Uganda todettiin, että polttopuiden lisäksi pylväät olivat Ugandan 
tärkeimpiä metsätuotteita. Paikalliset käyttivät hankkimiaan pylväitä pääasiassa talojen 
rakentamiseen. Näissä tapauksissa, samoin kuin polttoaineen hankinnassa, paikallinen väestö ei 
usein pitänyt tarkkaa lukua ottamistaan, koska jokaisella asukkaalla oli oikeus hankkia 
metsätuotteita metsästä omaan käyttöön ilmaiseksi. Paikallisten käyttämät pylväspuut, samoin kuin 
muut puutuotteet, olivat niin sanottuja pensaspuita.
137
 
 
Puulajit, joita käytettiin yleisesti pylväiden kasvattamiseen, olivat kotoperäinen nsambya, 
dolichandrone platycalyx, intialainen cedrela toona ja eukalyptukset. Cedrela toonaa käytettiin 
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varsinkin silloin, kun maaperä oli niin huonoa, että eukalyptuksia ei voitu käyttää. Kasvu kyseisessä 
puulajissa oli nopeaa, mutta se ei tuottanut yhtä suoria pylväitä kuin eukalyptukset.
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Taulukko 7. Metsäosaston maksusta vapauttamat ja myydyt pylväät (kuutiometreissä) vuosina 1928 – 1945. 
 
Verratessa taulukkoa 7 muihin taulukoihin, pistää ensimmäisenä silmään ilmaiseksi annettujen 
pylväiden kehitys. Toisin kuin muiden metsätuotteiden kohdalla, pysyi ilmaiseksi annettujen 
pylväiden kuvaaja myytyjen pylväiden yläpuolella vielä 1930-luvun puolella. Vasta 
maailmanlaajuinen lama tiputti kyseisen kuvaajan myytyjen alapuolelle. Kun ilmaiseksi annettujen 
pylväiden suurin vastaanottaja oli paikallisen väestön hallinto, voi siitä päätellä, että pylväät olivat 
heille tärkeitä metsätuotteita. Tätä päätelmää vahvistaa myös se, että ilmaiseksi annettujen 
pylväiden kuvaaja sinnittelee yllättävän korkealla vielä 1930-luvullakin. Miksi sitten tärkeäksi 
koetun pylväiden ilmaiseksi annettujen kuvaaja alkoi laskea 1930-luvulla? Sitä käyn läpi 
myöhemmin, mutta siihen kuuluu muutos mittaustavassa sekä paikallisen väestön tavassa, jossa 
myös he alkoivat ostaa pylväänsä metsäosaston istutuksilta. 
 
Tutkimusaikavälille osuu selvä muutos metsäpolitiikan linjauksissa, jotka käsittelivät puutuotteiden 
tuotantoa ja käyttöä. Kaikkien puutuotteiden kehitys on ollut samansuuntainen 1920 – ja 1930-
lukujen aikana. 1920-luvulla metsätuotteita annettiin ilmaiseksi eri tahoille, jolloin riippui tuotteesta 
mistä mikäkin taho oli kiinnostunut. Esimerkiksi hallinto-osastot olivat kiinnostuneita varsinkin 
sahatavarasta ja polttopuusta, kun taas paikallinen väestö oli kiinnostunut pylväistä muun muassa 
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talojen rakentamiseen. Suuntaus vaihtui tultaessa 1930-luvulle, kun ilmaiseksi annettujen 
metsätuotteiden määrä alkoi laskea ja vastavuoroisesti myydyt metsätuotteet alkoivat nousta 
kaikissa metsätuotteissa. Kaikissa metsätuotteissa näkyy myös huima nousu laman ja toisen 
maailmansodan välillä, vaikka tuotteiden kysyntä ja tuotanto reagoi eri tavoilla itse kriiseihin. 
 
Vuoden 1931 jälkeen Ugandan metsäosaston tavassa kerätä tietoa ja lukuja käytetyistä pylväistä 
tapahtui muutos. Aina kyseiseen vuoteen asti metsäosasto pyrki sisällyttämään tietoihinsa arvion 
afrikkalaisten käyttämistä pylväistä kotitalouskäyttöön, joka oli tietysti lähes mahdoton tehtävä. 
Vuodesta 1932 eteenpäin metsäosaston tyyli muuttuu, kun se alkoi seurata vain kirjattuja 
tuotantomääriä teollisuuden, kaupallisuuden ja rautatien käyttöön. Tähän sisältyi myös 
afrikkalaisten metsäosaston istutuksilta ostamat pylväät. Mittaustyylin muutos näkyy luultavasti 
myös taulukko seitsemässä. Asiaa on kuitenkin vaikeaa selventää, koska saman vuoden aikana 
Ugandaan iski myös suurilama, jonka seurauksena pylväiden tuotanto romahti muutenkin. 
 
Ugandan talous kehittyi 1930-luvun loppua kohti, joka näkyi myös puutuotteiden tuotannossa. 
Kaikkien Ugandan pääpuutuotteiden, polttopuiden, sahatavaran ja pylväiden tuotanto nousi suuresta 
lamasta toivuttuaan aina toiseen maailmansotaan asti. Tämä johtui kuljetusmahdollisuuksien ja 
infrastruktuurin kehityksestä, joka auttoi talouden kasvua. Parannusta tapahtui sekä 
moottoriajoneuvojen määrässä, joka kasvoi tasaisesti, että rautatien laajenemisessa, joka saavutti 
lopulta Ugandan pääkaupunki Kampalan vuonna 1931.
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Polttopuun tapaan myös pylväitä pyrittiin kasvattamaan suuria määriä istutuksilla. Istutuksilta 
hankittujen pylväiden osuutta myös nostettiin aktiivisesti. Esimerkiksi vuonna 1932 istutuksilta 
hankittujen pylväiden osuus vuoden aikaisesta kokonaistuotannosta oli alimmillaan 36 prosenttia ja 
parhaimmillaan 84 prosenttia vuonna 1940.
141
 
 
Metsäosastolla oli vuonna 1928 suuri huoli siitä, etteivät pylväät menneet hyvin kaupaksi. Tämän 
huolen ymmärtää, kun katsoo taulukoita seitsemän ja kuusi. Suurin osa pylväistä meni tässä 
vaiheessa vielä ilmaisina tuotteina pääasiassa paikalliselle väestölle. Vuonna 1928 metsäosasto 
harmitteleekin vähäisiä pylväiden markkinoita, joka johtui pelosta, että pylväspuut tulisi myydä 
eteenpäin polttoaineena.
142
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Seuraavana vuonna huoli varsinkin pylväsistutuksista jatkui, kun moni istutus oli päässyt 
kasvamaan liian tiheäksi. Harvennushakkuita pyrittiin suorittamaan istutuksilla mahdollisimman 
nopeasti, ja osasto toivoikin, että jäljelle jääneet pylväät vastaisivat kasvaneeseen valon määrään 
kasvamalla paremmin. Ongelmia tuottivatkin harvennuksista saadut pienet pylväspuut, joille oli 
vaikea löytää markkinoita. Markkinoiden etsimisen ajaksi metsäosasto perusti pylväsvaraston 
Jinjaan. Kampalassa ja Entebbessä taas harvennuksia käytettiin hyväksi tekemällä niistä puuhiiltä. 
Vain Entebbessä istutuksille jäi lojumaan pylväitä, joita ei pyritty käyttämään hyväksi. 
 
Vuonna 1930 pylväiden asemaa pyrittiin parantamaan lainsäädännön voimin. Uudessa laissa, joka 
tuli voimaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä, laillistettiin uudet metsätuotteiden maksut. 
Käytännössä pylväiden kohdalla tämä alensi huomattavasti pylväistä maksettavia rojalteja sekä 
antoi metsien konservaattorille oikeuden muuttaa rojalteja tietyissä rajoissa pylväiden kunnon ja 
paikallisuuden mukaan. Seurauksena rojaltien laskusta pylväiden myynti lähes kaksinkertaistui. 
Saman vuoden aikana metsäosasto törmäsi mielenkiintoiseen alati kasvavaan tapaan, jossa 
paikallisia tavattiin enemmissä määrin ostamassa rakennuspylväänsä metsäosaston istutuksilta sen 
sijaan, että hankkisi huonompia pensaspylväitä ilmaiseksi.
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Laman iskiessä Ugandaan myös pylväiden tuotanto ja myynti laskivat aivan kuten muutkin 
metsätuotteet. Kappalemäärässä pylväitä myytiin 6000 kappaletta vähemmän kuin edellisenä 
vuonna, joka johtui pääasiassa paikallisen väestön käytettävissä olevan rahan vähyydestä. Kuten 
aikaisemmin on jo tullut ilmi, ovat paikalliset oikeutettuja hankkimaan pylväänsä ilmaiseksi, mutta 
kun heillä menee taloudellisesti hyvin, asettavat hekin istutusmetsissä tuotetut suorat pylväät 
etusijalle. Paikallisen väestön hankkimista ilmaisista pylväistä ei ole voitu pitää minkäänlaista 
rekisteriä.
144
 
 
Metsäosasto arveli, ettei kukaan paikallisen väestön edustaja halua käyttää taipuneita 
pensaspylväitä, jos hän pystyy hankkimaan suoria istutuspylväitä kohtuullisin hinnoin ja sopivan 
välimatkan päästä hänen kodistaan. Mitä parempaa materiaalia paikallisella asukkaalla oli 
käytössään, sitä suurempi ja parempi hänen talostaan tuli. Metsäosasto vetosi myös yleisesti 
tunnustettuun mielipiteeseen, että afrikkalaisten terveys ja edistyksellisyys riippuvat heidän 
asunnoista. 
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Myös paikallisen väestön hallinto oli ottanut huomioon alamaistensa kiinnostuksen istutuspylväsiin 
ja olivat kaukokatseisesti perustaneet lukuisia istutuksia, jotka voidaan harventaa pylväiköksi. 
Tämän jälkeen paikallinen hallinto voi myydä tuotteet alhaisella hinnalla ja saada ei pelkästään 
kulunsa takaisin, mutta myös hyötyä koko heimolle. Istutuksista aiheutuneet sateet ja 
mielenkiintoiset vaikutukset ilmastoon olivat myös hyödyllisiä.
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Paikallisen väestön hallinnon perustamia istutuksia kehuttiin tässäkin tapauksessa samoin kuin 
polttoaineen kohdalla erittäin tärkeäksi Ugandan metsätalouden osaksi. Tällä tarkoitettiin, kuinka 
paikallisenhallinnon istutukset tuottivat varsinkin polttopuuta ja pylväitä väestön tarpeisiin, ja 
kuinka istutuksia oli perustettu ympäri maata. Metsäosasto ymmärsi asian merkittävyyden 
pylväiden tuottajana ja pyrkikin avustamaan istutusten perustajia antamalla heille avustusta 
istutusten muodostamisessa, suojelussa ja hallinnoimisessa. Tämän lisäksi metsäosasto pyrki 
levittämään kyseisen mallin myös niihin piirikuntiin, missä paikallisen väestön hallinto ei vielä 
ylläpitänyt istutuksia, koska istutusten katsottiin olevan olennaisia niiden kehityksessä. Istutusten 
uskottiin tuovan sekä suoria että epäsuoria hyötyjä Ugandan protektoraatille, mutta pääasiassa 
niiden hyödyn katsottiin olevan pylväiden tuottajana paikalliselle väestölle. 
 
Paikallisen väestön istutuksilla tuotettujen pylväiden määrä nousikin samalla kun pylväiden kysyntä 
kasvoi. Varsinkin kaivospölkkyjen tarve oli runsasta 1930-luvun puolessa välissä, kun kulta, tina ja 
kuparikaivokset kehittyivät Ugandassa. Ainoana hidasteena näiden kaivosten kehityksessä oli 
sopivien istutusten vähyys kaivosten lähellä.
146
 
 
Metsäosaston antamasta avustamisesta ja kannustamisesta huolimatta paikallisten istutukset eivät 
aina menestyneet parhaimmalla mahdollisella tavalla. Suurin ongelma paikallisen väestön 
istutuksilla pylväiden kannalta oli liian laajat rivivälit, jotka tekivät pylväspuista liian oksaisia, sekä 
paikallisten laiskuus täyttämään kuolleiden vesojen jättämät aukot. Tämän seurauksena puut 
kasvoivat useasti hitaammin, koska ne olivat menettäneet suuren määrän lehtilapaa, joka on lehden 
leveä osa. Metsäosastolla olikin vaikeuksia saada paikalliset päälliköt ymmärtämään, että jos he 
täyttäisivät syntyneet aukot mahdollisimman nopeasti, ei oksistoa kuolisi niin paljoa, ja he saisivat 
suorempia pylväitä nopeammassa ajassa.
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Toisen maailmansodan alettua puutavaran tarve oli kova kaikissa tuotteissa mukaan lukien myös 
pylväät. Toisin kuin muissa metsätuotteissa ei pylväiden kohdalla kuitenkaan tapahtunut vuosien 
1939 – 1940 aikana notkahdusta vaan kaadettujen pylväiden määrä jatkoi kasvuaan. Sodan alussa 
varsinkin pensaspylväät olivat haluttuja, joita myytiin kaivospölkyiksi, joiden kysyntä oli kasvanut 
huomattavasti. Pylväiden tarve sotaponnisteluihin alkoi vuonna 1940, joka jatkui tulevinakin 
vuosina. Esimerkiksi vuonna 1941 armeijan tarve istutuksilla tuotetuille pylväille nousi edellisestä 
vuodesta 36 prosenttia.  
 
Seuraavana vuonna istutuksilla tuotettujen pylväiden osuus kokonaistuotannosta putosi 
dramaattisesti 80 prosentista 33 prosenttiin. Tämän taustalla on pakolaisleirin rakentaminen 
Bunyoroon, joka rakennettiin täysin pensaspylväillä. Taulukossa seitsemän näkyy erikoinen 
romahdus vuoden 1944 kohdalla. Tätä ennen pylväiden tuottaminen ja myynti oli kasvanut kovaa 
vauhtia vuodesta toiseen. Tähän syynä olivat myös pakolaisleirien rakentaminen. Vuonna 1944 
pylväiden myynti tippui lähes 50 prosenttia johtuen leirien vähentyneestä pylväiden tarpeesta. 
Seuraavana vuonna pylväiden kysyntä lähti taas huimaan nousuun ollen jopa niin kovaa, että se 
ylitti kaikkialla Ugandassa tarjonnan.
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4 Viljelymetsät 
 
Metsäpolitiikan kehittämiseen kuuluu oleellisesti istutusmetsät ja niiden käyttämistavat. 
Tarkoituksenani onkin tutkia tässä kappaleessa, mihin istutusmetsiä käytettiin ja miksi niitä 
perustettiin? Oliko syynä pyrkimys siirtää rasitusta luonnonmetsistä istutusmetsiin vai oliko 
taustalla muita syitä? Mitä metsätuotteita istutuksilla pyrittiin tuottamaan, ja mikä oli eksoottisten 
eukalyptusten asema puiden istuttamisessa? Näiden lisäksi pyrin selvittämään, miten paikallinen 
väestö suhtautui istutusmetsiin? Naapurimaa Keniassa luottamusta hiersi paikallisten pelko 
menettää vaikutusvaltansa luonnonmetsiin, joten oliko Ugandassa havaittavissa samanlaista 
kehitystä?  
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Ihmiset ovat istuttaneet metsiä tuhansia vuosia ruuan, suojan, seremoniallisiin ja uskonnollisiin 
tarkoituksiin. Istutusmetsä voidaan määritellä metsäsadoksi, jonka ihminen on istuttanut 
keinotekoisesti. Sana keinotekoisesti tarvitsee kuitenkin lisämäärittelyä. Esimerkiksi, kun uutta 
metsää perustetaan ruohomaalle, on metsittäminen selvästi keinotekoista, ja tällöin voidaan puhua 
istutusmetsästä. Myös puulajit, jotka ovat eksoottisia, eli eivät esiinny maassa luonnostaan, ovat 
selvästi keinotekoisesti tehtyjä istutusmetsiä. Toisin kuin, jos olemassa olevaa metsää uudistetaan, 
ja vaikka puun siemeniä istutetaan, ei tässä tapauksessa voida puhua istutusmetsästä. 
 
Vielä 1900-luvun alkupuolella istutusmetsätalous oli alkuvaiheessa, vaikka tällöin tapahtui monet 
metsänhoidolliset edistysaskeleet, joilla oli myöhemmin tärkeä rooli istutusmetsien työssä. 
Muodoltaan istutusmetsät ovat yleensä säännöllisiä ja niillä on selvästi määritellyt rajat. Istutettua 
aluetta kutsuttiin istutusmetsäksi ennen vain, jos se oli vähintään sata metriä leveä, mutta tätä ei 
pidetä enää tärkeänä, koska se rajasi pois tärkeän osan istutusmetsistä.
149
 
 
Vuosien 1904–1905 välillä metsäosasto havahtui ymmärtämään, että oli tullut aika keskittyä 
metsien istuttamiseen ja istutusten perustamiseen. Polttopuu oli Ugandan ainoa energianlähde, ja 
teollisuuden kehittyminen sekä rautateiden ja höyrylaivojen levittäytyminen tarkoittivat polttopuun 
kysynnän kasvua. Nämä taas tarkoittivat metsien vähenemistä, ellei ennaltaehkäiseviä keinoja otettu 
pikimmiten käyttöön. Vei kuitenkin vielä kolme vuotta kunnes Ugandaan perustettiin ensimmäinen 
istutusmetsä.
150
 
 
Viljelymetsät olivat suuressa roolissa metsätuotteiden tuottajana. Jo 1920-luvun alkupuolella puut 
polttopuukäyttöön pyrittiin ottamaan istutuksilta. Tähän viittaa istutusten perustamisen määrä 
vuosikymmenen alussa. Vuonna 1920 perustettiin pelkästään Busogan rautatielle kaksi istutusta 
vastaamaan sen polttopuuvarastoista. Istutustyö vuodesta 1915 ylitti samana vuonna 173,61 
hehtaarin alueen, joista 16,19 hehtaaria oli ruokapuita. Yksittäisinä puina istutukset käsittivät yli 
kaksi miljoonaa puuta.
151
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Ugandassa istutusmetsiä pystytettiin pääasiallisesti polttoaine- ja pylvästuottajiksi. Esimerkiksi 
vuonna 1922 metsäosasto katsoi, että sen tehtävä oli antaa huomiota ja perustaa istutuksia sellaisille 
alueille, joissa polttoainetta, pylväitä ja puutavaraa tuottavat metsät olivat harvassa.
152
 
 
Tutkimusajanjakson alussa metsäosaston suurimpia ongelmia viljelymetsillä oli työvoimapula, joka 
vaikutti istutuksiin niin suorasti kuin epäsuorastikin. Ensimmäinen maailmansota oli vienyt miehiä, 
kun armeija oli rekrytoinut miehiä sotapalveluun. Tämä loi työvoimapulaa istutuksille, joka vaikutti 
niiden ylläpitoon suoraan. Epäsuoran vaikutuksen työvoimapula toi, kun hallituksen projektit 
keskeytyivät. Suurin vaikutus istutuksiin oli infrastruktuurin parantamisen keskeytyminen, joka oli 
yksi Ugandan kehittymisen esteitä. Paikallisen työvoimapulan lisäksi pulaa oli myös 
eurooppalaisista metsänhoitajista, jotka olivat yleensä vastuussa istutuksista.
153
 
 
Istutusmetsien ylläpitämiseen ja uudistamiseen tarvittiin taimitarhoja, joista saatiin uusia taimia 
istutuksille kaadettujen tilalle. Tapa kasvattaa taimia taimitarhoissa oli pääasiallisin keino kasvattaa 
istutuskantaa tropiikissa, jossa oli tärkeää hankkia riittävämäärä oikeanlaisia taimia istutusmetsiin. 
Itse taimitarhoja on trooppisissa maissa lukemattomia määriä, jotka vaihtelevat kylän omistamista 
pienistä taimitarhoista suuriin organisoituihin taimitarhoihin. Taimitarhojen tarve korostaa tärkeää 
eroa maa – ja metsätalouden välillä. Maataloudessa maanviljelijä kylvää siemenensä sinne missä 
haluaa kasvattaa satonsa, kun taas metsänhoitaja kylvää ja kasvattaa siemenensä taimitarhoissa ja 
istuttaa ne sitten alueelle, joka metsitetään. Tähän toimintatapaan on kaksi syytä.  
 
1. Useimmissa lajeissa versovat siemenpuut häviävät kilpailun muille lajeille ja olisi 
epäkäytännöllistä antaa jokaiselle pienelle siemenpuulle tilaa kolmen tai neljän metrin 
päästä istutusmetsästä saadakseen tarvittavaa hoitoa selviytyäkseen. Tämän takia 
siemenpuut kasvatetaan yhdessä erossa minkäänlaisesta kilpailusta, kunnes ne ovat tarpeeksi 
tukevia istuttamiseen. 
2. Toinen syy on, että vain taimitarhoissa metsänhoitaja voi ylläpitää kasvamiseen sopivaa tilaa 
kasvattaakseen elinvoimaisia taimia. 
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Suuri osa taimitarhoista tuottaa taimia määritellylle ohjelmalle, joten niiden tulee olla 1) tiettyä 
lajia, 2) valmiita oikeaan aikaan esimerkiksi sadekauden alussa, 3) oikean kokoisia ja vankkoja sekä 
4) tuotettu riittävä määrä istutusohjelmaan.   
 
Suunniteltaessa taimitarhan perustamista ensimmäinen päätös on, että perustetaanko virallinen 
taimitarha vai hankitaanko taimet muualta. Osatekijät kuten kaukaisuus, hinta ja paikan sijainti ovat 
kaikki tärkeitä tekijöitä, mutta yleensä kausittaisen tarpeen tulee olla minimissään 10 000 tainta 
oikeuttaakseen pienen taimitarhan. Lukuun ei oteta paikallisten rohkaisemista perustaa omia 
taimitarhoja osana sosiaalisia metsätalousohjelmia, jota pyrittiin toteuttamaan myös Ugandassa.
154
 
 
Tutkimusaikavälin alussa istutusmetsien perustaminen oli pitkälti metsäosaston vastuulla. 
Yksityisille annettiin suhteellisen vähän apua, elleivät he sitä itse tulleet pyytämään. Metsäosaston 
toiminnassa tapahtui kuitenkin muutos, sillä se ilmoitti kiinnostuksena vastuun antamisesta myös 
paikalliselle väestölle vuonna 1920. Metsäosasto katsoi, että sen tulisi lähitulevaisuudessa nostaa 
tuotettujen taimien määrää pyrkimyksessä rohkaista paikallista väestöä aloittamaan omat istutukset. 
Taimia ja siemeniä oltiin valmiita antamaan kaikille niille, jotka olivat vain asiasta kiinnostuneita. 
Metsäosaston tuki paikallisille ei kuitenkaan rajoittunut pelkkään taimien ja siemenien jakamiseen, 
vaan se alkoi myös järjestää afrikkalaisille koulutusta taimitarhojen perustamisesta ja 
ylläpitämisestä. Paikallisen väestön kannustaminen istutusten ja taimitarhojen perustamiseen ei 
jäänyt hetken huumaksi, vaan se jatkui ja kehittyi kokoajan. 
 
Paikallisen väestön ja asutuskeskusten hallinnoille apua pyrittiin antamaan paitsi koulutuksen ja 
avustuksen muodossa, mutta myös muilla tavoilla. Metsäosasto antoi hallinnoille muun muassa 
taimia ja siemeniä istutusten ja taimitarhojen ylläpitämiseen, koulutti päälliköitä sekä pyrki 
tarkastamaan näiden istutukset ja taimitarhat tasaisin väliajoin.
 155
 
 
Vuonna 1929 tapahtuneessa metsäpolitiikan muotoutumisessa ja metsäosaston uudelleen 
järjestäytymisessä myös taimitarhat pääsivät tarkastelun kohteeksi. Uudelleen järjestelyssä 
päätettiin, että metsäosaston tulisi lähitulevaisuudessa perustaa mallitaimitarhoja järjestämään 
taimia ja apua niille paikallisille, jotka halusivat kasvattaa omat taimensa. Kysymys ei sinänsä ollut 
mistään suuresta muutoksesta, sillä metsäosasto oli pyrkinyt tähän suuntaan jo vuosikymmenen 
alusta.  
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Samana vuonna kuin metsäosasto sai selvät ohjeet perustaa mallitaimitarhoja, se joutui 
myöntämään, että protektoraatin taimitarhat eivät olleet hyvässä kunnossa. Tämän myöntämisen 
metsäosasto tulkitsi positiivisesti ja katsoi, että taimitarhojen tila tulisi paranemaan nopeasti. Oletus 
sattui oikeaksi, sillä jo seuraavana vuonna metsäosasto raportoi, kuinka sen taimitarhat olivat 
kehittyneet huomattavasti. Taimitarhojen parantumisen taustalla oli osaksi eurooppalaiset 
metsänhoitajat, jotka olivat parantaneet tarhoilla käytettyjä metodeja. Taimitarhojen perustamisen ja 
ylläpidon kustannukset nähtiin vaivan arvoisena sen tuoman edun myötä. Vahvojen ja terveiden 
siirrännäistaimien seurauksena taimilla oli korkea selviytymisprosentti ja nopea kasvuvauhti, joka 
vähentää kuolleista puista koituvia ylimääräisiä kuluja, esimerkiksi uudelleenistuttamisen 
muodossa. 
156
 
 
Toisen maailmansodan aikana kruununmetsiä hakattiin kovalla kädellä. Tämä aiheutti paineita 
myös taimitarhoille ja istutuksille. Esimerkiksi vuonna 1942 taimien siirtämistä taimitarhoilta 
istutuksille jouduttiin kiirehtimään laajojen hakkuiden takia. Kiiruhtaminen oli riskialtista, sillä 
taimet eivät olleet saavuttaneet vielä kolmen vuoden ikää, jolloin taimet olivat valmiita. 
Taimitarhoja pyrittiin lisäämään, jotta niillä pystyttäisiin vastaamaan sota-ajan käyttöön. Kaikki 
metsät eivät kuitenkaan olleet taimitarhoilla tuotettujen taimien varassa. Alueet pyrittiin jakamaan 
kahteen kategoriaan; metsiin, jotka selvisivät luonnollisella uudistumisella; metsiin, jotka tarvitsivat 
täydentävää linjaistutusta.
157
 
 
Taimitarhoilta taimia toimitettiin siis pääasiassa istutusmetsiin. Istutusmetsiä perustetaan yleensä 
yhteen neljästä syystä kerrallaan. 
 
1. Teollisuuskäyttöön – polttoaineeksi, kuitupuuksi, sahatavaraksi sekä paneelituotteiksi. 
2. Kotitalouskäyttöön – pääasiassa polttopuuksi, mutta myös raakapuuksi, kuten pylväiksi ja 
seipäiksi. 
3. Ympäristön suojeluun – maaperän eroosiota vastaan, tuulijarruiksi ja veden valumien 
estämiseksi. 
4. Istuttaminen oleelliseksi osaksi maaseudun kehittämistä, kuten muun muassa suojaksi, ruuan 
tuottamiseksi tai maaperän rikastuttamiseen. 
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Ugandan kohdalla kaikki edellä mainitut syyt olivat edustettuina istutusmetsiä perustettaessa. 
Yleisin syy oli kuitenkin teollisuuskäyttö. Metsäosasto toimitti varsinkin polttopuuta rautateille, 
tehtaille ja asutuskeskuksille, kuten tuli selväksi kappaleesta Tuotanto ja käyttö. Kotitalouskäyttöä 
varten paikallinen väestö sai hankkia metsätuotteensa suoraan kruununmetsistä ilmaiseksi. Tästä 
huolimatta varsinkin pylväiden hankinnassa paikallisen väestön keskuudessa nousi suosituksi 
hankkia pylväät metsäosaston istutuksilta. Ugandassa otettiin huomioon myös ympäristönsuojelu, 
kuten metsähoito kappaleessa tulee esille. Ugandassa oltiin huolestuneita maaperän 
huonontumisesta, ja metsien tehtäväksi laskettiinkin ilmasto-olojen ylläpitäminen, joten metsiä 
perustettiin myös ympäristönsuojelua varten. Samaan tavoitteeseen kuului myös maaperän ja 
ilmaston ylläpitäminen soveltuvaksi maataloudelle, jotka olivat tapoja kehittää maaseutua. 
 
Yleensä lajit vaihtelivat sitä mukaa, mikä oli istuttamisen motiivi. Samaa aluetta voitiin myös 
istuttaa kahta tarkoitusta varten. Tässä tapauksessa lajin valinnassa vaikuttaa prioriteetista eli kumpi 
tarkoitus on tärkeämpi. Esimerkiksi vuori voidaan istuttaa kahteen tarkoitukseen, jossa 
päätarkoituksena on sitoa maamassoja eroosiota vastaan. Siellä missä on mahdollista, voidaan puuta 
myöhemmin kaataa, mutta harvennusoperaatiot ovat näissä tapauksissa aina toissijaisia metsien 
suojeluun nähden. Ugandassa joitain lajeja voitiin käyttää kahteen tarkoitukseen. Esimerkiksi 
eukalyptuksia voitiin käyttää sekä nopeaan polttoaineen tuottamiseen teollisuudelle ja rautateille 
että pylväiden tuottamiseen paikalliselle väestölle. Tavallisesti eri käyttötarkoituksiin suunnatut 
puut kasvatettiin kuitenkin eri istutuksilla.
158
 
 
Käytetyt puulajit saattoivat vaihdella eri ajankohtina. Esimerkiksi 1920-luvun alussa perustetussa 
Mutain istutusmetsässä noin 90 prosenttia oli kotimaista nsambyaa eli markhamia platycalyx. 
Metsäosasto kokeili pienillä istutuksilla erilaisia puulajeja ja niiden soveltuvuutta Ugandan oloihin. 
Vuosina 1918 ja 1919 metsäosasto perusti polttopuuistutuksia Kampalan ja Entebben lähettyville, 
joilla kokeiltiin ensimmäistä kertaa Cassia siamea. Tämä kokeilu oli erityisen tärkeää, sillä laji 
osoittautui myöhemmin erittäin hyödylliseksi varsinkin niillä alueilla, joilla eukalyptus kärsi 
termiiteistä ja kuivuudesta.  
 
Ugandaan tilattiin myös suuri määrä eri eukalyptuslajien siemeniä kokeiltavaksi vuonna 1923, joista 
raportoitiin kolme vuotta myöhemmin siten, että useat lajeista pärjäsivät Ugandan oloissa. Vuonna 
1927 ensimmäinen eurooppalainen metsänhoitaja H. Adams kuivatti ja istutti onnistuneesti 
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eukalyptuksia Kampalan lähettyvillä olevaan suohon. Jo seuraavana vuonna alueen, joka oli ollut 
pari vuotta aikaisemmin vyötäröön asti syvä, pystyi nyt kävelemään yli kuivin jaloin. Tällä työllä 
oli tärkeä lopputulos, kun vuonna 1929 eurooppalaiset metsänhoitajat Adams ja Webb aloittivat 
laajennetun istuttamisen Kampalan, Tororon ja Sorotin lähettyvillä olevilla soilla. Tämä oli jo 
aikaisemmin mainittua malarian vastaista kampanjaa, joka tehtiin yhteistyössä terveysviranomaisten 
kanssa. Käytettyjä eukalyptus lajeja olivat robusta ja saligna, joista varsinkin robusta tunnettiin 
Australiassa paljon kertovalla suomahonki nimellä.
159
 
 
Eukalyptukset soveltuivat hyvin suoistuttamiseen, koska ne imevät huomattavia määriä kosteutta 
maasta toimien eräänlaisina vesipumppuina. Uganda ei ole tässä asiassa ainutkertainen, vaan itse 
asiassa eukalyptuksia on käytetty soiden kuivattamiseen myös muualla, kuten Rooman lähettyvillä 
1700- ja 1800-luvuilla ja Israelissa 1900-luvulla. Kaikki eivät kuitenkaan näe tätä eukalyptuksen 
ominaisuutta yhtä toiveikkaina ja hyödyllisenä. Pääasiassa kysymys tässä oli juuri metsittämisen 
hydrologiset vaikutukset. Eukalyptuksilla oli myös muita olennaisia hyötyjä, kuten taloudellinen ja 
ympäristöllinen aspekti. Tällaisia olivat juuri nopeasti kasvavien sahatavaran, polttopuun ja 
pylväiden tuottaminen, mutta myös paineen siirtäminen pois luonnonmetsistä. Ugandassa soille 
istutetut eukalyptukset katsottiin saman tien tuottavan tulevaisuudessa osan polttopuista.
160
 
 
Vuonna 1923 metsäosasto laati kokonaisvaltaisen suunnitelman istutusten perustamisesta kaikkialle 
protektoraattiin, joka jätettiin ministeriöön odottamaan lopullista hyväksyntää. Esityksen 
tarkoituksena oli hankkia jatkuvuutta metsittämispolitiikalle, johon olennaisesti kuului rahoituksen 
saaminen. Ilman rahoitusta ja lupausta jatkuvuudelle ei ollut järkevää jatkaa prosessia.
161
  
 
Kuten taimitarhojenkin kohdalla oli paikallinen hallinto kiinnostunut perustamaan omia 
istutusmetsiä jo 1920-luvun alussa. Tätä toimintaa metsäosasto pyrki tukemaan parhaansa mukaan. 
Tapoja, joilla metsäosasto pyrki tukemaan paikallisten istutusmetsien perustamista, olivat jo 
aikaisemminkin ilmi tulleet siemenien ja taimien jakaminen sekä tarvittaessa avun antaminen. 
Valitettavasti vajaus metsäosaston henkilökunnassa esti suuremman avun antamisen, joka rajoitti 
avun antamisen vain paikallisten rohkaisemiseen, jotta he perustaisivat omia istutuksia. Varsinainen 
vastuun siirtäminen ja paikallisen väestön järjestelmällinen rohkaiseminen perustamaan omia 
istutuksia alkoi seuraavalla vuosikymmenellä osaksi suurenlaman aikaan saamana. Paikallisen 
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väestön auttaminen istutusten perustamisessa, ja pyrkimys vastaamaan paikallisten polttoaineen 
tarpeeseen, liitettiin myös Ugandan uuteen metsäpolitiikkaan vuonna 1929.
162
 
 
Istutuksia perustettiin aluksi vain tuottamaan polttopuita ja pylväitä. Näitä istutuksia oli 
tutkimusajanjakson alussa vuonna 1920 182,11 hehtaaria, joka nousi nopeasti viidessä vuodessa 
323,75 hehtaariin.
163
 Istutusmetsien perustaminen kasvoi siis nopeaa vauhtia, kun kymmenen 
vuoden kuluttua metsäosaston istutusmetsiä oli jo noin 768 hehtaaria, joista 40 hehtaaria oli 
sahatavaraistutuksia. Vuonna 1930 myös paikallisen väestön hallinto oli perustanut istutuksia 
polttopuita ja pylväitä varten noin 81 hehtaarin verran. Vauhti istutusmetsien perustamisessa oli siis 
varsin kovaa, kun kymmenessä vuodessa niiden määrä kertaantui yli neljällä. Koko 1920-luvun 
jatkunut polttopuuistutusten kasvaminen voidaan katsoa johtuneen maan suurissa asutuskeskuksissa 
velloneesta polttopuupulasta, jota vastaan taistellessa metsäosasto pyrki perustamaan paljon uusia 
istutuksia.
164
 
 
Suoistuttaminen jatkui seuraavalla vuosikymmenellä samalla kaksoistarkoituksella: vähentää 
moskiittojen lisääntymisalueita ja tuottaa polttopuuta asutuskeskuksille. Laaja suoalue Kampalan 
lähettyvillä istutettiin seitsemän vuoden aikana vuosien 1930 – 1937 välillä metsäosastolle 
myönnetyillä lainavaroilla tuottamaan kyseiselle asutuskeskukselle polttopuuta. Suoistutukset 
alkoivat tuottaa nopeasti tulosta myös siihen tarkoitukseen, mihin ne oli alkuperinkin istutettu. 
Soiden kuivaessa Kampalassa huomattiin nopeasti kohentunut terveystilanne vuonna 1932. 
 
Eukalyptusten istuttamisissa suoalueilla koettiin myös takaiskuja. 1930-luvun alussa metsäosasto 
löysi mielestään hyvän tavan perustaa suoistutuksia, joka oli niin sanottu kantoistuttaminen. 
Kantovesat ovat eräänlaisia pistokkaita, jotka ovat noin 20-25 cm pitkiän joista 80 prosenttia on 
juurta ja 20 prosenttia on lehdetöntä versoa. Kantoistutusten suuri etu oli niiden helppous niin 
istuttamisessa kuin kuljettamisessa. Jotkut tärkeät lehtipuulajit voitiin istuttaa kantovesoina, joka ei 
kuitenkaan onnistunut eukalyptusten tapauksessa. Istutettujen taimien selviytymisprosentti vaihteli 
viiden ja yhden välillä, joten metsäosasto hylkäsi kantoistuttamisen vuoden kokeilun jälkeen.  
 
Myös sahatavaranistutuksilla tapahtui muutoksia samoihin aikoihin, kun toista uutta istutusmetodia 
kokeiltiin. Metodi kehittyi, kun vuonna 1932 havaittiin joukko mvulen – chlorophora excelsa 
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luonnonsiemenpuita kasvavan kuivatulla suolla, jonne oli istutettu eukalyptuksia kolme vuotta 
aikaisemmin. Vuosien 1933 ja 1940 välillä istutettiin 254,95 hehtaaria eukalyptus suoistutuksia 
Tororossa, Lirassa ja Sorotissa, joiden verhopuuston alle istutettiin mvuleja. Istutuksilla varjo oli 
korkealla ja aluskasvillisuus vähäistä, joka oli myös helposti kontrolloitavissa. Tästä huolimatta 
soiden hedelmällisyyden väheneminen, ojittamisesta johtunut pohjaveden laskeminen ja kilpailu 
maaperästä ja vedestä sotivat kaikki näiden istutusten lopullista onnistumista vastaan. 
Selviytymismahdollisuuksia huononsivat eukalyptuksien harvennushakkuut, joiden alle osa puista 
murskaantui. Vuoteen 1950 mennessä vain Tororon ja Liran jäljelle jääneet puut osoittivat 
jonkinlaisia toiveita aikuisiän saavuttamisesta.
165
 
 
Istutusmetsiä perustettaessa tapahtui toistuvasti virheitä varsinkin metsäosastojen alkuaikoina. 
Tällöin puiden istuttaminen ja uudistaminen saatettiin katsoa itse tarkoitukseksi katsomatta puiden 
arvoon. Tällöin yleensä valittiin helposti perustettavat ja nopeasti kasvavat lajit, jotka olivat yleensä 
eksoottisia lajeja. Ongelmana tässä oli, että ne helposti syrjäyttivät arvokkaat kotimaiset lajit. 
Metsäosaston avautuminen eksoottisten lajien vaarallisuudesta ja kotimaisten lajien syrjimisestä 
tuntuu tekopyhyydeltä, koska he itse pyrkivät edelleen vahvasti tuomaan eukalyptuslajeja 
Ugandaan. Varsinkin suoistutukset tapahtuivat pitkälti eukalyptusten voimin.  
 
Metsäosasto tajusi asian varmasi itsekin, sillä se jatkoi puolustamalla eukalyptusistutuksia. 
Metsäosasto katsoi, että Itä-Afrikassa erilaiset eukalyptuslajit tuottivat näyttäviä istutusmetsiä 
vähäisellä vaivalla, ja joihin alkuaikojen istutukset oli sidottu. Ugandan tilannetta metsäosasto 
puolusteli kannalla, jonka mukaan istutusmetsien määrä oli niin pieni, että vaikka eukalyptuksia 
niistä oli suurin osa, niin se ei ollut vakava asia. Metsäosasto kuitenkin huomautti, että lajien 
valintaan tulisi tulevaisuudessa antaa enemmän huomiota niin metsäosaston kuin paikallistenkin 
istutuksilla.
166
 
 
Istutusmetsien perustamisen kova vauhti jatkui 1930-luvulla aina toisen maailmansodan loppuun 
asti ja vielä siitäkin eteenpäin. Istutusmetsistä suurin osa oli edelleen polttoaineen ja pylväiden 
tuottamista varten niin metsäosaston kuin paikallisen väestön hallinnonkin istutuksilla. Näitä 
istutuksia metsäosastolla oli 1930-luvulle tultaessa 728,43 hehtaaria, kun toisen maailmansodan 
lopussa niitä oli jo peräti 3 231,82 hehtaaria, eli jo edelliseltä vuosikymmeneltä alkanut kova vauhti 
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pysyi samana. Varsinaiset vauhdin muutokset istutusmetsien perustamisessa nähtiin metsäosaston 
sahatavaran ja paikallisen väestön polttopuun ja pylväsistutuksissa.  
 
Metsäosaston sahatavaran istutukset nousivat vuoden 1930 40,47 hehtaarista 211,25 hehtaariin 
vuoteen 1945 mennessä. Istutuksia oli perustettu jopa päälle viisinkertainen määrä, joten 
sahatavaraistutusten suhteellinen kasvu oli itse asiassa polttopuiden ja pylväiden istutuksia 
kovempaa. Paikallisen väestön hallinnon perustamissa istutuksissa vauhti oli kaikista hurjinta, jossa 
näkyi metsäosaston antama satsaus paikallisten rohkaisemiseen istutusten perustamisessa. Vuonna 
1930 istutuksia paikallisilla hallinnoilla oli 80,94 hehtaaria, kun vuonna 1945 ne olivat kasvaneet 
huimasti 2 369,03 hehtaariin. Istutukset olivat siis kasvaneet 29-kertaiseksi 15 vuodessa. Vuonna 
1945 paikallisen väestön hallinto perusti myös ensimmäiset sahatavaraistutukset, johon metsäosasto 
heitä oli kannustanut. Näitä istutuksia perustettiin kyseisenä vuonna 14,57 hehtaaria.
167
 
 
Ugandan uuden metsäpolitiikan myötä metsäosastolle lankesi velvollisuus auttaa paikallista väestöä 
istutusten perustamisessa. Tämä myös selittää osaltaan vahvaa kasvua paikallisen väestön 
perustamissa istutuksissa. Metsäosaston antama apu paikalliselle väestölle ei mennyt hukkaan, sillä 
jo vuonna 1929 metsäosasto raportoi, kuinka jotkut Ugandan parhaista istutusmetsistä oli 
paikallisten päälliköiden perustamia. Näiden istutusten uskottiin tuovan protektoraatille niin suoria 
kuin epäsuoria hyötyjä, mutta yleisesti enemmän tuottamaan paikallisille metsätuotteita pylväinä ja 
polttopuina.
168
 
 
Paikallisen väestön istutusmetsäkysymys haluttiin myös liittää tarvittaessa muuhun 
ympäristökysymykseen. Jotkut alueet Ugandasta kärsivät kuivuudesta, jota metsittäminen voisi 
auttaa. Tällaisten laajamittaisten istutusmetsien perustaminen ylittäisi kuitenkin metsäosaston 
resurssit. Metsäosasto tyytyikin toivomaan, että lähitulevaisuudessa löydettäisiin laji, jolla olisi 
taloudellista arvoa paikalliselle väestölle, ja että he istuttaisivat kyseiset alueet omaan käyttöönsä.
169
 
 
Paikallisen väestön hallinnon tekemän virallisen istuttamisen lisäksi myös yksityiset afrikkalaiset 
perustivat omia pylväs ja polttoaineistutuksia omien kotien lähettyville. Tässä tarkoituksessa 
paikallisten suosion sai varsinkin cassia siamea sen helppouden takia. Tämän takia metsäosasto 
jakoi paikalliselle väestölle 61,23 kg edestä cassia siamean siemeniä, joista oli paikallisten 
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keskuudessa kova kilpailu. Metsäosasto arvioi jaetuista siemenistä kasvavan jopa noin 400 000 
istutettua puuta. Ugandan paikallisen väestön perustamat istutukset erosivat suuresti naapurimaa 
Kenian tilanteesta. Keniassa istuttamisen ja metsittämisen suoritti pitkälti metsäosasto, jopa 
paikalliselle väestölle varatuilla alueilla kuten Machakoksessa.  
 
Afrikkalainen väestö suhtautui Keniassa istuttamiseen pitkälti epäluuloisesti. Luultavasti he 
pelkäsivät menettävänsä oikeuden metsiin lopullisesti. Istuttaminen ei kuitenkaan kaatunut täysin 
metsäosaston tehtäväksi. Afrikkalaisen väestön paikallisneuvosto (Local Native Counsil = LNC) 
piti istuttamista tärkeänä, tosin uskoi pystyvänsä hoitamaan sen itse metsäosaston sijaan. Vuonna 
1925 tilanne parantui, kun metsäosasto luovutti LNC:n haltuun suurimman osan pienistä 
taimitarhoista ja istutuksista Machakoksessa. Vastineeksi metsäosasto sai käyttöönsä kolme noin 
400 hehtaarin kokoista aluetta. Näillä alueilla metsäosasto piti yllä taimitarhoja ja istutuksia, joiden 
tarkoituksena oli toimia yllykkeinä ja esimerkkinä LNC:n omille istutuksille. Paikallisen väestön 
asenteisiin näillä ei kuitenkaan saatu aikaan muutosta vuoteen 1936 mennessä.
170
 
 
Myös Ugandassa paikallinen väestö epäili aluksi metsäosaston motiiveja, mutta toisin kuin 
Keniassa, Ugandassa paikallisten asenteissa saatiin aikaan muutos heitä kouluttamalla. Asenteiden 
muuttamiseen ja tiedon välittämiseen osasto halusikin valjastaa kaikki protektoraatin auktoriteetit, 
hallituksesta virkamiehiin ja lähetysasemista kouluihin, kuten tuli jo ilmi metsänhoito kappaleessa. 
Metsäosaston järjestämä metsänhoitokoulutus paikallisille alkoi myös tuottaa tulosta paikallisten 
istutusten laadussa. 
 
Metsäosasto ei voinut muutenkaan ohittaa täysin paikallisen kansan etuja perustaessaan omia 
istutuksia. Paikalliset olivat yleensä juuri istutusten työvoimana ja joutuivat muutenkin asumaan 
istutusten lähettyvillä. Paikallisten asenteita istutuksia kohtaan voitiin lieventää muun muassa 
antamalla heille töitä ja käyttämällä metodeja, jotka paikalliset hallitsivat. Ugandassa tosin 
paikallisia pyrittiin myös kouluttamaan metsänhoitajan virkaan, jotta he voisivat neuvoa paikallisten 
omilla istutuksilla ja levittäisivät myönteistä kuvaa metsäosastosta ja istutuksista paikallisen 
väestön sisältäpäin. 
 
Vaikka Keniassa paikallisneuvosto piti yllä istutuksia, tulee ero Ugandan ja Kenian välillä esiin 
siinä, etteivät Keniassa yksityiset afrikkalaiset perustaneet istutuksia. Lähimmäksi paikallisten 
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suorittamaan istuttamiseen Keniassa päästiin niin sanotussa metsätorpparimallissa. Tässä 
hyödynnettyjen alueiden uudistamisen tekivät juuri metsätorpparit, jotka perheineen raivasivat ja 
viljelivät hakatut alueet. Käytännössä jokaiselle perheelle annettiin oma alue, johon istutukset 
tehtiin. Puolentoista vuoden kuluttua taimet istutettiin linjaan viljan joukkoon ja perheen tehtävänä 
oli pitää puut vapaina rikkaruohoista. Torppareiden ei tarvinnut maksaa vuokraa maasta, mutta 
heidän kasvattamansa vilja huomioitiin heidän palkassaan. Heidän avullaan Kenian metsäosasto 
pystyi uudelleen metsittämään hyödynnetyt alueet tehokkaasti ja halvalla.
171
 
 
Paikallisten ylläpitämät istutusmetsät erosivat siis huomattavasti naapurimaiden välillä. Keniassa 
istuttamisen suoritti metsäosasto ja pienessä mittakaavassa Afrikkalaisen väestön paikallisneuvosto, 
kun itse paikallinen kansa ei itse halunnut tehdä istutuksia. Ugandassa jo lähtötilanteen vuoksi 
paikallista kansaa oli helpompi kannustaa kasvattamaan omat puunsa. Puiden istuttaminen nousi 
jopa niin suosituksi, että paikalliset kasvattivat omia istutusmetsiä lähellä kotiaan polttoaineen ja 
pylväiden tuotantoa varten. 
 
Kenian ja Ugandan tilanteen erilaisuutta korostaa myös metsäosaston antama tunnustus paikallisten 
perustamille istutuksille, jotka olivat sen mielestä tärkeä tekijä Ugandan metsätaloudessa. Tällä 
viitattiin varsinkin pieniin istutuksiin, joita paikallinen väestö oli perustanut ympäri Ugandaa 
pylväiden ja polttoaineen tuottamista varten. Paikallisten perustamien istutusten määrästä ja 
merkityksestä kertoo myös se, että vuonna 1940 paikallinen väestö perusti pylväs- ja 
polttoaineistutuksia melkein puolet enemmän kuin metsäosasto. Metsäosasto pyrki parhaansa 
mukaan auttaa paikallista väestöä istutusten hoidossa, mistä huolimatta istutuksilla ilmeni 
vaikeuksia aika-ajoin. Yleisimmät ongelmat paikallisten istutuksilla olivat työväen ja varojen puute, 
liian väljä istuttaminen sekä harhaluulo, etteivät puut tarvinneet hoitamista istutuksen jälkeen.
172
 
 
Metsäosasto pyrki koko ajan lisäämään istutusmetsien roolia pylväiden ja polttopuiden tuottajana 
lisäämällä niiden osuutta kokonaistuotannosta. Tästä viestii pylväiden kohdalla vahva nousu 
kymmenen vuoden sisällä vuoden 1933 36 prosentista vuoden 1940 84 prosenttiin. Toisen 
maailmansodan aikana istutusmetsiä käytettiin niin kovalla kädellä, että ne alkoivat uhkaavasti 
vähentyä. Tämä näkyy myös istutuksilta hankittujen määrässä, joka laski vuoden 1943 
huippulukema 81 prosentista 48 prosenttiin vuonna 1945. Sodan jälkeen istutuksilta hankittujen 
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pylväiden osuus lähti nopeasti uudelleen nousuun saavuttaen vuonna 1950 jopa 98 prosentin. 
Pylväiden kohdalla myös paikallisten osuutta haluttiin siirtää istutusmetsiin, jotka olivat pylväiden 
suuria kuluttajia kuten tuli selväksi kappaleessa tuotanto ja käyttö. 
 
Polttopuuistutuksilla prosenttiosuudet eivät olleet yhtä suuria, mutta prosenttiosuuksien kasvu 
sitäkin suurempaa. Istutusmetsistä hankittujen polttopuiden prosenttiosuus kokonaistuotannosta oli 
vuonna 1937 vain yksi prosentti. Tästä lukemasta istutusmetsien merkitys lähti huimaan nousuun 
toisen maailmansodan siivittämänä, kun se kasvoi nopeasti vuoteen 1945 mennessä 33 prosenttiin. 
Toisin kuin pylväsistutuksilla, ei istutuksilta hankittujen polttopuiden osuus lähtenyt kuitenkaan 
samanlaiseen nousuun sodan jälkeen. Itse asiassa vuoteen 1950 mennessä, ei istutuksilta hankittujen 
polttopuiden määrä saavuttanut enää vuoden 1945 huippulukemaa. Samoin kuin pylväs istutuksilla, 
pyrki metsäosasto polttopuu istutuksillakin siirtämään paikallisen väestön kulutusta istutusmetsiin 
kehottamalla heitä perustamaan omia istutuksia. Paikallisten oikeuksia ei kuitenkaan rajoitettu lakia 
säätämällä muuten kuin pois sulkemalla oikeuksista istutetut ja varatut puut, jotka olivat yleensä 
arvokkaampia puulajeja.
173
 
 
Istutusten roolin kasvu ei johtunut kuitenkaan pelkästään toisesta maailmansodasta. Esimerkiksi 
vuonna 1939 Ugandassa aloitettiin Pelastakaa savanni -kampanja, jonka tarkoituksena oli siirtää 
polttoainehakkuita savannilta istutuksille. Tämän seurauksena istutusmetsiä perustettiin 
asutuskeskusten lähelle, jotta ne voisivat vastata niiden lisäksi puuvilla puhdistustehtaiden 
tarpeisiin.  
 
Vuonna 1939 metsäosasto ja sen istutusmetsät saivat myös yllättävää tunnustusta korkealta taholta, 
kun kesäkuussa Ugandassa käväisi Oxfordin yliopiston metsätalouden professori H. G. Champion 
yksitoista päivää kestäneellä epävirallisella vierailulla. Osasto oli valmis ottamaan vierailusta 
kaiken irti ja pyrki näyttämään professorille niin paljon Ugandan metsiä ja metsätaloutta kuin oli 
mahdollista. Professori Champion oli näkemästään otettu ja kirjoitti myöhemmin Suezin 
konservaattorille näkemästään:  
 
‖I have come away with general impressions rather then definite views. Nursery work and 
plantations very high standard and success in swamp drainage and afforestation spectacular. 
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Native Administration plantation work most interesting and fraught with great possibilities with 
skilful and timely guidance.‖174 
 
Vuosisadan alusta aina toisen maailmansodan loppuun voidaan katsoa aikakaudeksi, jossa 
perustettiin ensimmäiset suuret istutusmetsät enimmäkseen teollisuuden käyttöön. Pääasiassa tämä 
tapahtui maissa, joissa oli vähän käyttökelpoista luonnonmetsää, ja johon eurooppalaiset olivat 
vaikuttaneet. Myös Uganda oli osana tätä kokonaisuutta, mutta toisaalta se myös poikkesi siitä. 
Ugandassa teollisuuden ja rautatien käyttöön tuotiin ulkomailta eksoottisia, nopeasti kasvavia lajeja 
tuottamaan puuta mahdollisimman nopeasti. Nämä lajit ajoivat monessa tapauksessa kotimaisten 
lajien ohi. Näistä merkittävin oli eukalyptuksen eri lajit, joita käytettiin muun muassa 
suoistutuksilla. Se, mikä teki Ugandasta poikkeuksen, oli sen paikallinen väestö ja sen halu perustaa 
omia istutusmetsiä.  
 
Yleisesti metsätalouden ja istutusten voidaan katsoa tuottaneen paljon sosiaalisia ja ympäristöllisiä 
palveluja paikallisen väestön piiriin taloudellisten hyötyjen lisäksi. Ympäristöllisiä hyötyjä ja 
palveluja tästä Ugandalle ja paikalliselle väestölle koitui metsäalan laajenemisella ja muun muassa 
eroosion ehkäisemisellä ja maaperän köyhtymisen ehkäisemisellä. Sosiaalisia palveluita paikallinen 
väestö sai taas erinäisistä metsätuotteista kotitalouskäyttöön kuten polttopuuta ja rakennuspylväitä. 
Sosiaalisiin etuihin kuului myös työpaikan ja tulojen saaminen, jotka saattoivat parantaa paikallisen 
väestön elinoloja.
175
 
 
 
 
5 Talous 
 
Kolonialistisen Ugandan talouselämä palveli Britannian imperiumin intressejä erityisellä tavalla. 
Jopa niin erityisellä, että naapurimaa Kenian kolonisaatio on katsottu saaneen alkunsa vain 
avustaakseen Ugandan riistoa. Esimerkki tästä oli Ugandan rautatien perustaminen, jonka pelkkä 
nimi kertoi sen todellisesta päämäärästä.
176
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Ensimmäinen maailmansota vaikutti suuresti Ugandan talouteen. Kuljetusongelmat nostivat viennin 
ja tuonnin hintoja luoden pullonkauloja, koska tuotteita piti varastoida väliaikaisiin varastoihin 
pitkiksi ajanjaksoiksi. Myös parhaassa työiässä olevat miehet olivat rekrytoitu armeijaan, joka loi 
työvoimapulaa maatiloille ja istutuksille. Tällä ajanjaksolla myös infrastruktuuri ei kehittynyt, 
minkä paraneminen myöhemmin 1930-luvulla oli merkittävässä roolissa Ugandan talouden 
nostamisessa. Ensimmäisestä maailmansodasta huolimatta Ugandan talous jatkoi nousuaan aina 
1920-luvulle tuloon asti, jolloin puuvillan hinta romahti yllättäen. Tämä pakotti myös Ugandan 
talouden laskusuhdanteeseen.  
 
Ugandassa alkoi uusi kausi uuden käskynhaltijan, Coryndonin myötä. Pian virkaanastumisensa 
jälkeen hän kritisoi voimakkaasti tapoja, joilla Ugandaa oli hallittu aikaisemmin. Kritiikin kohteena 
oli suunnittelemattomuus, koska Ugandan tulevaisuutta varten ei ollut tehty minkäänlaisia 
suunnitelmia koskien teollisuutta ja maataloutta. Kenelläkään ei Coryndonin mielestä tuntunut 
olevan minkäänlaista näkemystä siitä, miltä maaseudun tulisi näyttää 15 tai 50 vuoden kuluttua. 
Paikallisille hallinnoille ei myöskään ollut tehty mitään suuntaviivoja, joiden mukaan niiden tulisi 
kehittyä tulevaisuudessa.
177
 
 
Coryndonin suunnitelma oli tehdä Ugandasta taloudellisesti omavarainen lisäämällä tuloja 
kauppalisensseistä ja veroista. Tämä politiikka sisälsi plantaasimaatalouden rohkaisemista varsinkin 
maan länsiosiin. Coryndon oli tunnettu siirtolaissympatioistaan, jonka mukaan Ugandan 
kehittämiseksi oli laadittu suunnitelma vuonna 1920. Tämä erosi siitä suunnasta, johon Ugandan 
talouselämä oli liikkumassa 1920-luvulla. 
 
Ugandan talous erosi naapurimaastaan huomattavasti, joka oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että 
Uganda selvisi Keniaa paremmin muun muassa maailmanlaajuisesta lamasta 1920 ja -30 -luvun 
vaihteessa. Ugandassa maata kehitettiin afrikkalaisena maana, jonka talouden selkärangan muodosti 
talonpoikien maanviljelys, kun taas Keniassa talous nojasi valkoisten plantaasitalouteen. 
Ugandassakaan maatalousmuoto ei ollut itsestään selvä, vaan asiasta väännettiin kättä aina 1920-
luvun alkuun asti. Se, että Ugandassa talous perustui afrikkalaisten talonpoikien maanviljelyyn, on 
varmasti osa selittäjä siinä, että Ugandan talonpojat omaksuivat myös puiden istuttamisen omaan 
käyttöön.
178
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Naapurimaa Keniassa liikuttiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen täysin päinvastaiseen 
suuntaan. Kenian eurooppalaiset siirtolaiset olivat osallistuneet ensimmäisen maailmansodan aikana 
merkittävällä tavalla Britannian sotaponnistuksiin, ja heidän asemansa korostui entisestään sodan 
päätyttyä. Eurooppalaiset saivat paikkoja toimeenpanevassa neuvostossa sekä valita edustajansa 
lakiasäätävään neuvostoon. Hallitus antoi heille myös entistä suuremman vastuun ja pyrki 
tyydyttämään heidän vaatimuksensa myös maa- ja työvoimapolitiikalla. Britannian hallitus oli myös 
vaikean pulman edessä, sillä se oli kasvavassa määrin tietoinen tehtävästään afrikkalaisten 
suojelijana ja luottamusmiehenä, jota varsinkin Kansainliitto painotti. 
 
Talonpoikien maanviljelyyn perustuva talous näytti 1920-luvun puolivälissä tuovan vaurautta 
Ugandan talonpoikien keskuuteen varsinkin Bugandassa. Syynä tähän oli puuvillansiemenen hinnan 
nousu, joka teki puuvillan viljelystä kannattavampaa. Vuosikymmenen alun notkahduksen jälkeen 
puuvillansiemenien hinta pysyi korkealla vuosien 1922 ja 1926 välillä, joka tarjosi talonpojille 
hyvän tuoton tuottamastaan puuvillasta. 
 
Puuvillan lisäksi Ugandan tärkeimpiin vientiartikkeleihin kuului kahvi. Näiden perinteisten 
vientituotteiden rinnalle alkoi myöhemmin nousta uusia tuotteita kuten sokeri ja tupakka. 
Metsätuotteet eivät yltäneet Ugandan tärkeimpiin vientiartikkeleihin. Vientituotteiden jalostamiseen 
tarvittiin kuitenkin yleensä polttopuuta niin tehtaiden kuin kuljetuksenkin raaka-aineeksi, jossa taas 
korostui puutuotteiden asema. Pääasiassa näitä vientituotteita varten Ugandan infrastruktuuria 
pyrittiin parantamaan, mikä auttoi samalla myös metsätuotteiden liikuttamista.
179
 
 
Metsätuotteet eivät olleet Ugandan tärkeimpiä taloustuotteita niistä saatavaan suoraan hyötyyn 
katsottaessa. Metsäosasto katsoikin monessa raportissaan, että metsien tärkein tehtävä oli ylläpitää 
ilmastollisia olosuhteita maanviljelyä ja muita ympäristöllisiä syitä varten. Painottaessaan 
ympäristöllisiä vaikutteita osasto katsoi, ettei vuoden työtä tulisi arvioida pelkästään taloudellisilla 
tuloksilla. Itse asiassa se, että tulot ylittivät menot, saattoi metsäosaston mielestä osoittaa 
harkitsematonta keskittymistä vain yhteen osaston tehtävistä.   
 
Metsäosaston suhtautumisessa on kuitenkin kaksinaismoralismia. Sillä, kuten Vanhanen katsoo 
omassa Pro gradu työssään, oli taloudellisilla arvoilla suuri merkitys Kenian metsäosaston 
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toiminnassa. Lähtökohta, että metsistä piti luoda nimenomaan taloudellisen varallisuuden lähde, 
näkyi myös Ugandassa. Taloudelliset arvot näkyivät varsinkin viljelymetsien perustamisessa 
käytettyjen lajien valinnassa, joissa suosittiin nopeakasvuisia ulkomaisia lajeja. Molemmissa maissa 
katsottiin siis, että metsän tuotto tuli maksimoida. 
 
Taloudellisten arvojen keskeisyys näkyy myös metsäosaston tavassa luokitella luonnonmetsät 
taloudellisesti lähestyttäviksi ja saavuttamattomaksi. Vaikka taloudelliset arvot olivat tärkeällä 
sijalla metsäosastojen politiikassa, ei niiden toiminta ollut kuitenkaan lyhytnäköistä. Päinvastoin 
niin Ugandassa kuin Keniassa toiminta oli pitkäjänteistä ja se pyrki ottamaan tulevat sukupolvet 
huomioon. Tämän osoittaa esimerkiksi jo metsäosaston pyrkimys ylläpitää metsävarantoa 
perustamalla istutusmetsiä. Metsäosasto ei myöskään hyväksynyt muun muassa paikallisten ja 
yksityisten huoletonta metsän käyttöä, jossa käytön jälkeen metsiä ei pyritty uudistamaan.
180
 
 
Siirtomaita koskeva talouspolitiikka 1920-luvun loppupuolelta aina vuoteen 1939 asti heijasteli sen 
ajan yleistä trendiä. Tätä oli suuremman poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen vakauden tavoittelu 
epäsuorilla keinoilla. Yleisesti ottaen Britannian siirtomaita koskevaa talouspolitiikkaa 1920-luvulla 
määritteli Ad hoc
181
 -reagointi maailman markkinoiden heilahteluihin ilman pitkänajan 
kehityssuunnitelmaa. Se, että siirtomaita hallinnoitiin emämaan tarpeiden mukaisesti, lisäsi myös 
niiden haavoittuneisuutta talouden heilahteluille. Vuoden 1929 säädetty Siirtomaiden kehityslaki 
muutti lähestymistä enemmän systemaattiseksi.
182
 
 
Samana vuonna Ugandaan kehitettiin myös ensimmäistä kertaa virallinen metsäpolitiikka, jossa 
myös otettiin kantaa metsien talousaspektiin. Uutta metsäpolitiikkaa metsien käytössä tuli nimittäin 
noudattaa niin, että metsistä sai parhaimman mahdollisen taloudellisen hyödyn. Metsäosaston tuli 
myös joko yksin tai yhteistyössä jonkin toisen osaston kanssa pyrkiä kouluttamaan valittuja 
paikallisen kansan edustajia metsätalouden perusteiden ja tekniikan taloudellisessa 
toteuttamisessa.
183
 
 
Maailmanlaajuinen lama 1930–luvun alussa muutti hieman tilannetta. Laajamittaiset 
kehitysprojektit kuten rautatiet, padot ja satamat tulivat mahdottomiksi. Näiden lisäksi monet 
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parannukset taloudellisessa infrastruktuurissa kuten tie, sähkö- ja viemäriverkostoissa piti myös 
ohittaa. Mielenkiintoista on kuitenkin, että Ugandan rautatien laajentaminen Kampalaan pystyttiin 
saavuttamaan loppuun vuonna 1931. Pienemmät projektit, jotka liittyivät kansan terveyteen, 
laitettiin käytäntöön. Näihin projekteihin kuului metsäosaston suorittama suoistutus 
terveysviranomaisten kanssa, jota voitiin suorittaan myös laman aikana. 
 
Ugandan taloudessa ajanjaksoa vuosien 1921–1940 välillä voidaan kutsua nimellä ”kasvua ilman 
kehitystä”. Vaikka rahakasvien tuotantotalous kasvoi kooltaan, käytännössä mitään ei tehty 
maatalouden tuottavuuden lisäämiseksi yleisesti. Esimerkiksi investoinneista oli puutetta, kun 
talonpojilla ei ollut mitään mahdollisuuksia saada niin paljoa pääomaa kokoon, että olisi voinut 
investoida maahan.  
 
Maailmanlaajuinen lama iski Ugandaan rankasti 1930-luvun alussa. Kaikkien tuotteiden hinnat 
lähtivät dramaattiseen laskuun. Tärkeimmän vientituotteen puuvillan siemenen hinta, joka oli 
nostamassa talonpoikien elintasoa 1920-luvulla, romahti nyt 50 prosenttia vuosien 1929 ja 1933 
välillä. Romahdus oli niin kova, että vielä vuonna 1937 puuvillansiemen hinta oli 25 prosenttia 
pienempi kuin vuonna 1929. Tämä olikin yksi syy, miksi Ugandan ja Kenian taloudet kärsivät 
maailmanlaajuisesta lamasta kovemmin kuin Yhdysvallat ja Eurooppa. Vuonna 1937 Yhdysvaltojen 
ja Euroopan maiden taloudet olivat alkaneet jo toipua lamasta, kun taas Ugandan ja Kenian 
vientituotteiden hinnat pysyivät alhaalla. 
 
Epäpätevän työvoiman palkat tippuivat laman seurauksena. Samalla ruuan ja karjan hinnat 
tippuivat, mutta tuodut artikkelit kuten vaatteiden hinta pysyi samana. Käytännössä tämä tarkoitti, 
että talonpojille jäi vähemmän rahaa käytettäväksi paikallisille markkinoille kuten veroihin, 
vuokriin ja työkaluihin. Pitääkseen yllä elintasoaan talonpoikien tuli lisätä pinta-alaa puuvillan 
viljelyyn. Vaikka puuvillan hinta tippui, kaksinkertaistui Ugandassa tuotetun puuvillan määrä 
vuosien 1929–1937 välillä. Muissa vientituotteissa tilanne ei ollut sen parempi, kun kahvin hinta 
tippui puuvillaakin enemmän.
184
 
 
Metsätalouteen talonpoikien ahdinko vaikutti monella taholla. Jos talonpoikien piti saada lisää 
pinta-alaa viljelyksilleen, ne saatettiin ottaa muun muassa metsiltä. Suurimmassa vaarassa metsät 
olivat joutua maatalouden raivauksen kohteeksi heti avohakkuun jälkeen, tai jos metsä oli päässyt 
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huonoon tilaan. Laman jälkeen talonpoikien keskuudessa nousi myös suosio perustaa omia 
istutusmetsiä omaan käyttöön. Motiivit istutusten perustamisessa vaihtelivat lisätulojen 
hankkimisesta polttopuiden ja rakennuspylväiden tuottamiseen omaan tarkoitukseen.
185
 
 
Maailmanlaajuisessa lamassa ja sen vaikutuksesta Ugandaan on erikoista sen vaikutusajankohdat. 
Lama alkoi Yhdysvalloista vuonna 1929, josta se kulkeutui Itä-Afrikkaan ja Ugandaan jo samana 
vuonna. Mielenkiintoista laman leviämisessä on sen vaikutus metsäosastoon, joka tuli viiveellä. 
Nimittäin vielä vuonna 1929 metsäosasto teki huomattavan taloudellisen voiton verrattuna edellisiin 
vuosiin. Lama iski metsäosastoon itse asiassa vasta vuonna 1931, johon myös osasto havahtui: 
 
―Early in the year 1931 it became apparent that considerable reduction of funds available for 
forestry was likely to occur and that the activities of the department would have to be curtailed. In 
order to avoid waste of time and money on operations which would probably be abandoned later 
the situation was faced immediately and the forest policy modified.‖186 
 
Ugandan taloudelliseen tilanteeseen vaikutti niin positiivisesti kuin negatiivisestikin sen 
infrastruktuuri. Tähän myös metsäosasto otti useasti kantaa raporteissaan. Infrastruktuurin huonous 
vaikutti metsätalouteen negatiivisesti varsinkin 1920-luvulla, kun metsäosastolla oli vaikeuksia 
kuljettaa metsätuotteita niin maan sisällä kuin saada tuotteita ulkomaanvientiin. Ugandan 
infrastruktuuri alkoi kuitenkin parantua pikkuhiljaa rautatien sekä teiden leviämisen kautta.  Kun 
1920-luvulla infrastruktuuri oli aiheuttamassa talouden hidasta kasvamista, oli se 1930-luvulla taas 
yksi tärkeä tekijä talouden paranemisessa.
187
 
 
Infrastruktuurin huonous vaikutti metsäosaston tehtäviin 1920-luvulla, kun energiapuun tuotossa 
polttopuun rinnalle nousi puuhiili. Aluksi puuhiilen tuotanto aloitettiin vastaamaan Entebben 
asukkaiden tarpeita vuonna 1926, josta se levisi myöhemmin myös rautatien kiinnostuksen 
kohteeksi. Koska puuhiilen tuotanto oli huomattavasti polttopuuta kalliimpaa, olivat sen vahvuudet 
helpossa kuljetuksessa varsinkin maassa, jossa oli huono infrastruktuuri.
188
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Taloudellisesti Uganda pärjäsi paremmin kuin naapurimaa Kenia. Mielenkiintoista on varsinkin se, 
että Uganda pystyi viemään ulkomaille arvoltaan enemmän hyödykkeitä huolimatta sen 
huonommasta maantieteellisestä asemasta tai Kenian maanviljelijöiden saamasta huomattavasti 
suuremmasta taloudellisesta tuesta hallitukselta. Kenian suuret plantaasit eivät yksinkertaisesti 
pystyneet tuottamaan suurta määrää hyödykkeitä vientiin toisin kuin Ugandan talonpojat. Uganda 
pystyi myös toipumaan suuresta lamasta huomattavasti nopeammin kuin Kenia. 
 
Tilastot kauppataseesta vuosien 1923 ja 1950 välillä osoittavat Ugandan selvinneen maailmansotien 
välisestä ajasta sekä toipuneen myös toisesta maailmansodasta Keniaa paremmin. Se, että tilastoja 
kauppataseesta pidetään vasta vuodesta 1923, johtuu lähtökohdasta, että sitä ennen maita pidettiin 
yhtenä alueena vientituloja laskettaessa. Merkittävintä tässä tilastossa on, että Uganda pysyi 
kokoajan kauppataseeltaan voitollisella puolella, kun taas Kenia teki kokoajan tappiota. Esimerkiksi 
jo maailmanlaajuisen laman iskettyä vuonna 1930 Ugandan kauppatase oli 6,5 miljoonaa puntaa 
voiton puolella, kun taas Kenian kauppatase oli jopa 1,6 miljoonaa puntaa tappiolla.
189
 
 
Metsätuotteista saatu kauppatase ei mennyt täysin yhteen koko talouden kauppataseen kanssa. 
Vuosien 1921–1926 välillä metsätuotteista johtuvat menot olivat tuloja suurempia, jättäen 
kauppataseen miinuksen puolelle. Seuraavat neljä vuotta olivat metsäosastolla taas voitollisia 
vuosia. Mielenkiintoista ovatkin vuodet 1929 ja 1930, jolloin lama alkoi jo vaikuttaa 
maailmanlaajuisesti. Vuonna 1929 metsäosasto teki suurimman voitollisen tuloksen siihen asti, joka 
siivitti myös seuraavan vuoden vielä voitolliselle puolelle.  
 
Maailmanlaajuinen lama iski voimalla metsäosastoon vuonna 1931, joka oli tappiollisin vuosi 
tutkimusaikavälillä. Valtiovarainvaliokunnan suosituksesta hallitus oli päättänyt vähentää 
metsäosaston vuosittaista määrärahaa. Vielä vuonna 1930 määrärahat nousivat 16 700 punnasta 17 
500 puntaan vuonna 1931. Tämän jälkeen määrärahat päätettiin laskea vuosien 1932 – 1934 välille 
13 000 puntaan. Metsäosasto katsoikin, että huomattava vähennys sen varoissa tulisi vähentämään 
osaston aktiviteetteja. Selväksi tavoitteeksi itselleen osasto asetti ajan ja rahan haaskauksen 
välttämisen. Varsinkin operaatioihin, jotka tultaisiin todennäköisesti hylkäämään. 
 
Seuraavan kerran metsäosaston kauppatase nousi voitolliselle puolelle vuonna 1936. Tämä 
noudattaa pitkälti metsätuotteiden tuotannon osoittamaa linjaa, jota käsittelin kappaleessa Tuotanto 
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ja käyttö. Seuraavan kerran kauppatase tippui taas miinuksen puolelle toisen maailmansodan 
ensimmäisinä vuosina 1939 ja 1940. Tästä kauppatase toipui kuitenkin nopeasti sotaponnistelujen 
myötä, ja metsäosaston tuottama voitto kasvoi läpi sodan saavuttaen vuonna 1945 suurimman 
taloudellisen voiton siihen mennessä.
190
 
 
 
 
6 Yhteenveto 
 
Ugandan metsäpolitiikan kannalta 1920- ja 1930-luvut ovat olleet merkittäviä, vaikka metsäosasto 
perustettiin jo 1900-luvun vaihteessa, ja metsäpolitiikan kehittyminen on ollut varsin hidas prosessi. 
Tutkimusajanjaksoon on tuonut väriä kansainväliset tapahtumat kuten maailmanlaajuinen lama 
1920-luvun lopussa ja 1930-luvun alussa sekä toinen maailmansota. Nämä tapahtumat ovat myös 
vaikuttaneet metsäpolitiikan toteuttamiseen käytännössä. 
 
Merkittävin vuosi Ugandan metsäpolitiikkaa ajatellen on 1929, jolloin Ugandan metsäpolitiikka sai 
ensimmäistä kertaa viralliset suuntaviivat. Ennen kyseistä määrittelyä Ugandassa toteutettu 
metsänhoito oli lähinnä metsätuotteiden välittämistä tärkeille kuluttajille kuten rautatielle, 
teollisuudelle ja asutuskeskuksille. Tärkeä metsätuotteiden hankkija 1920-luvulla olikin hallitus 
itse, jonka suurimpia urakoita vuosikymmenen aikana oli rautatien jatkaminen Keniasta Ugandaan.  
 
1920-luvulla kehitys oli vielä varsin hidasta Ugandassa. Suurin syy tähän ja samalla tärkeä tekijä 
Ugandan talouden ja metsien käytön paranemiseen 1930-luvulla oli infrastruktuurin paraneminen. 
Yksi huonon infrastruktuurin oire 1920-luvulla oli akuutti polttoainepula, joka koski varsinkin 
kohtuuhintaisia polttopuita asutuskeskuksissa. Syynä tähän oli jatkuvasti kauempaa haettavat 
polttopuut. Tätä vajausta metsäosasto yritti paikata myös puuhiilellä, joka ei kuitenkaan kalleutensa 
takia pystynyt nousemaan polttopuun haastajaksi energian tuottajana. Polttopuun merkityksestä 
kertoo paljon se, että metsäosasto koki sen olevan Ugandan tärkein metsätuote. 
 
Ennen metsäpolitiikan muodostamista oltiin Ugandassa myös huolissaan paikallisten oikeuksista 
hankkia metsätuotteita ilmaiseksi, ja oikeuksia haluttiin monesti rajoittaa. Rajoitus tapahtui 
kuitenkin vasta metsäpolitiikan muodostamisen jälkeen, jolloin paikallisen väestön oikeuksista 
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rajattiin pois varatut ja istutetut puut, jotka olivat yleensä arvokkaimpia puulajeja. Metsäpolitiikan 
muodostamisen jälkeen metsäosasto alkoi toteuttaa toisenlaista lähestymistapaa, johon kuului 
paikallisten kannustaminen perustamaan omia istutusmetsiä. 
 
Metsäpolitiikan muotoutuminen toi selviä muutoksia niin opillisiin kuin käytännöllisiin 
lähtökohtiin. Eniten tämä vaikutti kuitenkin paikallisen väestön rooliin sekä metsätuotteiden 
käyttäjinä että tuotannossa. Tämän taustalla vaikutti sekä uusi metsäpolitiikka että ajan tuomat 
vaikeudet, kuten kansainvälinen lama ja toinen maailmansota. Uudessa metsäpolitiikassa yhtenä 
pääkohtana oli pystyä kohtaamaan paikallisen väestön tarpeet. Onkin havaittavissa selvä kehitys, 
kuinka metsäosasto halusi paikallisen väestön käyttävän metsätuotteita. Aluksi metsätuotteita 
annettiin paikalliselle väestölle ilmaiseksi sen oikeuden mukaan, mitä heillä oli ottaa kruunun 
metsistä. Tilanne alkoi kuitenkin pian muuttua varsinkin pylväiden kohdalla. Laadultaan parempia 
istutusmetsien pylväspuita pyrittiin markkinoimaan paikalliselle väestölle, jotta nämä ostaisivat 
pylväänsä metsäosaston perustamilta istutuksilta sen sijaan, että hankkisivat niin sanottua 
huonompaa laatua ilmaiseksi. Tällä tavalla metsäosasto pyrki myös siirtämään rasitusta pois 
luonnonmetsistä. 
 
Myös Ugandan synkkä terveydellinen historia heijastui metsänhoitoon ja metsäpolitiikkaan. 
Paikallinen väestö pyrittiin ottamaan huomioon metsätuotteiden lisäksi terveydellisten ja 
hyvinvoinnin kautta muun muassa suoistutuksien kautta. Suoistutuksilla pyrittiin vähentämään 
malariaa levittävien moskiittojen lisääntymisalueita kuivattamalla suoalueita istuttamalla sinne 
puulajeja, jotka imivät maaperästä paljon vettä. Tässä varsinkin eukalyptukset olivat suosittuja. 
 
Ugandan metsäpolitiikkaan voidaan katsoa vaikuttaneen Ugandan talonpoikien maanviljelyyn 
perustuva talous, jonka kautta talonpojilla oli merkittävä rooli maassa. Tätä kautta voidaan taas 
ymmärtää metsäosaston halukkuus keskittyä turvaamaan myös paikallisen väestön hyvinvointia. 
Kyseisten tekijöiden turvaaminen oli tärkeää, sillä maataloudella oli tärkeä rooli Ugandan 
taloudessa, jonka ilmastollisia edellytyksiä metsien tuli turvata.  
 
Kansainvälisen laman vaikutus näkyi metsähoidon toteuttamisessa. Taloudellisesti tiukkana aikana 
metsäosasto pyrki vähentämään omia menojaan siirtämällä osia tehtävistään paikalliselle väestölle. 
Paikallista väestöä alettiin myös aktiivisesti kouluttaa ja rohkaista, jotta nämä istuttaisivat omia 
istutuksia, joilta he pystyisivät hankkimaan tarvitsemansa metsätuotteet. Tämä erosi huomattavasti 
esimerkiksi naapurimaa Kenian käytännöstä, jossa paikalliset eivät nousseet samanlaiseen asemaan 
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puiden istuttamisessa. Tähän syynä oli luultavimmin Ugandan talonpoikien pienviljelyyn perustuva 
talous, kun Keniassa talous perustui eurooppalaisten plantaaseihin.  
 
Toinen metsäpoliittinen lähtökohta oli metsien hoitaminen niin, että niistä koituisi paras 
mahdollinen taloudellinen hyöty. Tämä onkin mielenkiintoinen lähtökohta, koska metsäosasto 
ilmoitti moneen otteeseen, etteivät taloudelliset tekijät määrittäneet sen tehtäviä. Taloudellisten 
tekijöiden tärkeys näkyy kuitenkin selvästi tutkimuksen myötä. Voittoa pyrittiin tuottamaan 
esimerkiksi puulajeilla, joissa suosittiin nopeakasvuisia lajeja kuten eukalyptuksia. Metsäosasto 
myös siirtyi ajanjaksolla taloudellisesti voittoa tekeväksi hallituksen osastoksi, johon sitä myös 
kovasti painostettiin ylhäältä päin. 
 
Metsäosastoa ei kuitenkaan voi syyttää lyhytnäköisyydestä tai nopean voiton tavoittelemisesta, 
kuten jo aikaisemmin toin ilmi. Tähän viittaa metsäosaston pyrkimys siirtää tuotantoaan 
luonnonmetsistä istutusmetsiin. Metsäosasto kasvatti koko tutkimusajan istutusmetsistä hankittujen 
osuutta kokonaistuotannosta. Tämän lisäksi pelkkä istutusmetsien perustaminen osoittaa 
pitkäjänteisyyden ja kestävän kehityksen tavoittelemista. Metsien suojelullisia operaatioita 
voidaankin katsoa olleen paikallisten rohkaiseminen perustamaan omia istutuksia, Pelastakaa 
savanni -kampanja ja istutusmetsien perustaminen teollisuuden ja asutuskeskusten lähettyville. 
 
Myös metsien suorat ja epäsuorat vaikutukset maan oloihin ymmärrettiin. Maataloutta, joka oli 
Ugandan tärkein taloudellinen tekijä, pyrittiin turvaamaan ylläpitämällä sille sopivia ilmastollisia 
oloja. Istutusmetsiä perustettiin myös ympäristönsuojelullisista lähtökohdista, kuten maaperän 
eroosiota vastaan, tuulijarruiksi ja veden valumien estämiseksi. Ympäristönsuojelulliset lähtökohdat 
tuotiin myös uuteen metsäpolitiikkaan kolmantena kohtana, jonka mukaan metsäosaston tuli 
metsittää tai pitää sellaiset alueet metsitettynä, jotka katsottiin tarpeelliseksi ilmastollisista tai 
muista epäsuorista syistä. 
 
Vaikka istutusmetsät olivat tärkeä tekijä ympäristönsuojelullisissa asioissa, oli niiden perustava 
lähtökohta puutuotteiden tuottamisessa varsinkin rautatielle, teollisuudelle ja asutuskeskuksille. 
Tämä näkyi puutuotteiden tuotanto määrissä, jotka saattoivat heilahdella esimerkiksi rautatien 
rakentamisen tai hyvän puuvillasadon myötä. Istutusmetsien perustamisessa ja käytössä yhdistyi siis 
käyttö ja suojelu. 
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Metsänhoidon toteuttamiseen eivät muutokset aina tulleet sisältäpäin. Suuria vaikuttajia olivat 
varsinkin maailmanlaajuiset tapahtumat kuten lama ja toinen maailmansota, jotka vaikuttivat 
politiikan toteuttamiseen. Nämä ulkopuolelta tulleet tekijät vaikuttivat eri tavalla metsänhoitoon ja 
metsätuotteiden tuotantoon, kun lama vähensi tuotantoa ja sota taas ymmärrettävistä syistä lisäsi 
sitä. Molemmat tekijät olivat kuitenkin lisäämässä istutusmetsien roolia, joka huipentui toisen 
maailmansodan aikana. Yhdistävä tekijä metsäosaston aktiviteetteihin näillä tapahtumilla oli myös 
metsäosaston varojen vähentäjänä ja paikallisen väestön roolin korostajana. 
 
Merkille pantavaa on, että siirtomaaisäntä Iso-Britannia pyrki kehittämään protektoraattinsa 
metsävaroja. Se ei tyytynyt vain käyttämään siirtomaansa luonnonvaroja hyväksi ilman ajatusta 
niiden korvaamisesta tai kehittämistä rauhan aikana. Päinvastoin, metsätalous haluttiin kestävälle 
pohjalle, joka turvaisi tulevaisuudessakin paikallisten elinkeinon maa- ja metsätaloudessa.  
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